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á̂ O XLVT. V i é r v r f t 2 i } di» Mayo d« 1 8 8 5 . - I V i u nim Sefíora de la í uz; san Maximino, obispo, y santa Teodosia, virgen y mártir. N U M E R O 1 2 5 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA H A B A N A . 
A D M I N I S T R A O I O N 
DEL 
DIARIO DE L A MARINA. 
Con esta fecha cosa on el cargo de Agen-
ídel DIARIO DK I. A M A R I N A en Arroyo 
(mojo el Sr. D. José Callejas, y queda 
aatirado para desempeñarlo el Sr. D . 
Fmolflco Tejada y Santa María, con el 
alie entenderán los Sres. euscritoras á 
««periódico on dicha localidad. 
Habana 18 de mayo de 188^.—^ A d m i -
fgLEGRAMAS POR EL OáBLE. 
8ÍRVI0IO PARTICULAR 
DKL 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
i l DUKlü OM LA MAKJW^ . 
BLftbana 
T B L B O K A M A S 1333 M O T . 
Berlín, 28 de mayo, á ) 
las 11 de la m a ñ a n a . $ 
II Emperador de A l e m a n i a e s t á 
Hiriendo por u n a t a q u e de d i s e n t e -
;j. La familia e s t á i n q u i e t a y e s -
stada, roleando e l l e c h o d e l a u g u s -
•jjnfsrino. 
Nueva York, 28 de mayo, á las ) 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
A7er llegó el v a p o r P r i n c i p i a . 
NOTICIAS C O M B B C I A L B S . 
Nueva Y o r k , m a y o 2 7 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Imí espaflolas, A $15-65. 
Ijdmejlcana^ & $15-55. 
tanto papel comercial, 60 djr , , 4 A 
j por 100. 
[íBbiessoiíre Ltfudres, 60 div. (banqueros) 
cts. £. 
ta sobre París, 60 div. (banqueros) á 5 
francos 17^ ctfl. 
ta sobre HambnrffO, 60 dir. (banqueros) 
ÍW, 
¡«iosregistrados de los Estados-Unidos, 4 
p«rl00, lí 122 :,: ex- iuterés . 
fatrlftiífas número 10, pol. 96, 6. 
lífoiaráboeu refino, 5*6 á 51$. 
Mear áe miel, 4 ^ & i % . 
¡Tíendidos: (J.OOO nacos do azdcar. 
Idem TOO bocoye1! de Idom 
Heles, -0 cb. 
liiitecí (Wilcox) e» tercerolas, & 1. 
toeta, long cleur, á 5%. 
Nueva O r l e a n s , m a y o 2 7 . 
hrüm ciasen auperlores , & $4.16 cía. 
toril 
L ó n d r e s , m a y o 2 7 . 
Uíear centrífuga, iiol. 96, 18 íl 18i3. 
Ilenregnlar r^ílno, 16 it 16i6. 
taolldados, íí 100 ex-inter<5«. 
ta de lo» Estados Unidos, 4 por 100, 
ill9?.í ex-cupon. 
tanto, Uaneo de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
flilaen burras, (la onza) 49 : i i l6pen. 
L iverpoo l , r n a y o 2 7 . 
UJIHM mUUlling u p l a n d 8 f & 5 15i l6 
'lira, 
P a r í s , m a y o 2 7 . 
IÍIIÍ, 'i por 100, SO fr. SOcts. e i - iu ter t í s . 
prohibida i<i r e p r o d u c c i ó n de 
HükQrwinas que anteceden, con a t v e -
fatl articulo 3 1 de l a I j e y de F r o p i e -
toilMsctval.,* 
ÍOIIZAOIONgS D E L A B O L S A 
sí Aia 28 de mayo de 1885. 
m.nvT í A b r í < j á 2 3 4 ^ {»»r 100 j 
ESPAÑOL. ( ^ 1 0 0 & 1&H dftS_ 
lint» 3 p8 Interés y uno lie amortizaciou anua) 701 A 
ligD. uro. 
lliii, Idem y dea ídem: Sin operaciones. 
;jiiiil8auualii!i'.deB: ülj li CIJ p g D. on» 
Uítoihipoteoarios: Sin operaciones. 
SaM dsl Toaoro: Sin operaciones. 
taiMdel lyunta-.a lento: 80 á 70 p § D. oro 
AOOIOWBth 
liusSitpafioi de la Isla do Cuba: 10 á 9 p g D. oro. 
¡ICÍD industrial: 62áGl pg D. oro. 
tow y Compañía de ¿.Im^oenoa de Regln y dei Oo-
«do; fe 4 57 p§ ü. oro. 
luco y Alaaoones do Santo Catalina: Sin operaclo-
• 
luco Aerícola: Sin operaciones. 
Mide Ahorros, Descaen tos y Depósi tos de la H»l>»-
iliiilo nperaoinnBH 
(Hdito Territorial Hipüteoario do la Isla do ÜÜ\)B 
'hprsM do íomonto y Navogaoiou dal Sur: Sin opo-
IÉM. 
fitaor» Oompafit» de Vapores do la Bahía: Sin opw* 
teM. 
iapsiía do Alinaoones do Eaoondadoa: Sin opera-
ÉIH. 
fldjpjñl» d<s Almacenes de Deposito de la H»bi»¡c: 
bo|)er»oion63. 
Ctmpiñh EspaúuU de Alumbrado de Oas: Sin opera-
tttt. 
OnfiHi (tabana de Alumbrado de 6aa: Sin opera-
IÍN, 
tkptlüa Eapaüola de Alumbrado de 3aa do Mata-n-
ttSlQ operamonoH. 
Iim Cuaipíñí» de Oas do la Habana: Sin oporaolo- j 
H 
Cnptiiia do Uamiuoa do Hierro de la Habana: 70 6 
M ü. oro. 
AmpaDia de Uiimluos do Hierro da Matanzas A Saba-
fctU52 pg D. oro. 
SompaOU de Oaminoa do Hierro do (^rdouaa y Júo»-
tlti9pS 1). oro. 
CmpaliU de Oatuiuos de Hierro de Cienfuegoa i V I -
jiim 52 i 51 pg D. oro. 
topíS!» de Oaminoa da Hiervo da Sagua la ü r a n d e : 
ilUpg D. oro. 
CojipaJl» de Caminos de Hierro do Calbarian Á Sanf-
^Irila»; 44 . 43 pg D. oro. 
'MpaSi» del Ferrocarril del Oestc¡ 83 á 92 p g D . oro 
ímpaítode Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
xutMat&ncas: Sin operaciones. 
I tapaUl» del Ferrocarril Urbano: 51 A 50 p g D. oro. 
fawiiarrü del Cobro: Sin opera nones. 
Jirrocarrll de Onba: Sin opn»-i ol mes. 
Ilillurli i1< (ü'-ílm-'»^- Sin ofíi-aiilonj'.-
OBT.iUACIOMES. 
WOUlto TeiTitüVlal Hlpotooarlu do la Isla do ()u bu, 
^««bipH.-- .•:.<• 0 pg intoréa anual: . . . 
Uiiil > loo Alauouuea do Santa Oataliua con o! 0 pg 
IM itoali Sin operaolones. 
fBMTAW OK V A r o R K í ) H4JV 
ijír,* rtlUmu, liora, $4,000 Bonos del Ayuntamiento 
il«p,g D.oroC. 
tilWO Renta del :! pg y uno de amortlKitclon al 762 
ijD.oro 0. 
P.OMde la misma Kenla, al 7CJ p g D. oi o(! . 
íliNOKE»* COKREDOaEM NOTARIOS» 
DK u Hor.sA OUCIAI,. 
1). Ruboito Reiuioin. 
, Juan Saaveilra. 
. ... José Mauuoi Aínz. 
. Andrés Manteca. 
,. Federico dol Prado. 
.. Darío González del Valle. 
,. Castor Llama y Aguirro. 
.. Bernardlno Hamos. 
.. Andrés López MuQoz. 
.. Emilio.López Mazon. 
.. Pedro Matilla. 
.. líiguelJRoea. 
.. Antonio flores Bstrada. 
.. Federicó Crespo y Remis. 
DKl'CNDIEKTKB A U X I L I A U E B . 
l).Díliniroyi6ytis, D. Pedro Ar t id ie l loy D. ICdnardo 
uttu y Picabia. 
OTA-Los demás señorea Corredoroa notarios que 
libi]aiieii frutos y cambios, están también autoriza-
Upua operar on la supradioha Bolsa. 
AZUCAR DE MIEL, 
Folarizaoion 86 &00 Do *\ & 4 i ra. oro aiTOba, asgnn 
envase y •••••mero. 
AZUCAK MABCABADO. 
Oomun á regular refino. Polarización 88 & 90. De 4J 
A 4J rs. oro arroba. 
CONCEPTUADO, 
No hay. 
e*K5tORE3 C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DK CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
DK r R Ü T O S . — D . Joeó Manuel do Molina y D. .Toaé 
Mar ía Zayas. 
Es copla.—Habana 28 do mayo de 1835.—Kl Síndico, 
J i . Nuñez. 
D E O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
Ayuntamientos. 
En Keal órden comunicada por el Ministerio de U l -
tramar con focha 13 de abril próximo pasado, se aprue-
ban las siguientes reglaa que fueron propuestas por este 
Gobierno como aclaratorias del art. 26 de la Ley Elec-
toral. 
l í Ej jadas las listas al público precisamente el dia 19 
de febrero de cada ano según previene el art. 22 de la 
Ley, so admitirán durante los quince primeros días de 
dicho mea todaa laa roolamacionoa de inclusión ó exclu-
sión que presentaren los vecinoa del término. 
2? Durante los demás (lias del mes, el Ayuntamiento 
resuelve esas reclamaciones comunicando su acuerdo á 
los interosados, anto testigos, al siguiente dia por medio 
del respectivo Alcalde de barrio, y al mismo tiempo ha-
rá pública la resolución por medio de cedulones quo se 
colocarán en la puerta cíe lu (¡asa Oonslstorial, en las 
Alcaldías de barrio y on los sitios públicos que sea cos-
tumbre en cada localidad. 
3? Lns que so creyeren agraviados por los acuerdos 
del Ayuntamiento, pueden interponer recurso de alzada 
para ante la Comisión Provincial. 
4í Dicho recurso se ent regará al Alcalde Municipal 
que dará de ól recibo, si se le exigiere y.el mismo dia por 
el medio más rápido lo elevará con sus antecedentes á la 
Comisión Provluolal, quien acusará recibo. 
5? E l Alcalde al elevar el recurso, según proviene el 
apartado anterior, comunicará á los interesados en el 
mismo recurso su ioterposici' n y remisión á los efectos 
del segundo párrafo del art. 26 do la Ley electoral. 
Gí La Comisión Provincial el mismo dia que reciba 
la alzada lijará día para su viata anunciándolo en el .Bo-
fe in oficial para oonooimionto délos interesados, con cu-
ya audiencia debe resolver. 
7? Tan luego diote resolución la ("omisión Provincial, 
debo publicarse en ol Bo'ctin oficial y comunicarse al 
Alcalde Municipal, paraqueen la localidad se haga p ú -
hlico en la forma determinaba en el apartado segundo y 
puedan los interesados hacer uso de su derecho. 
Sí Loa quo no se conformaren con las reaoluoiones de 
la Comiaion Provincial, pueden, con snj Ación al párrafo 
3? dol art. 26 ya mencionado, apelar ante la Excma. A u -
dielcia dol 'l 'orritorio, acudiendo al efecto á la Comisión 
que conservará en su poder los expedientes. 
D? Tan luego se reciba la apelación, el Sr. Vioe-Pre-
sidentede la Comisión la remit irá con el expediente á la 
Excma. Audiencia para que la sustancie y determine 
en la forma y plazo ¿Jados en el último párrafo del re-
ferido art. 20. 
10'.' Para los efectos de estas disposiciones so entien-
den por interesados, oí que promuevo la reclamación y 
la persona ó personas á que la misma se refiera ain per-
juicio de la facultad do cualquier vecino para reclamar, 
alzarse y apelar, dado el carácter popular que á eso de-
recho concede el art. 27 de la misma Ley, por lo cual 
además de la notificación personal A los directamente 
interesados, se ha rá por medio de cedulones á los demás 
vecinos en la forma que queda indicada. 
11. Definitivamente resuelta la apelación por la E x -
celentísima Audiencia, se devolverán loa expedientes 
al Gobierno Civi l de la provincia, quien los enviará i n -
mediatamente al Ayuntamiento á fin de que so cumpla 
lo quo determina el art. 30 de la Ley electoral, varias 
vecos citada. 
12 Rl dia 19 do abril piccisamoate dovolvoiá la Co-
misión Provlndial A los Ayuntamientos, por conducto 
del Gobierno Civi l ó directamente, los expedientes res-
pe t. 'de los cuales no so haya interpuesto recurso de 
ap'Oacion. 
I/» nuo de órden dol Ex ;mo. Sr, Oobornador General 
so publica en la (/uceío oficial para gonornl conocimiento. 
Habana 1!» do majo do 1885.—El Secretario del Go-
bierno üonoral , Francisco Oastá. 
C O M A N D A N O I A G E N E R A L » E L A P R O V I N C I A 
D E L A I I A I I A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
CO?IA QUE tE C.TA. 
Orden de la plvza del dia de mayo de 1885. 
Por órden del Exorno. S:-. Capitán General do 12 de 
febrero, enti dlipue^to que la Habilitación de la clases 
do OomiBÍón Aotiva y lleomplazo en esta Isla, quede 
refandida en una so'a desde ol próximo oiorcioio de 1885 
á 1̂ 86, en la misma forma que eataba ántos do dictarse 
la Circular do 14 do mayo de 1880, creando una on rada 
provincia. 
En su consecuencia y en camplimisnto á lo que en 
aquella disposición sepreviono, lossefiores (Tefes y Ofi-
cialen do las citadas situaciones al presentarse para la 
revista do junio entrante, ent regarán bajo pliego ce-
rrado, bit voto para la elección do Habilitado y suplente 
del año económico de 18fr> á 188li. sin cuyo requisito no 
se IFB nut9rizará dicha revista. 
Lo que se hace saber on la órden de la plaza do eate 
dia para ge iwn l conocimiento y cumplimiento.—Kl (ie-
noral Gobernador, Beamnnt.—Es copia.—De órden de 
S. E - — E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de 
Pcila 3-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B i K U K O M I L I T A R 
DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Cristóbal Pavea Fernandez, sa 
servirá prosentarso on la Socndar ía do este Gobierno 
Mil i ta r , con objeto do entregarlo un documento de su 
particnlar interóa. 
Habana, 20 do Mayo de 18»J.—Do Orden de S E., El 
C. C. Secretario, Felipe de. Pcila. r-28 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P f í E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándolo vacante la Siibdelegacion de Marina del 
Rio San Juan, correspondiente al Distri to de Matanzas, 
sa hace salisr por eito medio, para que las personas 
que ronnioudo loa roquisitoa provenidoa, deaeen obtener 
dicha plaza, presentan SUB instancias debidamente do-
cumentadas, diiigidag al Excmo. 6 l l tmo. Sr. Coman-
dante General del Apostaaero en ol término de 30 dius, 
on esta Comandituoia ó en la Ayudant ía de Matanzas. 
Habana y Ma-vo 20 do 1885 — (¡.Uro Vogadillo. 
3-2.8 
ii» C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Existiendo en esta dependencia pendiente de eatrega, 
las ccdalas de Inscripción d e s ú s respootlvas matrículas, 
do los iadlvlduos que se reseñan á continuación, se les 
cita para quo comparezcan en hora hábil con el objeto 
de entregársela 
Alomany y Etrror , Rafael—Alemany y Calafell, M i -
gael—Abascal y Abascal, Juan—Alemán, Manuel— 
Arjibay y Pérez, Abelardo—Abtralaga S. Nicolás, H i -
pólito—-Alegría, Manuel—Anestogul y Mandalunis, 
Francisco—Amado Pérez, Francisco—Alvo y Otero, Jo-
sé—Alvarez Cuevas, Leopoldo—Ande y San Jul ián, 
Romualdo—Aguirro, Juan Ramón—Aguirro, Antonio. 
Habana, 20 de Mayo de 1885.—Juan de Dinsdc Vsera. 
3-28 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A D E S A G U A L A 
G R A N D E Y T A P I T A N I A D E SU P U E R T O . 
COM18IOS FISCAL. 
Hallándose en 6»ta Capitanía una chalana pintada de 
aplomado, do 15i pió* do eslora, 4i de manga y 1§ de pun-
tal, Bin t'ólio n i nombre, conduoiúa á puerto en Dioiem-
bro del año último por el cañonero 'J'cUwawa; se hace 
público por esto metilo á fin do qne, el que so considere 
con derecho á ella, ae presento á deduoirlo en esta ofici-
na cu el término de treinta días. 
laabela, 7 do Mayo de 1885.—.Rímoíi Itamirez de Are-
llano. 3-12 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A I Í C J A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacan to una plaza do Práct ico de número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. 6 l l tmo. Sr. Comandante Ge-
neral dol Apostadero, se ha servido disponer se anuncio 
Sor ol túrmiuo de 45 dias, con objeto de que los ind iv i -uoa qae deseen tomar parte en laa oposiciones para 
cubrir dicha plaza y reúnan laa condiciones qne se 
exigen por la» ilispoaioioces vigantoa, prosoutoti sus ins-
tancias con copia de BUS docnm.autos dirigidas á S . K. 1. 
dentro dol plazo marcado, y en la intoiigencla do que 
oportunamente se designará el dia que debe tener lugar 
el couonrso. 
Habana, C de Mayo do 1885.—El Jefe de Inaoripcion 
marít ima, J u a n ü Sollosso. 3-8 
C O M A N D A N C I A D E L A R S E N A L 
DE L A H A B A N A , 
X(Hloa OM caldoieioa remacbadore», hayan ó no traba-
jado cii ol Arsenal, que desoen sor avisados para ocu-
parse on ¡os trabajos quo se presen ten, pueden dejar laa 
señas do su domicilio en ost^ Comandancia, do s ia toá 
nnev4 do la mañana. 
Arsanal 21 de mayo do 1885,—/oaf/KÍ»» JÍÍCÍD» 
COTIZACIONES 
OKI. 
COLEGIO D 3 C O R R E D O R E S . 
pgP. s.p. f . y o . 




IUMU »5Í 4 Ci p? 
-1 á n pf 
P. CO div. 
P. 3 dfv. 
3já4ip<g, P. 60 div. 
«i á 9i Pg P- 60 div, 
O J á l O i p g P . 3div . 
8 pg hta. 3 meses, 9 p g 
ht». 4 





lutK Uvues do Doiosue y) 
Sllinnr, lajo á regular— l 
Uu,Idem,ídem, idemkuenoá ¡-Nominal 
nptrlor — 
liftilím, Idem, idem llórete. J 
ftficho, Interior áiogular, nú-1 
WU9 (T, H.) l i j 4 4arfl 
llra«Máaiiporior, níimero I 0 * 
í 11, Idem j 
oro arroba. W 
S S S r S ^ ^ ^ H C J r s . o r o arroba, 
talwit*.niíroiTc mil 20Id. >NomtnaI. 
NERCADO EXTRANJERO. 
cmRlKUGAB DK GUARAPO, 
hluiuoion M 4 97. Pe 6 & 7 ra. orear,, aegnn en-
iritim, 
Administración Principal de Hacienda 
Pííblioa de la Provincia de la Habana 
Eucoutrándose al cobro los recibos do réditos de cen-
aos do Regularea vencidos on el moa de A b r i l próximo 
pasado, so avisa á loa oeiiaatorios para quo procedan á 
Ingresar su importo on la Recaudación do bienes del 
Estado, ontroíueloa de esta Administración; en el con-
cepto de que, desdo primero do Junio próximo incurr i -
rán en el 2 p g do recareo por morosidad, y se procederá 
al cobro por la vía de apremio, con arreglo á inatrncoion 
Loa conaatarios por flncaa nrbanaa de esta ciudad, 
deberán presentar loa recibos de la contribución del 
10 p g del 49 trimestre de 1883-84 y 19, 29 y 39 de 1884-85, 
para nacerles la baja correspondiente. 
Habana, 0 de Mayo de 1885.—El Administrador, O. 
Perínat. 3-9 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viói uca £9 del corriente mes, á laa doce en punto 
do su mañana, después de un conteo general y do escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
boa las 505 bolas que ao eztrageron on el anterior sorteo 
que con las 14,435 que existen on el mismo globo, com-
pletan los 15,000 nómeros de que consta el sorteo ordi-
nario número 1,189. 
A la vez se introducirán las 565 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con laa 18 
aproximaciones forman el total de 583 premios. 
E l sábado 30 del mismo mes, á laa siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles contados desde 
el de la colobracion del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sroa. suscritoros á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,190; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de elloa. 
Lo que se hace público para general intoiigencla. 
Habana, 25 de mayo de 1885. E l Administrador ge-
neral. FU Ma.rqués de Gaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A I . P U B L I C O . 
Deade el dia 30 del corrionte mes, ae dará principio á la 
venta de los 15,000 billetea do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,190 que se na de celebrar á las 7 do 
la mañana del dia 10 de junio, dis t r ibuyéndose el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguiente: 
IMPORTE 








5,000 ~ —. . . 
1,000 
9 aproximaciones de á 400 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. — -
9 Idem de & 400 pesos para id . id. 










Administración general de comnnicacio 
nes de la Isla de Cnba. 
Relación dolos periódicos llegados de laTeninsuia y 
que por falta de dirección ae encuentran detenidos en 
esta Administración general. 
10 paquetes forrespondencia Militar. 
3 ,, ElTAberal. 
4 ,, E l Imparcial. 
2 ,, E l Eco de Navarra. 
2 ,, Oi.rresp'mdencia de F.ípaUa. 
1 ,, L a Iberia. 
1 „ E l Telégrafo. 
\ ,, EL A vis", 
1 ,. ElT.legrama, 
1 ,, Diario de Aviso. 
1 „ F l Sol de Castro. 
1 ,, Xia Paz de Murcia. 
1 ,, L a Union. 
1 „ Ncticiero Bilhaino. 
1 ,, I ja Verdadera Oiencia Española. 
1 ,, lloletin de la Sociedad Protectora de los 
Niños. 
1 „ Breves comentarios á la Ley de Orgauiza-
ciony atribuciones de los Tribunales de-
Guerra. 
1 ,, Anales de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesus. 
1 número L a Amériea 
1 ,, Jlevista de Montes. 
1 ,, Boietin de Higiene. 
1 ,, La, Modi Elegante. 
3 ,, L a Mortalidad de Madrid 
Habana 27 de mayo de 1885.—P. O., Sermanegildo He-
rrero. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
So recuerda á los dueñoa do carruagoa do alquiler, 
carretas y carretones, carritos de manos y carretlllaa j 
carros de eervioioa funerarios, que hasta el dia 31 do. 
actual podrán acudir á aatisfacor el arbitrio de veinte 
y cinco peaoa correspondientes al corriente año enouó-
mlco de 1884 á 85, por loa vohíouloa de esa clase que 
tenga cada uno, con el recargo do tro» posos, según lo 
dispuesto y publicado en ol Bolatin Oficial del 19 de 
A b r i l próximo pasado y lo establecido en la base 7? de 
las anunciadas en 2 do Julio de 1884. 
T se lea haoo aaber al propio tiempo que con augecion 
á lo diapuesto en las bases 8? y 10» que se insertan á 
continuación los que no efectúen ol ahono del arbitrio 
referido ántos del dia 19 de Junio próximo, incurrirán 
en el recargo de cinoo pesos por cada vehículo, y serán 
estos detenidos por la Policía Municipal y depositados 
on el local deaignado al efecto; procediéndoao al cobro 
por la vía do apremio, señalada on la referida base 10r 
BASES QUE SE C I T A N . 
8? Loa vehículos que circulen después de terminados 
eaoa plazca ain haber aatiafeoho BUB dueñoa laa referi-
das cuotaa, aerán detenldoa por loa guardiaa municipa-
les y demás agentes de la Admiulatracion, á los cuales 
ae aplicará el recargo de cinco pesos que en este caso 
incurren los dueños do aquellos. Diohoa vohíouloa, se-
rán depositados on el local que so designe por la Alcal 
día Municipal para loa efectos del procedimiento de 
apremio. 
10í En ol caso do no hacer el abono del aibitrio y 
recargo el dueño de un vehículo detenido dentro de los 
diez dias siguientes á su detención, aole citará para que 
verifique dicho pago dentro de tercero dia con aperci-
bimiento do que ai no acudo, so rematará el vehículo on 
almoneda pública. El remato se hará en la almoneda 
que desiemo la Alcaldía Municipal, p ió vía publicación 
en el Boletín Oficial por el término de diez días y por la 
tasación que haga el corredor Mayor de Lonja, con la 
advertencia de quo será postura admisible la en que se 
ofrenoan laa doa terceras partea de la tasación. Si no 
ocurriepo licitador á la primera almoneda, ae rematará 
al martillo al mejor postor por el almonedero, próvio 
anuncio por los periódicos. 
Habana, 20 do Mayo do 1885.—Kl Alcalde M u n i c i p a l -
P. I.—Paftío de Tapia. 3 22 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A 
R E E M P L A Z O . . . 1 H S I . S 5 . . - H A B A N A . 
Habiendo hechi) t lootiva on el dia de boy a consiga 
clon del mos drt enero áltimo, oorrüBpondi»ijto á estos 
cuadros, loa Sres. Jefoa y olí iiales qae pertenezcan á loa 
mismos pueden pasar á cafa IíabIlltacion(Oflclo3 n 4) 
desde mañana 23 do 1 á IÍ de lo tar.'e, á ílu do percibir el 
sueldo del expresado mes 
Habana, 22 do mayo de 1885 — K l Coronel Comandan-
te Habilitado, Antonio Várela Montes. 3 22 
Comandancia de marina y capitanea del puerto de la 
Habana.—OomUion Fiscal.—D. MANI.'KI, GONZÁLEZ 
YOUTIERKICK teniente de infantería de Marinay fia-
cal en comiaion de esta comandancia. 
Por eata mi torcera y última carta do edicto y pregón 
y término de cinco días, cito, llamo y emplazo á" Vicente 
Arlandoz, fogonero del vapor español ' 'Veracmz", y á 
Elíaa Alemán (a) el Isleño grande, qne venía de traa-
p o r t é e n l a goleta "Ignacia Alomany". conducido con 
otroa al ineenio ' Socorro", para que ao p enente en osla 
Fiacalía á daacargarse do la culpa que 1Ü:J resulta por ba-
bor desertado do sus respectivos buques, en ol concepto 
que do verificarlo, so le oirá y admiuiatiatá justicia, 
y on caso contrario se les ju»gará en rebeldía ó incur-
sos on las penas que las leyes ostablecen. 
Habana 20 de Mayo de 1885 —El teniente fieoal, Ma 
miel González. 3-2!) 
DON FRANCISCO BOOBIOUBZ TRU.UU.O, tomento doin 
fanteiia do Marina. 
Jía uso dé l a jurisdicción que con arreglo aórdonanza 
me corresponde como fiscal do la sumaria qu» Instruyo 
en averiguación del paradero del marinero do segunda 
clase Ramón Ferrer Sanclioz; por ol presente mi primer 
edicto, cito, l'amo y orap'azo a expresado Bamon Fo-
rree Sánchez, para que eu el t é rn rno de treinta diai á 
contar do esta l'dcba, comparezca on este arsenal, á res-
pondí r á los c&rgoa quo en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues do no voi iflcarlo se seguirá 6 ita en r tbeldía 
y ser i sentenciado por el Con nejo do Guerra.—Dadoeu 
ol Arsoual do la Haéana á los veintiséis diaa del mea de 
mayo d«d hño mil ochociectoa ochenta y cjnco.—Fmi-
cisco Jiodn'guez 3-2P 
Cañonoiv) jVn_;aí/nncv.—Edicto. — DON N toi-Xs Aui/.s 
DK SAAW.PRA Y CAKR LU), alforez de navio de la 
Armada 
Hsbióndoie ausentado dei vapor Jlman timariner»,de 
aegunda claao Alfredo Nogueraa Guerra, hijo do For-
naudo y do Josefa, natural de Puerto Príncipe, que ocu-
pa en la ¡lista oficial de bábilea del distrito de la capital 
provin-ia de Eeraedios «1 fólio 19, á qnien estoy proce-
sando por ol delito do segunda desorción, por este mi 
tercer edicto, cito, llamo v emplazo á dicho marinero, 
aefialándole el cañonero Aim/aííaíic.v, donde deberá pre-
sentarse porsonalmento por término do 10 dias, que s» 
cuentan co6do el diado la focha, á dar sus descargos, y 
de no vr rilioarlo se juzca iá on lobeldía con arreglo A las 
leyer del Reino 
Fíjeso y publíquose esto edicto cu los diarios de esta 
ciudad para noticia do el interesado. 
Abordo Habana 2p do mayo de 1885.—El Fiscal, A'íco-
lás Arias de Saavfdra. 3-29 
Ayudantía de Marina de líegla.—J). JOSÉ CANALKB DE 
LA CASA, segundo piloto ayudante militar de marina 
de esto diatnto y fiscal do causas del mismo. 
Per is ta mi torcera y últ ima cariado edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo & D. Francisco Saló y Hernández, 
natural de ¿ote pueblo, de 27 ajios do edad, soltero, jorna-
lero y vecino de la calla del Morro n9 8, para que on ei t é r -
mino de diez diaa á contar desdo la focha, se presente 
eu la Cárcel pública do la Habana á descargarse de la 
culpa que le resulta en la causa criminal que contra él 
se sigue on esta Fiscalía, por herida gravo inferida el 
dia 2i de Marzo último á D . Manuel Espino y Hernán-
dez á bordo de la goleta Engraria; cierto y seguro de 
que si así lo hace, ae le oirá y administrará recta y cum-
plida justicia; y do no hacer o así, será doo'arado rebel-
de y coutuTaz, y por bastantes los estrados del Tr ibu-
nal con quien so entenderán loa demáa trámites últerio-
res del procedimiento. 
Regla y Mayo 28 do mil ochocientos ochenta y ciu-
oo.—José Canaíes.—Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARINA, libro el preaente—lechaut 
supra.—El Seoretario, José Sorá S-29 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE UBERA, comandante 
de infantería de marina, teniente de navio de la 
Armada, ayudante de esta comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por esta mi soeuiida carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo para qoo on el término do voluta dias comparezca 
en esta fisca'ia ol individuo Ramón PofiaPajón, inscrip-
to del Trozo deOrtiguoira, para un acto de justicia. 
Habana 11 do mayo de 1885.—Juan de Dios de Usera. 
3-20 
Comandancia militar de 7¡iarina y Capitanía del puerto 
de la í labona —Comisión Fiscal . -D. MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantoría do ma-
rina, ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo por 
término do quince diaa á !p? María do las Mercedee 
Ariaa y Suaroz de Rniz, vecina quo fué do la calle de la 
Industria esquina á Trocadero y do Crespo n. 1, para 
que so presente en esta Fiscalía, á fin de hacerle una 
notificación en causa que instruyo con motivo do la 
desaparición de la cachucha Vicenta, dol varadero de la 
Punta. 
Habana, 21 de Mayo do 1885.—El Teniente Fjscal, 
Manuel González 3-23 
co en 17 diaa vap. eap. 
j 1,976; con carga ge-
58 días bca. española 
tona. 188. con tasajo. 
Ola 27; 
Dé la Cornña, Vigo y Puorto-Rl 
Asia, cap. Bastó t r ip . 55, ton 
neral, & J Balcells y Cp. 
- - Buenos Aires y Clon fuegos en 
Aoauoia, cap. Mellar, t r lp. 11 
á A . Serpa. 
Cárdenas en 1 día vap. amor. Newpoit cap. Córtis, 
t r lp . 70, tona. 1 806; con azúcar do tránsito, á Todd, 
Hidalgo y Cp. 
Dia 28: 
Do Nueva York on 4J días vap. amer Síratoga. cap. 
Me. Intosb, Ir ip. 00 tona. 1 .C»'1: con carga goceral, 
á Todd. Hidalgo y Cp. 
De Cayo Hueso en 1 dia vap. amor. T. J. Cochran, cap. 
Weathorford, t r lp . 15, tons. 11S, en lastre, áRo-
meillaa 6 hijo. 
S A L I D A S . 
Dia '¿1: 
Para Torre dol Mar bca. esp. Barrica, cap. Mirazo. 
« O V I M I E W T O DE P A S A J E R O » . 
ENTRARON. 
Do S A N T A N D E R y C O R U Ñ A en el vap. eap. Asía: 
Sres. D . Francisco P. Arias—Feliciano Tbañez—Ger-
trudis Larios—Benito Mujica—Domingo Iglesias—San-
tiago Iglesias-Domingo Duqueo—ErnestoMerlo y Sra. 
De CAYO HUESO en el vap. amor. T. J . Cochran. 
Sres. D. Francisco B. Sánchez, hermana ó hilo—V. 
Alfonso—Manuel Alfonso—Felipe Mendive—Felipe 
L i a l y Sra.—Francisco C. Rodriguez—José Valdéa—José 
Delgado—V. Puertas—Eduardo Lagranje—Blas Mart in 
José A . RÍOS—GnilloTmo Barrosa—Juan Díaz—Rafael 
Toledo—L. Helling—Ramón García y 2 n iños -An ton io 
M é n d e z - F r a n c i s c o S P ó r e z - José Pérez—Pedro Palelo 
—Ceferino Benítez. 
Do N U E V A Y O R K en el vap. amor. Saratoga: 
Sroa. D. M . A g r á m e n t e - J . Montejo—Pablo Corralea 
—Theo Kirstrn—Manuel Rniz—J. González—PaulCru-
sen—Rev. F. Molalin. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Matanzas gol. Paquete de Gibara, pat. Eueeñat 
con 1,000 paquetes y fondos do bocoyes. 
DeBoca Jaruco t[ol. JóvonL,ola, pat. Perrer; con 1,200 
losetas y 240 caballos lefia. 
» B S P A C K A D « ! 6 » K (lABO¥AJr£. 
Para Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: con efectos. 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: id. 
Para Mariel gol. J . Magdalena, pat. Molí: id . 
Para Bahía Honda gol. Francisca, pat. López: id . 
Nueva York vap. amor. Newport, cap. Curtís: por, 
Todd, Hidalgo vCp. 
Delaware (B. "W). berg amor. Acktar, cap. Holmea: 
por L . Mojarrieta. 
Colon, Puerto Rico y escala» vap. esp. M L . V i l l a -
vordo, cap. Parales: por M . Calvo y Cp. 
Progreso y Veraaruz van. esp. Méndez NúSez, ca-
pitán Cebada: por M . Calvo y Cp. 
S U Q U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
No hubo. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Filadelfia berg. amer. EJward Cushíng, capitán 
Eackmore: por Eafaol P. Santa Mai ía . 
• X W K A O V O D E L A C A K G A D B B U Q U í S 
• D E S P A C H A D O S . 
No hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 37 DB 





Tabaco tercios. _ 
Tabacos torcidos 
Miel de purga boooyea 











B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Puerto Rico y escalaa vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón do Herrera. 
Canarias (vía Nueva York) bca. eap. Amelia A , ca-
pitán Tejera: por GaJban, Rioa y Cp. 
-Montreal bca. norg. Alí, cap. Berntzen: por Todd, 
Hidaleoy Cp. 
-Cayo Hueso v iv . amer. Christiana, cap. CarbaUo: 
por M . Suarez. 
-Delaware (B. W.) berg. amer. E. H . 'WUliamB, ca-
pi tán Gould: por Henry B . Hamel y Cp. 
Delaware (B. "W.) bca. amer. Justino H . Ingerroll, 
cap. Peterson: por Todd, Hidalgo y Cp. 
583 premios ?450,000 Delaware (B. W.) bca. esp. Voladora, cap. capitán 
Precio do los billetes.—El entero $40: el medio $20; y ¡ Fout: por Todd, Hidalgo y Cp. 
el cuadragésimo $1- | Torre del Mar bca esp. Amazona, cap. Mi r : por 
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— Todd Hidalgo y Cp 
Habana 25 de mayo do 1885.—El Administrador Ge- . Santander, Havre y Livernool vap. mej. Oaxaoa, ca-
neTSkJ,̂  Marquis de úavirto. pitan L a m í a g a ; por J . M. Avendafio y Cp.; 
L O N J A D E V Í Y E S E S . 
Fettftré efsstuadas el 28 de mayo de 188P. 
500 a. arroz semilla 7J ra. arr. 
100 sacos arroz canillas.. 9J rs. arr. 
100 tabales bacalao $0 qt l . 
50 barriles fryoles blancos.. 0J ra. ar. 
300 cajasarenques 2J rs arr. 
10 o. tocino $14 qtl . 
200 s. harina americana $12} s. 
150 cajas bacalao Edo. 
M O V I M I E N T O 
D B 
E S P E R A N . 
Myo. 28 City of Alexandria: Veraoruz y escalaa. 
. 30 Español: Liverpool y Santander. 
Jun. 19 Oaxaoa: Progreao y Veraoruz. 
2 City of •Washington: Nueva-York. 
3 Kduardo: Liverpool y Santander. 
3 Cienfuegoa: Nueva York. 
4 Capulet: Veraoruz y oaoalas. 
5 Manuela: Santhomaa y escalas. 
6 Kden: Voracruz. 
8 P. de Satrústegul: Santander y eacalaa. 
9 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. 11 City of Puebla: Voracruz y oaoalas. 
. 11 Newport: Nueva-York. 
. 13 Aaturlano: Liverpool y Santander. 
15 Mortora: Santhomaa y osoalaa. 
W Vapor Inulfiii: Aanthoman. Pto.-Rloo veaoalaa. 
, 22 B. Iglesiaa: Puerto-Rloo, Colon y eacalaa. 
S A L D R A N . 
Myo. 30 City of Alexandria: Nueva-York. 
. 30 M . L. VH1avBTd«: Pto. Rioo Oolon v eacalaa. 
. 30 Mondoz Nuñez: Progreso y Voracruz. 
Jun. 2 City of Washington: Veraorni: y escalas. 
2 Oaxaoa: SantandoryLiverpool. 
4 Saratoga: Nueva-Vork. 
C Capulet: Nueva-York. 
7 Kden: Santhoraas y escalas. 
9 Principia: Veraoruz y escalas. 
10 Ramón Herrera: Santhomaa y eacalaa. 
, 10 Asia: Vlgo,CoruBa y escalas. 
11 (¡icnfungos; Nueva York. 
. 20 City of Puebla-, Nueva-fork. 
, 20 Mortora: St. Thomas y eacalaa. 
. 22 V AXCD-in glóa: Veraoruz. 
29 B. Iglesias: Pnorto-Tíico. Colon v Mcalaa. 
a i K O S D E jLETKAS 
L R T J I Z & C ' 
8, O-RBILLY 8, 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de cródlto. 
Olraa letra*-.obro Lóndres, Now-York. Now-OrieanA 
<ítlAU, TnriD, Uoma. Vanscia, Florencia, Nápoloa, Lia-
boa, Oporlo, Oibraltar, Brémou. Hamburito, Paria. É*-
m, Níntoe. Burdeos, Marsella, Lll lo. Lyoo. Mé)lco 
Vuraoruz, ban O uan do Puerto-Rico, Je, 
ES 
Sobre todaa las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Halloroa, Ibiza, Mahoa y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Tífatanza». Cárdoaas. Reiuodioa. Santa Clara, 
Caibarlon, Sagua la Grande, Cienfuegos Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago do Cuba. Ciego da Avila Manza-
aillo, PICM- de! Río. Gibara Puortn-Vrlnoir..-. Na«vf. 
t u a 'u <. 
GUBi 43, 
E N T R E OBISPO Y O B B A P l A 
G,r«. :ot«i4 á corta y larga vista sobre toda» laa oa 
puobíusmás importautoa de la Panícaula, IsLu 
v f a n a r l a » fin, 2Cr. !K1«. 
O - R E I L L Y N. 4 . 
Giran l e t r a s & eorfca y larga yin-
ta, sobre ios pinitos s i g w e n t f t M 
O.HSU A L I C A N T E . A L U t a -
RrA» A L G E C Í R A S . B A D A J O Z . B I L B A O , B U R -
GOS, C A D I Z . C A R T A G E N A , CORDOBA, C O R U -
HA, F E R R O L , G I B R A L T A B , G R A N A D A , J E -
R E Z D F I A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A « A , 
M U R C I A , O R K N í S , O V I E D O , PALEWCIA 
P A L M A DE M A L L O R C A , P A M P L O N A . PUERTO 
0 3 SAKTA ¡HARTA, 8AH PEHNAMDO. S A K L U -
OA5? D E B A R R A M E D A , BAN S E B A S T I A N , 
8AWVANDBR; SANTÜAOO, S K V I I X A , T A H B A -
« O JA, T E R U E L . T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
B O L I D , VTT I . A N U B V A V G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A . 
SANTA MARTA D E ORTIGÜEIRA 
Oanarias ir Santa Orm 
de Tenerife. 
i g F M T S I 
] 08, AGUIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
^ giran letras á corta y larga vista sob?t 
New-York, Nueva Orloana, Voracruz, Méjico, San JUSP 
io Pu orto-Rico, Lóndres, Parle, Burdeos, Lycu, Bayona 
Hambnrgo. Roma, Nápoiea, Milán, Qónova. Maraoüs 
tlavre, Lil le, Nántea, St. Qnintm, Dieppe, Toaloso Ve-
oooia, Florencia, Palenao, Tar ín , Mealna, etc., asi como 
«obro todas laa capltbloe y pueblo» da 
i m U B ISLAS GiHftRiáS. 
N. Gelats y Oa. 
J 
ñ A f t i & Ü ® 1 1 0 8 , 
ere 
f M I M Í M Q Á W t A B 
Tft, m r§ m ' ñ . ^ ¥ # r& 
•sr 
firan letras á eorta y Xarga vista 
90BIt3í K B W - Y O R K . , »í??rSfOIÍ, C H I C A G O , SASs 
FRANCISCO, MUEVA t í K L E A N S , V E H A C R U S , 
t í S - J l C O , BAM JVAfi DB FUEIÍITO R I C O , POSf. 
C 3 , K I A Y A G U E Z , L O K D K E S , P A R I S , B U R -
O S © 9 , L Y O N , BAYO?S?sí5!, H A M B U R G O , ERjS> 
aiEK, S?'3££LiN, VIKí íA , A M S S ' K R B A B I , B R Ü -
•éBLAS, iXQSlA, S f lFOLSS , SSILAM, GÉBOTA, 
A», AS5 COM® tS.mítSi «-ODA» L A S CAS»?. 
9 A LIS S Y P U B B L í í S D B 
^BSIOíAS. C O M P R A N Y V K S D S N B B M V A 8 SS-
PASOLAS, F K A . H O S S A S £ Í H G L K 9 A 8 , BOMOS 
9 B LOS E S T A D O S - í m i B O S Y CUALQUEBJSA 
9 V B & CtASJS » B VAfcaRSÍSí í 'WSLSCiOS, 
HABANA, g 
CíIKAKli^ 'S ' í tAW o» ceñas caastdades & cor.- f^' 
te y larga vista aobxt ÍSJÍÍÍU l&e prinoipales pi»~ 
aaa y pueblos de eata I S L A y ¡a de P U E R T O -
RICO, SANTO MÜMi i?<íiéy S T . T H O B f A S , P 
I s l a s B a l e a r e s , 
l á i & ñ € a " i i a r i í f c s s . 
T&nblaa sahr* '.M pr'.aelpalss .•..••:-• de 
F r a i a s i i s , 




Obrapáa 25 . 
Hacen pagoa por el cable, giran letraa á corta y larga 
riata y dan cartas do crédito sobre Nuew-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciudades impor-
tintea de los Kstadoa-Unidoa y Europa, asi como «obra 
todo* ios pueblos de Cnpitfís y ana pertflnonalas. 
1. • " » " 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Loa Taporas de eata acreditada línea 
ü i t w o í Pueb la . 
Capitán J . Deakon. 
of ü l e s a n d r i a . 
Capitán J . W . Beynolda. 
- i d W a s h i n g t o n . 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
í de la tarde y de New-Yorh todos los 
fuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
P R I N C I P I A 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 
. . . . Juévea Mayo 
Junio 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
CAPULET. .™ ^ . 
, Sábado Mayo 
_ Junio 
Se dan boletas de viajo por estos vapores dirootamen-
te A Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oonexlcn 
oon los vapores franoeaea que salen de New-York á me-
diado do cada moa, y al Havre por loe vapores que salen 
todos loa miércolea. 
So dan pasajes por la línea ds vaporea franceses, vi» 
Burdeos, nssta Madrid, en $100 Üurrenqy; y hasta Bar-
oolona en $95 Ourrenoy desdo New-York, y por los va-
porea de la línea W H l T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Inoluao precio dol forrooarrll, en $140 Curren-
ey desde Now-York. 
Comidas á la carta, aervidas en mesaa pequeñas en los 
fapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporas, tan bien conocidos, por la rapl-
las y seguridad de aus vlajoa, tienen exoelentea comodi-
dades para paa^jeroa, caí como también laa nuevas li te-
cas colgantes, on laa cuales no se experimenta movitnian-
to alguno, pormanoolo&do siempre horizontales. 
Laa cargas ao reciben en el mnelle de Caballería hta ta 
la víspera del dia da la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Botter-
lasi, Havre y A «al '.«utos oirtiotí^ 
^ T H A S A T L Á N T Í C á i r , 
Aviso al comercio. 
E l vapor J o í é B a r d saldrá de Barcelona 
para este puerto el dia 30 de mayo, el dia 8 
de junio hará escalaa en L a s Palmas de 
Oran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 
E l vapor Castilla efectuará las salidas el 
7 de junio de Barcelona y el 15 do los cita 
dos puertos de Canarias. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Relly número 4.—,7. Qinerés y Ca 
o.. ÍV7Í) m < 10—23 
VAPORES-CORREOS 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, DE A C E R O , 




COX KQCALAB KS 
PROOKESO, H A B A N A , C O R ü S t A 
Y S A N T A N D E R . 
CAi'ITANKa. 
TA M A L L I P A S . 
O A X A C A . -
M É X I C O , 
Luciano Oglnaga. 
Tibarclo do Larrafiaga, 
Manuel G. ds la Mate. 






O n. 2H8 
Agnatiu Outholl y Gi 
Baring Brotera y Cpí 
— . . Martin de Carrioarte. 
. . . Angel dol VaUe. 
, Oficioa nvao, 
AVENDAÑO Y C» 
L 8-M 
VAPOR O A X A C A . 
Sa ld rá para 
SANTANDER y L I V E R P O O L . 
ol 2 do junio, á laa cinco do la tarde. 
Admi te carga á flete y pasajeros, t en i én -
dose presento que BO e x p e d i r á n billetes 
h a í t a o¡ dia de la salida. 
) M AVKNDASO v C» 
(¡838 8 26 
MaU Bt^ara SMp Ctompasi|ff 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N K A DXBjllOTJL 
LOS Bt'gíiffíOSOS VAPORES DB MSBRBO 
oapifeto T. ». CURTIS. 
ENTOSH. «apliaa J. M 
aapltaa J. 8, B A K S E . 
Con. magníficas oánasras para pfiwjdrot «aidráa de 
dichos puertea como algae: 
SALEN 
SABAPOS 
&laa 3 do la Lurdo 
Mayo. 
Jallo 
V A f O R K * . 
NEWPORT 
SARATOGA 
S I A G A R A . . . . . . . 
NEWPORT 
íARATOQA 




N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 
U LA HABASA, 
JUÉVBS. 




La carga sa recibe on e! muelle du Uábaíleilá hasta la 
fispor» do', dia de la salida y se a ^ ñ l t e oárm i>ara In-
itlaterii-., Hambtfgo, Bréiticn, AjustenUun, Sotteidain 
«avro y Ajubérea, oon conoclmientoa diieotM, 
XA oorrespondurioia se admitirá únioaiaotite en la A d -
Btlnlítíaclcn Qoíseral de Correos. 
i o dan. boletas do v; ..Ja ;;.ir ic.i vaporea de esta Unoa 
direotamenta á Liverpool, Lóadree, Southampto^ Ha-
vre y Paris, ea conexión oon laa llneaa Onnard, "WMte 
Bter y la Oompagna Generala TrRsatlstntiqTíe. 
Para más pormenores, dirigirse á la oaaa oonalgaate-
rla, Obrapia a? 25. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O B E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
oaplt&n BA1ROLOTH. 




Junio. . . . 
Ju l io . . . . 
Agoato... 
Do | De 
Cienfuegoa. ;Stg9 do Cuba 
Már tes . Sábados. 
Junio. . . 
Ju l i o . . . 
A gosto.. 
16 Junio. . 






E L V A P O R 
MENDEZ NUNEZ, 
capitán D . Gerardo Cebada. 
Saldrá para PROGRESO y VERAORUZ el 31 de ma-
yo, á l a s doce del dia, Uevandola correspondencia públ i-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajoros para diches puertos. 
Loa pasaportes ao entregarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se A m a r á n por los consignata-
rios ántos do correrlas, sin cuyo requisito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2Q. 
De más pormenores impondrán atia consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oüolos n» 38 . 
^ n . 18 M 86 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A , 
capitán D . Francisco Segovia. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 5 
de junio llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasaieroa para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Loa paaaportea se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgn ata-
rlos ántos de correrlaa, ala ouyo requisito aerán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 2. 
D* más pormenoroa impondrán ans oonalgnatarios, 
M. CALVO Y COMP», Ofloloa n» 38. 
I . n. 1G 27 M 
UNSA DB COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasat lántiea de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S -
[. L . V I L L A V E R D E , 
c a p i t á n D. C L A U D I O P E R A L E S . 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor 
ARGONAUTA 
1,000 TONELADAS.—Capi tán SA NT ASI A R I Ñ A . 
KlprOrhno lúnoa, 1? de junio, á laa 3 de la tarda, 






Recibo carga por el mnelle de LÚE el viórnea 29, sá-
bado 1)0 y ei lúnoa IV de junio. 
Loa billetea de paaaje y loa oonoolmlontos de oarga, 
«o despachan on la casa oonalgnatarla 
SAN I G N A C I O 83 . 




Teniendo que hacer eate vapor algunas reparaciones 
saldrá en au lugar el aábado 30 del corriente, á las 7 de 
la noche, la 
goleta CARMITA, 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Borracos, San Cayetano 
y Malas Agnaa, admitiendo carga y paaaieroa para los 
mencionados puntos á precios reducidos. 
Dicha goleta estará atracada al muollo de Paula y á su 
bordo se pagarán loa tietea y paaajoa. De otroa porme-
norea impomlviu Merced u. 12. 
L IB un 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l Exorno. Sr. Presidente de esta Soolo-
dad, conforme á lo que previene el inciso I o 
del art. 11? de los Estatutos y Reglamento 
de esta Empresa, ha dispuesto que so co-
lebre Junta G eneral de Sres. accionistas de 
la misma, el día 30 do mayo corriente, á l a 
una de la tarde, la cual t endrá efecto en l a 
sala de sesiones de la casa que ocupa l a 
Compafiía, 
L o que de órden del Excmo. Sr . P r e s i -
dente se hace público para conocimiento do 
los Interesados, según lo dispone el art. 17? 
de los referidos Estatutos y Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, 15 de mayo de 1885. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Loa oualea harán un viaje mensual conduciendo la 
torrespondencia etífiiiea y de oficio, aai como el pasaje 
oficial para los siguientes puertea de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada moa. 
—Nuevitas el 19 
•Gibara—.. 2 





—Puerto-Cabello , . 18 
—Sabanilla .. 21 
—Cartagena .~- 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitas al día 1? s i -
guiente. 
—Gibara— 2 
—Santiago do Cuba... 4 









De Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena.-... .el último. 
—Sabanilla , 19 





—Portan Prinoo (Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
—Gibara 10 
—Nuevitea ^ ™ - , ^ ™ , . iü 





Puer to-Rloo . . . . . . . . 9 
—Mayagtiez. — . 
—Santiago de Cuba. 
—Gibara 
—Nuevitas — , . . 
—Habana. — . . . 
N O T A S . 
E n sn ripje de ida reulb^rá el vapor eu Puorto-Rloo los 
dias 13 de cada ma*, la carga y pasajeros qne para los 
puertos del Mar Caribe arriba exproaados y Pacifico, 
conduzca el correo qne aala do Savoelona el dia 25 y de 
Cádiz ol 39. 
E n su viaje do regreso, entregará al corroo que salo de 
Puerto-Rico ol 10, la carga y paaajeros quo conduzca 
procedente da los puertos del Mar Caribe y elPaolfloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época da cuarentonas, 6 aoa desde 19 de mayo 
al 30 do setiembre, se admite oarga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por ci último 
puerto. 
Los doa dias ontoriorea al de la salida, recibirá la 
oarga para eata Isla y la de Puerto-Rico en el muelle do 
Lúa y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
No admito oarga el día de la salid». 
LINEA DI PEOGEESO Y VlACRllZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, «1 último do «ida mes, para Progreso y 
Vcraurua. 
RETORNO. 
Da Veraornc. ul dia 8 da cada mea, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Sautandsr. 
N O T A S . 
Los pasajes v carga de la Península trasbordarán en 
la Habana ul Trasatlántloo de la misma Compañía quo 
saldrá los dias úl timos para Progreso y Veraorua. 
Los pasajeros y carga do Veraoruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Laa Islaa CanAnas y de Puerto-Rico, en que hará es 
oala el vapor que sale de la Pentnaula el dia lo do oad* 
moa, serán tambiou servidas en sus oomuaioaolonds oor. 
Progreao y Verarruz, 
Da más oormauoreñ impondrán sus oonslgnatarloa, 
Mayo. . . 
Junio. . , 
J u l i o . . , 
Agosto', 
Pasajes por émbaa líneas á opolon del viajero. 
Para fleto dirigirse á 
L U I S V. P L A C á , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A F I A N9 3 5 , 
T O D D , H I D A L G O A C» 
l a . 11 23M 
E l vapor Cienfuegos saldrá de Nueva 
York en lugar del N i á g a r a , el v iérnes 29 
del corriente, por ser el sábado dia festivo. 
Dicho vapor es el m á s nuevo de la l ínea 
New-Yorh é Cuba M a i l S. S. Co. y r e ú -
ne excelentes comodidades para pasajeros 
en sus lujosas Cámaras. 
Todd, Hidalgo é Co. 
I. 11 23 M 
Siendo el dia 4 de junio dia festivo, el va 
por americano Saratoga, sa ldrá para Nue 
va Y o r k á las nueve de la mañana en lugar 
de las cuatro de la tarde. 
Todd, Hidalgo & Co, 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
cap i t án B A S T E R , 
S a l d r á ol 7 de junio p róx imo , á las diez 





cou eecitltí, en Puerto Rico. 
Admite carga y pasajoros. 
Para informea ana coneignatarlos Cuba 
n ú m e r o 43. 
s í . Baleella y O* 
( ! n . 562 20 ftl9 -!() ?.(id 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
RAMON DBJBRRBRA. 
V A P O R -
A V I L E S , 
capitán D . F A U S T O ALBÓNIGA. 
Este acreditado vapor saldrá de este puerto «1 día 19 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vioonte Rodriguez. 
Puorto-Padra.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Ct 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Eos y ^ 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — 8 A H 
PBDUO N. 3«.—PLAZA DE LUZ. 
I n. 14 28 U 
V A P O R 
MA1VUELA. 
copitan B Arturo Biches, 
Este hermoso y rápido vapor saldrá da este puerto 












.SP* NOTA.—Al retorno eate vapor hará escala en 
Port-au-Prinoo (Haití). 
Otra.—Laa pólizas para la carga do travesía , sólo ae 
admiten hasta ol dia anterior al de su salUU. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguez. 
Gibara.—Sroa. Vecino, Torro y Comp. 
Baracoa.—Brea. Mon¿a y Comp. 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . É . Travieao y Cp. 
Puerto-Piata.—Sroa. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sroa. Patxot, Castelló y Comp. 
A£uaailla..—Broa. Amoll, JuliÁ y Uomp. 
Puorto-Kioo.—Sros. Irlarto Hno. do Caracona y Of 
Sauthomas.—"W. Brondstod y Cpf 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAW 
PEDRO N. 3B. Plaza do LÚE. 
t r. '* M-f9 
VAPOK 
S a l d r á de la Habana todos loa miórcoles. 
á las doce del día, y l legará á Sagua ai 
amanecer del jnéves . Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Calbarion en 
la misma noqhe. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todos loa sábados , & 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y después do la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho de la mañana del do-
mlnco. OTÍ ? 
PRIMERA COMPAÑIA 
de vapores de la Bahía y ferrocarril 
La Prueba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de eate Compafiía, 
quedan anuladoa donde ol día 19 do Junio próximo todo* 
loa bolotinea de libre tránalto, sirvlóndoso cada Intere-
sado devolver el primitivo on esta Adminis t ración ante» 
do la mencionada focha, para oangaarlo con nueva tar-
jeta, nonforme al Reglamento de la misma. 
Habana, 27 da mayo de 1885.—El Administrador, Orit-
Ubal P. Mádan. Cn. 590 l-a7a 8-?8d 
fifllÍAM DE ALMAiNES DE REGÍA 
y Banco del Comercio. 
Ferrocarri l de la Bahía . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compafiía 
quedan anulados desde el dia 19 del entrante mea, todo* 
los boletines de Ubre tránsi to que están en oiroulaolon. 
Laa peraonas que aogun Roglamonto deben dlafrutar do 
eate gracia, recibirán nuevas tarjetea que la aoroditon. 
Habana y mayo 35 do 18H5.—Kl Admlniatrador, Antonio 
Vllaseoa. O n, 590 8_36 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo destinarse la suma de $235,07fi,44 en el pre-
sente trimeatre para el pago do iatereaea y amortlzaoiou 
do laa obligacionea del Tesoro de eata lela, aobre lo» 
nroductoa de la renta de Aduanas, oreadas en v i r tud de 
la Ley de 25 dejunio de 1878 y catando dispuesto quo te 
amortización se verifique por sortoea, la Adminlatroolou 
de eate ostablecimionto procodo á anunciar laa al^uien-
tes reglaa á qne ha de aujetarae el del 2" trüueafre dol 
presento ano, de acuerdo con l^a inatruooiones oomnui-
cadas per el Ministerio do Ultrlknar en Real órden fo-
cha 3 da noviembre do 1881. 
l í E l sorteo se verifloará públicamente en el salón de 
juntas genéralos del Banco, site en la calle de A guiar 
número 81, á las 12 del dia 19 do junio próximo y lo pre-
sidirá el Excmo. Sr. Gobernador del Banco, asistiendo 
adem is una comisión del Consejo, el Bocreterio y el Coa 
tador del establoolmiento. 
2f Laa ]618bolaa en representeoion de 161 800 ob l i -
gacionoa que en 2 de marzo próximo pasado, quedaron 
noraortoar prra au amortización, ao expondrán al pú -
blico ántea de aor Introducidaa on el globo para quo 
pnedan aor examinadas. 
Bí Enoaataradas las 1G18 bolas, ae e x t r a e r á n dol glo-
bo 40, en ropreaontaclon de 4.000 obligaciones quo co-
rresponden ol vencimiento do 19 de ju l io próximo, se-
gún Indica ol cuadro de amortización oatempado al dor-
ao dalas obligacionea; pero deberá entriulorao quo aun-
que dichas 40 bolaa reprosentau 4000 obligaciones, ha-
brán de eliminarao de ellas, las que por au numeración 
ao bailan comprendidas en laa 131,249 obligaciones can-
jeadas por billetes hipotecarins da 1380. 
4? La Administración del Banco, publicará en los pe-
riódicos olloiales la numeración do las obligaciones á 
que haya correspondido la amortiznclon y dqjará ex-
puestas al público, para su comprobación laa 40 bola» 
que hayan aaUdo en el sorteo. 
Haba 25 de mayo do 1885 —El Gobernador. Josí Cá-
novas del Castillo. I n . 17 6-20 
¡¡A IOS BAISÜ 
FERROCARRIL DB MARIANAS 
Temporada de baños de 188B. 
A V I S O . 
A fln de que loa realdeutea de la Habana y do los pao-
blos oircunveolnoa, puedan utilizar los saludables bafios 
do la Playa de Marianao, desde ol 19 del entraute Junio 
so expenderán en la Administración de esta Emproaa 
ARONOS D E SO V I A J E S R E D O N D O S Inolnyendu 
Batió Reaervado, á loa precios siguientes: 
Concha á Playa y viceversa $10-00 oro. 
Tul ipán y Cerro id . id 15-00 
Puentes y Ceiba id. id 13-75 
Quemados y Sama id. id . 7-60 
Desdo la fecha arriba indicada correrán loa trenes 
hasta la Playa á todas las horaa, aalleudo el primero 
Do Marianao á las 5 y 33 de la mafiaua, 
Do Concha á las C de la mafiana. 
X ei último 
Do Concha á las 0 do la uooho. 
Marianao á las 9 y 98 do la uocho. 
E l Administrador. 
Cn. 574 ]6-22My 
AVISOS. 
EMPRESA DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L SUR. 
Teniendo quo hacer algunas reparacionea en el vapor 
L E R S U N D Í , se avisa á los sofiores cargadores y paaa-
joroa. que el vapor COLON hará con el carácter de 
proviaionaló Ínterin dure la ropaiaclon dol L E H S U N -
D I , un viajo aomanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartaa, Bailen y CortóB, aalloudo deBatahanó loajuóvoa 
por la tarde despuea de la llagada del tren do paaaji'roa. 
E l retomo lo hará los domingos, saliendo de Cortés á 
laa ocho, do Bailen á las diez, de Punta do Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco dol mismo dia; amaneciendo 
los lúnés en Batabanó, donde los sofiores pasajeros en-
contrarán un tron que los conduzca á San Felipe para 
tomar ol de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos sa recibo en V i l l a -
nueva los lunes, mártoa y miórcolea, y la que ae embar-
que para Coloma y Colon, loa juévos y viórnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , quo saldrá 
para diohoa puntos loa aábadoe por la tarde aespuea de 
que llegue el tren de paaajeroa a Batabanó. 
Para máa pormenores dirigirse al escritorio do dicha 
Empresa O F I C Í O S 38 . 
Habana, mayo 11 do 1885.—El Director. 
I n. 10 E l 
Una Sociedad bancaria de 
Lóndres desea relacionarse con 
buenas casas de comercio para 
CONCEDER CRÉDITOS, HACER DES-
CUENTOS, etc. Condiciones favo-
rables. 
Dirigirse á Mr. Martens, 68 l 
Leadenhall Street, Lóndres , 
B. O. 78-14My 
GREMIO DE DENTISTAS 
de la Habana. 
Se avisa á todos loa Sroa. del gremio para una j u n t e 
gouoral, quo tendrá ofocto en caaa del Sr. D . Andró» 
Wobar, Corraloa n. 1, el domingo 31 del oorrieuto, á Ua 
12 dol dia, para proceder al reparte de la Contr ibución. 
—El Síndico, Fmnoisoo de P, Núñet, 
7037 4-29 
G R E M I O 
D E M A E S T R O S D E O B R A S . 
Se cita á loa aefíores que lo componen para quo COB-
ourrrau el d a 5 de junio próximo, á laa once de la ma-
fiana, á la casa Concordia 81, para tratar de la olasltlca-
cion y reparto de la cuota quo lea corresponde.—Kl S ín -
dico 19 7047 4-29 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Nueva línea de vapores mensuales 
D E L 
MARQUES I)E CAMPO 
m m m \ 
oon rápidas escalas en el 
H A V R E , SANTANDER, V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vaporee: 
M A D R I D 
M A G A L L A N E S . 
A S I A 
V A L E N C I A 
E l primero de 
C a p i t á n G A N T E S . 
„ P É R E Z . 
, . B A S T E R . 
„ S A N T A M A R I N A 
;da mea s a l d r á do A m 
beres uno de estos vapores, roeibiendo car 
ga y paeajo para loa indicados puertos. 
Para Informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43. J . B A L C B L L S Y C* 
O O v A 30—28 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR 
Oapiten E 0 M 2 S 0 . 
Viajes semanales que empezarán á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I S A . 
Saldrá los juévea de cada semana á las S E I S de la 
tarde del muelle da Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
ios viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos loa domingoa á las once de 
la mafiana oon escala en Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes á laa seis de la tarde y l legará á la H a -
bana los már tes por la mafiana. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A S A C A R D E N A S . 
Víveres y f e r r e t e r í a — - , . — 35 ote. oro. 
M o r c a n o i a s . . . . . . . . . . . . . 45 ote. oro. 
P A K A SA4ÍÜA. 
Viveros y ferrotoria—, —~. - - • 35 ote. oro. 
Meroanoías 50 ote, oro. 
PAISA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 40 ote, oro. 
Marcanolaa... 50 ote. oro. 
I W O ' S T ' . J f e . . — c o m b i n a c i ó n oon el ferrocarril 
de Zaza se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos do Vifias, Colorados y Placetas, 
C Í H ' H L W S L . — L a oarga paro Cárdenas sólo se ro-
olblr* ai Ai* de la salid», 
ga .df.H V-/ ÍI>JJ) i bordo # infoneftt&o O'BeUly M 
9 ». m 
(MDITfl TEIlRITOItlAl OIPOTEOAKIO 
DE L A 
ISLA DE CUBA 
L E G A L M E N T E C O N S T I T U I D O 
oou todas laa condiciones do derecho y foruialidados de 
registro, domlciliailo en eat* ciudad, oatatutos aproba-
dos y i',ff('u/f'i(íí,.« de emisión por rosolnclon soberana do 
2' do abril do 1882. 
PRj íSTAMOS B N C E D U L A S . 
Por disposición dol Consejo contlníian loa préstamos 
n Cédulas llpotecariaa al portador, de cien posos oro 
nomínalos y con interés Beraestral, garantizadoa pe r l a 
Hipoteca general do todos loa préstamos quo otorga con 
',ira hipr.teca, las cláusulas de sus EstattitoB y loa 
privilegioa del Decreto Ley do 5 de febrero de 1869 be-
cli»í-xtenaivo oa 12 de marzo do 1885 á la Isla de Cuba 
sor Real Decreto do conformidad con el Consejo de 
Estado en pleno y do acuerdo con 11 Consejo <to Minis-
tros. 
Los préatamoa on Cédula» facilitan la conversión do 
lar hipotecas parciales en la llipotsca general con be-
uofií>ii> de Deudores y AcrooJorea. 
E l Deudor salo bouoflcindo, porque su oompiómlao so 
esuelvo por elpago do una anualidad lija, y amortiza 
su deuda en 50 años á un Interés módico con facultad do 
reembolsar autlcipadamenta y do ent rogar cautidadoa á 
cuenta. 
E l Acreedor ea beneílcia igualmente, porque recibo 
un t i tulo de fácil negociación, mejora de garant íx y 
puede realizar sus créditos en breve término; sin pleitos 
ni gastos. 
Eata operación se reduce & la subrogación de hipote-
cas al Banco á cambio de Cédulas. 
Todo el que traspase una hipoteca puede cancelarla y 
recuperarla, aoa por el pago en metálico ó por la devolu-
ción de cédulas de la misma sérle. 
Mejora asi sn situación, pues cambia su garant ía par-
cial. Ubre do recuperarla, por la general de los valores 
quo recibe, que llegará á una suma Igual al valor do la 
totalidad de las lincas hipotecadas al Banco. 
La Cédula Hipotecaria es un valor cotizable en Bolea 
como los efectos públicos del Estado; su rcemho'so está 
anífiiitraiío completamente por vía do amortización en 50 
años, y sistema de sortees anuales. Poséa la garant ía 
directa de todas las Mapotecas que so constituyen al 
Banco y la subsidiaria del Capital. E l pago de los i n -
terósea está siempio asegurado por los semestres que 
abonan loa proatatarioB con anticipación do cuatro me 
sea cuando mónos al vecimiento del cupón. 
La Cédula hipotecaria es un valor fácilmente negocia-
ble. Es la Obligación ó la Eaciitura hipotocaria on t í tu 
loa al portador con el nombre de Cédula, ofrece una ga 
ran i ía inmensa cual ningún otro valor, permitiendo á 
los capitales grandes y pequeños su imposición en h i -
potecas, siu zozobras ni gastes de escritura, etc., y de-
más investigacioneo ó inconvoniontos á cargo del Banco. 
Habana 28 do mayo do 1885.—El Director, M. de P a -
checo i/ Casaus. 
NOTA.—Los piéatamos acordados por el Consejo 
hasta la fecha, ascienden á la S U M A D E » 1 . 0 9 7 , 8 0 0 
C COI 4-29 
Gremio de fabricantes de dulces, siropes 
y panales al por mayor. 
Se cita por eato medio á loa que componen dicho gre-
mio á la junta que ha de voriilcarao ol dia 19 de junio da 
1(85, á laa aiete de la noche, en la calla da San Rafael 
n. 101, para el exámen del reparto y ju ic io de agravios. 
Habana, 27 de mayo de 1885.—El Sindico. 
G958 l-27a 4 ?8d 
A V I S O . 
Necesitando el vapor e spaño l R a m ó n de 
Herrera, de esta m a t r í c u l a y de l a propio-
dad del Excmo. Sr. D. R a m ó n de Her re ra , 
hacer reparaciones on su casco, s e g ú n oí 
presupuesto que existe en poder de los qut» 
suscriben, encargados de l a fo rmac ión del 
expetllonte extrojudioia l da laa averlua úa 
dicho buque y ropresentantes de laa Com 
pañ lae aseguradorao dol mismo, se admi ten 
proposiciones á las rel'erldaa obras que so 
l i an de ejecutar, hasta laa doce del d í a 
veinte y nueve del corrleute, ou ol escrito-
' l o . Oficios n 10, altos, esquiaa á L a m p a 
l i l i», con la reserva de aceptar l a proposi -
ción m á a ventajosa, si conviniere. 
Habana y mayo 26 de 1885 — G . R . R u -
thven, Agento del L l o y d do L ó n d r e s . — F e -
lipe N u ü e z , Agen te de Seguros A m o r l o a -
noe. 6942 1 27a 2 2 8 á 
M. I. 
D E G U A N A B A C O A , 
P R E S I D E N C I A . 
E l I luatre Ayuntamiento de eata Vi l l a , es sesión or-
dinaria celebrada en la mafiana de hoy, acordó que deade 
ol próximo dia 26, se pusieran al cobro los recibos de la 
Contribución Municipal, por loa conceptos da Fincas V r -
banas, Rústicas, IndvMriay Comercio y Profesiones y A r-
tes correspondientes al actual afio económico, hac iéndose 
dioha cobranza en la forma eignienta: laa del primer se-
mestre baste el 2G de junio próximo; y deade oca fecha 
haeta ol 20 de ju l io siguiente las del segundo; s iguión-
doao todos loa demás t rámi tes que pava eae efecto e s t á 
prevenido por la Superioridad, con el in té rva lo do trelR-
ta dias del uno al otro semestre. 
Lo quo ae hace aaber al público por este medio para 
general inteligencia, y con el fin de que no pueda ale-
garae ignorancia. 
Guauabaooa, 18 do mayo de 1885,—Enrique V(ihlé:¡ 
Vnlenzuela. 0895 4-27 
MINAS DE COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto de que eata Sociedad eea verdaderamente 
popular, y con el deaeo de que puedan tomar parte eu 
ella todaa las clases sociales de la lala, se admite aua-
oricion de acciones de á diez pesos una. pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose de diez acciones para arriba, 
á pagar en diez meses, ó sea el 10 p g mensual, y de 
diez para abajo á diez pesos mensuales; dirigirse á la 
oficina de la Empresa en esta ciudad, Belascoain 08, en 
Matanzas, á ¡os Sres. Botet y Ojeda, en Cienfuegos, á 
D . Diego González y el Sr. ÍToriega, en Banchuelo, á los 
Sres. VillamU, Margonat y Oakloy, on Santa Clara, á 
D. José Merello, H o t e l ' Ferrolano." 
Habana, 28 de Mayo de 1885. 
Cn. 604 30-29My 
Centro General de la Industria. 
Convoco, por aegunda vez, á loa Sres. sócioa, á la 
Junta general ordinaria, qne cualquiera qne sea el n ú -
mero do los concurrentes, se ce leb iará el v iórnea 29 del 
corriente, á laa 2J do la tarde, en el local del Centro 
( Amargura n. 1, altos) y en la cual ae procederá á la 
elección anual reglamentaria de la Junta Direct iva para 
el afio Social de líSó á 86.—Habana, 25 de Mayo de 1885. 
—El Presidente, Julián Alcarez. 
6922 3-27 
S O C I E D A D 
de Socorros Mútuos El Progreso. 
La Junta Directiva convoca á todos los que pertenecen 
á eata Sociedad, para la Junta general de elecciones que 
ha de celebrarse el próximo domingo 31, á las doce del 
dia, en los salones de la sociedad La b iv ioa Caridad. La 
Junta ao celebrará con el número de individuos qne asía 
tan. Habana, mayo 28 do l?8á.—P. O —Bl Seororario, A 
TahUs, 7000 l-28a 8-284 
G R E M I O 
de fábricas de dulce al pormenor. 
Se avisa á los Sres. que constituyen este gremio para 
quo concurran ol v iérnes 29 del actual, á laa doce, á la 
calle de Lealtad n . 100, para proceder al reparto d a l a 
contribución.—El Sindico. 
6802 l-2Ca 3-27d 
Gremio de cafés cantina. 
Se cita á loa señorea que la componen se sirvan asistir 
á la calle del Baratil lo número 5 el v iórnes 20 del co-
rriente, á las doce de su mafiana, para hacerle» conocer 
el reparto de las cuotas de 85 á 86 y celebrar el ju ic io do 
agravios. 
Habana 23 de mayo de 1885.—Los síndicos. 
6887 4-26 
VISO. 
Bosselmann y Sobroder se han trasladado á Mercade-
res n . 10. 6872 i-26 r 
E V E N D E UN R E M O L C A D O R C A S I ?«L'EVO 
de 75 caballos de fuerza y tres lanchas de 60 tone»» 
das cada una en Santiago de Cuba, dlrifrirse 4 W I l . L -
H E R M A N O H . Teniente-itey n ú m e r o 22. 
O 58* 
H A B A N A . 
J U E V E S 28 D E M A Y O D E 1885. 
do no "contará otro trinnfo como el presen- j moa hoy por el vapor americano Saratoga, 
te. ¡Para que el paía oposicionista se satis-1 reproducimos los siguientes párrafos, que 
faga y ceda la i i a de loa inmortales, ha-
ciendo desaparecer una persona del seno 
del Gabinete, nada ménos ha sido necesario 
i que ese monstruoso contubernio de la coa-
u e l a r e n m s m a . i l i o l o n fQ8ionist¡a> izquierdista, democrát i ca 
Por las correspondencias y abundantes j ¿le todos colores, republicana de todos ma-
„ , -rw .Tj-m ATI na , tices, pactista, socialista é intemacionalis-
noticias que h a publicado el D I A R I O en es- ta! ¿p^eden ^ oposiciones demostrar de 
tos úl t imos dias y que alcanzan hasta el 9 mayor modo lo que el Sr. Romero Robledo 
, ' , . . . - . ^ ^ ^ es y vale dentro del Gabinete conservador? 
del presente mes, h a b r á n visto los lectores L o del caB0 para la8 0pOSÍCion6S eB> 
que l a general preocupación en nuestra que- que ni áun este triunfo se les concede. No 
, , ^ , . , „ Aa hay revolución, ni crisia miniaterial, ni sa-
l i d a patria durante la primera decena de | ^ de ningUn'miniStro, n i nada. 
L a reaoluoionea de la pol í t ica á Gobier-
noa que tienen conciencia de lo que aon y 
de lo que pueden, no ae lea imponen por 
petardea políticoa, y la coalición para laa 
elecoionea municipalea que á una han diri 
este mea de mayo, ha sido la coalición elec-
toral, aa triunfo en laa eleccionea municipa-
lea en Madrid, no secundado en laa provin-
concuerdan con otras noticiaa que hemoa 
publicado estos días , respecto de la mejora 
de loa precloa de loa azúcarea y la diaminu-
cion de laa siembras de remolacha en E u -
ropa: 
Por laa noticiaa de Europa, pubUcadaa por 
Mr. L icht , se sabe, que según los cálculos 
de este estadista, él consideraba hasta el 
mes de abril una disminución de un 20 p, 
en la cosecha de remolacha en Alemania, y 
la de un 12 en el resto de toda Europa, 
Ayer ya se supo con más fijeza que la mer-
ma en toda Europa alcanzaría á un 12 p . g , 
lo cual viene á equivaler una merma de 
300,000 toneladas y esto (como razón pode 
rosa) ha causado el renacimiento especula-
tivo en aquellos mercados y así en el nuea 
empleando solameuta ác ido carbónico .— 
Condiciones obligatorias para el aná l i s ia 
comercial y para apreciar las condiciones 
químicas de la fabricación. 
Siendo el conocimiento de todas estas 
materias de la mayor importancia para 
nuestra industria, comunicarémos á nues-
tros lectores las resoluciones de la Asamblea 
azucarera tan pronto como nos sean conocí 
das. ^ 
El Vesubio en erupción, 
Nájióles, 5 de mayo. 
¡El Vesubio se ha despertado de nuevol 
E l director del Observatorio del Vesubio, 
sin creer que la erupción pueda ser tan pe-
ligrosa como la de 1872, piensa, sin embar-
go, que los fenómenos se continuarán du 
olas, donde la victoria parece probado que el g a g a ^ el sr> Mártos , el señor I tro> resultando una mejora en los precios rante a lgún tiempo con no escasa activi 
faé para el Ministerio, y las ulteriores miraa I Castelar, el Sr. Salmerón, el Sr. P I y Mar 
de esa coalición, cuyos componentes de la 
derecha, es decir, loa monárquicoa, daban 
á entender que la consideraban disuelta. 
gall y el Sr. Figuerola, no ha sido sino un 
gran petardo polít ico dado a l país , que no 
puede m é n o s de sonreír con amargura al 
ver la inconsideración con que se le trata. 
A l restablecerse la calma, al sosegarse 
una vez conseguido el objeto para que fué I ioa espíritus Impresionables y al ocupar de 
i. A i -,„,* N̂O i * i V n n i o r d f t nuevo la reflexión serena del puesto cedido concertada, al paso que los de la izquierda, & ̂  ^ no n/puede mélloa 
ó sea loa partldoa extremos, aspiran á que I ¿ e reconocerse por todos el absurdo de las 
» • 4.̂  « « « «i TM.ftT.Aoifn n n o «1 m é n o s 1 aspiraciones que sobre l a coal ic ión se han siga vigente, con el propósito que el menos ]gntre tanto> la pol í t ica del Go. 
avisado puede figurarse 
E s t a doble tendencia, muy natural por 
otra parte, cuando han formado adventicia-
mente en unas mismas filas hombres de prin-
bierno se desenvuelve con la calma majes 
tuosa que le Impone la serenidad de su mi-
nisterio, y s i él tiempo, las circunstancias y 
las conveniencias generales reclaman a lgún 
dia cualquier clase de resoluciones, ellas 
vendrán por sí mismas, sin que el grito en 
cipioa tan diversos como los señores Martínez I ias calles, la fiebre de los entusiasmos pre-
c , A i ^ ^ ^ T u r o ^ + í n o » TT P Í v I maturos, y mucho ménos laa inconvenien 
Campos y Salmerón, Alonso Martínez y P í y ^ m m i e d 0 ; l a s a c e l 6 r e n n i ^ 
Margall, prueba de una manera irrecusable j minuto siquiera. 
que coaliciones de esta clase, si fuertes para 
destruir , aon del todo impotentes para 
edificar, aunque venzan en una ocasión de-
terminada, y 6 queda concluida su misión, 
ó se contradicen y entran en lucha los mía 
moa que marcharon unidoa y entusiasma-
dos a l lugar del combate. U n fin concreto 
se habla propuesto esta coalición cuando se 
La partida de Limbano Sánchez. 
L a s noticiaa oficiales recibidas de San-
tiago de Cuba acusan tranquilidad en la zo-
na poblada de Baracoa y el resto de la pro-
vincia. 
L a s columnas que peralguen á Limbano 
Sánchez hallan dificultad en aua operaclonea 
por la crecida de loa ríos. Se trata de 11-
formó para acudir á las elecciones munici- mitar la zona de acción, ocupando loapaaoa 
, ^ . . , . I principales. 
pales. Pero eate no era el fin principal, aino E1 de8embaTC0 t.uv0 efecto on la playa de 
un medio para expugnar al poder y lograr I Qbando, llamando la atenc ión por la Cale-
ó cuando m é n o s | ta. Limbano Sánchez , que antic ipó la ex-la calda del Ministerio, 
quebrantarlo y obligarlo á su desmembra-
miento en virtud de una modif icac ión. 
Por lo pronto, estuvo á punto de obtener-
pedición por disidencia con los otroa jefes 
Insurrectos, y que sólo trae como máx imun 
de 12 á 18 hombres, los abandonó, para in-
tentar levantar gente con sus relaciones; 
se este segundo resultado, puesto que el J n0 habiéndolo conseguido, por no respon 
señor Romero Robledo decidió dimitir á 
consecuencia de la derrota, ya estimada ae-
gura deade que la coal ic ión g a n ó laa meaas 
en Madrid. Nuestro muy discreto corres-
ponsal X . nos ha descrito de una manera 
gráfica y pintoresca todos loa Incldentea de 
la e lección, y también nos ha delineado con 
notable imparcialidad la impresión que el 
triunfo de los coligados produjo desde el 
primer momento en las altas reglones de la 
pol í t ica , y las contingencias que puede oca-
sionar este triunfo en un plazo más ó ménos 
breve. Según el referido corresponsal, no 
es probable por ahora la auatitucíon en el 
poder del Sr. Cánovaa del Castillo, por los 
liberales monárquicos , y m i é n t r a s estos no 
abandonen malas c o m p a ñ í a s y se fundan 
en un solo partido para constituir una si-
tuación estable á fines del presente año. A l 
efecto indicaba el Sr. X . que podría formar-
se un gobierno transitorio que diera lugar á 
dicho desenlace. 
Semojantes cálculos, que podían apoyar • 
se en buenas razones al estamparse on una 
correspondencia, escrita hace veinte días, 
no se han confirmado, por cuanto el t e l é -
grafo nada nos na comunicado respecto de 
cambio ó modificación ministerial. E n cuan 
to á la modif icación, tal vez tenga efecto 
m á s adelante y cuando las Córtes hayan 
terminado el e x á m e n de los presupuestos y 
de otroa proyectos de reconocida importan-
cia. As í lo hacen créer ciertas frases con-
tenidas al final de un artículo de L a Época 
de Madrid correspondiente al 9 del mes ac 
tual, que vamos á reproducir, no tanto por 
l a pintura viva ó ingeniosa que en él 
hace de la coalición y sus propósitos, bajo 
el punto do vista de au caloroso mioiateria 
llamo, cuanto por laa declaraciones que 
hace en au últ imo párrafo, que non las 
frases á que acabamos de aludir, y quo do 
ben expresar el pensamiento del Gobierno 
C A L M A Y P K U D E N C I A se titula el mencio 
nado artículo, quo oa como sigue: 
Poco á poco la calma se va restableclen 
do y las cosas vuelven á su verdadero pun 
to de vista, de que no las sacaron en los 
primeros instantes de exaltación sino laa 
ciegas exageraciones á que es tan propenso 
nuestro carácter. 
E n un principio, la coalición, ganosa de 
ruido, con nada monos ae contentaba, y así 
lo decían los periódicos democráticoa más 
exageradoa, que con la proximidad y el 
triunfo de toda una revolución política y 
social que en pocoa momentoa hubieae cam-
biado la faz del paía. 
L a opinión estaba en situación muy can-
dente; loa puebloa desesperados con la poli 
tica de loa picaros conservadores; el ejérci-
to minado; el Gobierno muerto de miedo 
tomando medidas de precaución y tragán 
dose electores á centenares en laa listas del 
censo; loa auxlliarea extranjeroa con laa 
boleas abiertas proporcionando recursos á 
los hombres de acción de España; Ruiz Zo-
rrilla en la frontera y Clemenf eau tomando 
chocolate todas las mañanas de incógnito, 
unos días en la calle de Serrano con Cáete 
lar, otroa en la de Alcalá con Figuerola. 
¡Él cuadro del terror! 
A laa veinticuatro horaa la perapectiva 
había cambiado, y L a Iberia exclamaba:— 
" E a mucho lo que en España aucede: esto 
es no tener aprehensión: ¿cómo el Gobierno 
que preside el Sr. Cánovas del Castillo no 
ha presentado ya su dimisión al R e j ? pues 
qué, ¿nos hemoa coligado para eato? ¿no ha 
de haber siquiera una crisis? ¡Eato ea insu-
frible, intolerable; estos conservadores no 
saben lo que es libertad! 
¡El cuadro de la desesperación! 
flan pasado otras veinticuatro horas, y 
ya 3a prensa se contenta . . . . ¡¡¡con que el 
Sr. Romero Robledo salga del Ministerio!!! 
E n su vida polít ica el Sr. Romero Roble-
der el país , volv ió á reunirse con aua com-
pañeros, y entóncea fué batido por la fuerza 
de Junco: se aupone que su partida se ha 
dispersado, pueato que no ha vuelto á ver 
ae n ingún grupo reunido. 
Su plan, del quo EO tiene conocimiento, 
ha aido descubierto y prevenido por la au-
toridad Militar de Cuba, y ea de esperar 
que, suelto ó nó, caiga en poder de la fuerza 
quo le persigue. 
A cont inuación publicamos el primer 
Bando del General Moltó y la proclama 
que ha dirigido á loa habitantes de la pro-
vincia: 
B A N D O . 
D O N A N T O N I O MOLTÓ Y D I A Z - B B E R I O , 
Mariaoal de Campo de loa Ejércitoa N a -
clonalea y Comandante General de la 
provincia de Santiago de Cuba: 
H A G O S A B B K : 
E l Excmo. Sr. Gobernador General en 
telegrama de esta fecha me dice lo que 
sigue: 
"Excmo. Sr . : - Queda declarada la Pro-
vincia de Santiago de Cuba en estado de 
sitio. Loa rebeldes serán juzgados por la 
Ley de 17 de abril de 1821. Concedo ocho 
días para Indulto exceptuando cabecillas y 
autorea principales.—Fajardo. 
Y para que lo ordenado en este Bando 
tenga cumplida observancia y llegue á co-
nocimiento de todos loa habitantes de eata 
Provincia, insérteae en loa periódicoa, pu-
blíqueso en la forma acostumbrada y circú-
lese con rapidez por toda ella. 
Cuba 23 Ue ma.yu do 1885.—Antonio 
Moltó. 
H A B I T A N T E S D E L A P R O V I N C I A D E C U B A . 
Un corto número de ilusos capitaneados 
por uno de los incorregibles enemigos de la 
proaperldad de este territorio, ha desem-
barcado en las costas de Baracoa. Atacado 
á los pocoa momentos x->or fuerza del Ejér-
cito y beneméri tos voluntarios, fué puesto 
en precipitada fuga, perdiendo armas, mu-
niciones y documentos. Numerosas fuer 
zaa lo persiguen sin descanso y espero que 
en un corto tiempo, no quedará uno solo 
sin caer en BU poder. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de la 
Isla, decidido á mantener el órden y con 
fianza en la cordura de loa habitantes, ha 
creído conveniente declarar esta Provincia 
on Estado de Sitio, medida que sólo tiene 
por objeto hacer m á s eficaz y r á p i d a , la 
represión de loa pocoa que intentan pertur 
bar la t i aaquilidad pública. Confiado co 
mo estoy en la sensatez y buen espíritu de 
loa habitantes de esta Provincia, espero no 
tendré necesidad do hacer uso de las facul 
tados diácrecionales que el Estado do Sitio 
me confiere y exhorto á todos á que con 
tinúan en sus ocupaciones y trabajos ordi-
narios y en las fienaa de la zafra, en la se 
guridad de que la propiedad y las personas 
disfrutarán de toda la protección y respeto 
quo laa Leyes conceden al hombre pacifico 
y honrado. 
H A B I T A N T E S D E L A P R O V I N C I A 
Vuestros intereses, vuestra lealtad y vues 
tro patriotismo, son para mí garant ías su 
ficientea de quo reprobaréis enérg icamente 
tan orimlnalea como inefloacea movimientoa 
y que con vuestra actitud pacífica, contri 
buiróia á sostener inalterable el órden pú 
blico, que ea garantía de vueatraa familiaa, 
personaa é interósea. 
Santiago do Cuba, 23 de mayo de 1885.— 
E l Gobernador Comandante General, 
Antonio Moltó. 
del fruto. 
Tenemos, también, que en la actualidad 
aon loa mercadea ingleaea compradores en 
loa de Cuba, amén de aquel refinado que 
en gran cantidad catán tomando del nuea-
tro. Eata clrcunatancla redunda también 
en beneficio del artículo, clrcunatancla que 
tratando aprovechar nueatroaimportado 
rea y que no debieran echar en olvido tam-
poco nuestros hacendados de laa Antillas. 
De lo expuesto, ae desprende, que pueden 
mejorar laa coaaa ai loa hacendadoa por un 
lado y loa importadorea por otro aesoatie-
nen. 
Comisión francesa. 
A bordo del vapor americano Neivport 
que aale en la tarde de hoy para Nueva 
York, ae embarcan con dirección á Franc ia , 
MM. Vallióre, ingeniero, jefe de la Comi 
alón de ingenieroa franceses, cuya visita de 
despedida hemos tenido el gusto de recibir, 
Dumont, jefe de la Comisión de Santiago 
de Cuba, y Durandeu, de la de Santa Cía 
ra, acompañados de 23 individuos que for 
maban dicha Comisión, la cual, por cuenta 
de la Sociedad de Flvea-Lll le , vino á eata 
Is la á practicar loa eatudloa prellminarea 
para la construcción del ferrocarril central 
L a Comisión, dividida en doa aeccionea, 
ha recorrido el extenao territorio que com 
prenden laa provinciaa de Santa Clara, 
Puerto-Príncipe y Santiago de Cuba, exa-
minando loa terrenos que ha de recorrer la 
vía férrea en eatudio, aua condiciones y 
medioa m á s fáciles para el acopio de mate 
rialea, y levantando loa planea necesarioa 
Loa propietarioa de loa terrenoa que re-
corrió la Comisión la han recibido con mar-
cadas pruebas de afecto, habiéndole pres 
tado au cooperación para realizar loa tra-
bajoa de que eataba encargada, y hac ión 
dolé ofrecimientoa c u a n t i o a o B para cuando 
se realice esta obra, que tantos beneficloa 
ha de proporcionar al paía. 
Según noa ha manlfeatado Mr. Vallióre y 
hemoa oido á otroa indlvlduoa que compo 
nen la Comisión, eata regreaa muy compla-
cida del resultado de sua eatudios, prome 
tióndoae volver en octubre próximo á fin 
de ultimar loa trabajoa definí tivoa, que han 
de dar por reaultado la realización de eate 
proyecto 
dad. 
Doa bocas se han abierto aobre el volcan, 
200metroaántes de l l e g a r á la úl t ima eata-
cion del famoao camino de hierro funicular. 
No obatante, eata eetacion eatá aériamente 
amenazada. 
Laa lavaa corren en masa hác ia los terre 
noa comprendidos entre Pompeya y Torre 
del Greco. Este úl t imo pueblo fué casi com-
pletamente arruinado en 1861; hoy se haya 
primorosamente reconstruido, y ea de de 
aear que no aufra daño alguno. 
Aunque la erupción no produce fuertes 
sacudidas, el cráter del Vesubio presenta 
una ancha grieta. 
Gran número de extranjeros llega diaria-
mente á Nápolea para preaenciar el impo 
nente eapectáculo del cercano volcan. 
El cañón del coronel de Bange 
Un proyectil de 450 Mlógramos, lanzado 
de Paria por el cañón Inventado por el co 
ronel de Bange, tardaría 50 segundea en 
llegar á Veraalles, que se encuentra á 20 
kilómetros do distancia, por supuesto, te 
niendo en cuenta el estado de la atmósfera 
y la carga de pólvora. 
Nnevas anexiones de Francia en Africa. 
E l cónsul de Francia en Zeilah ha coloca-
do bajo el protectorado del Gobierno de la 
expreaada república, aegun anuncia un te 
legrama de Aden, á todas laa tríbua de 
de Glbril-Abakora y de Gadi-Bursia. E l 
pabellón francés ha sido enarbolado en el 
puerto de Dungareta, perteneciente á los 
Glbri-Abakors. y en Itela, capital do loa 
Gadl-Bnrala. 
E l protectorado se ha efectuado á peti 
clon de loa jefes de loa reapectivoa territo 
rioa, y proporciona grandea mercadea al 
comercio en Heward y en el paía de loa 
Gallaa. 
Distinción. 
Según vemoa en L a Correspondencia de 
E s p a ñ i , de 9 del corriente, ha sido agra-
ciado con la Gran Cruz de Isabel la Católi-
ca nuestro querido amigo y correligionario, 
el Sr. D . Francisco de Armas y Cóapedea, 
actual Consejero de Administración. 
L e felicitamos sinceramente. 
Siembras de caña. 
Eacribe E l I m p a r c i a l de Trinidad que el 
tiempo Uuvióao parcial que ha reinado en 
la pasada aemana, ha obligado á algunoa 
ingenioa del Valle á auspender la molienda; 
dedicando la gente á la aiembra y limpia de 
caña. 
A consecuencia do las noticias favorabloa 
de loa mercadea, hay bastante disposición 
á extender laa siembras de caña; habiendo 
el Ingenio Santa E l e n a admitido sobre su 
dotación hasta 50 hombres para sembrar y 
limpiar el campo. 
Amortización. 
E l dia 30 del actual, en el sitio y hora do 
costumbre, tendrá efecto la tr igés ima segun-
da subasta de 25,000 pesos en oro que pres-
cribe el Real Decreto de 30 de agosto últ imo 
sobre la amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
L a a proposicionea quo se preaenten ae 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publioadoa en la Gaceta do 27 
de aetiembre próximo pasado, salvo laa 
modifleacionea acordadaa por el Gobierno 
General, insertas en el de 11 de octubre úl-
timo. 
F O I I L I E T I N , 
E L F I N A L D E NORMA 
N O V E L A POK 
, DON PEDRO A. DE ALARCON. 
(OOMTINÚA). 
—¡Habladl ¡Hablad! 
— E a muy breve lo que tengo que dociroa: 
yo también a m é á osa cantatriz. 
—¿Voa, amigo mío? 
E n este momento dió el barco un va ivén 
terrible. 
—Doblamoa el cabo de San Vicente, dijo 
el capitán: llevamoa buen viento. 
Serafín no entendía una palabra de náu 
tica ni de geografía. 
—¡Pues sil proaiguió el capitán. Hace 
doa añoa que la conocí en Copenhague 
Entóncea eataba máa bella 
—¿Qué decía? exclamó el múalco. ¡Veo que 
no sábela de quién hablo! 
—Comprendo vueatra extrañeza, replicó 
el capitán. Tómala por una niña á la H i j a 
del C i e l o . . . . Puea aabed que tiene trein-
ta y cinco añoa. ¡Oh! laa mujerea del Nor-
te viven mucho. Ademáa, que en la eacena 
todos parecemoa otra coaa 
—Voo, capitán, dijo Serafin aonrlendo, 
que me dala contra el amor un medicamen-
to tan Ineficaz como conocido. 
—Oa hablo de veraa, aeñor: esa c ó m i c a , . 
—¡Capitán! 
— E s a aventurera, mejor dicho, prosiguió 
Rnrico de Cálix sin hacer caso del enojo de 
Serafin, es una especie de Lo la Montea, que 
ha tenido tantos amantea como graclaa le 
din la naturaleza. Yo la conocí, como oa 
decía, hace doa añoa: se me preaentó, lo 
o que á voa, de un modo fantást ico, 
eaco; rae gastó mucha plata, y me a -
aó á lo mejor. 
Azúcares. 
De E l Avisador Comercial de Nueva-
York del juévea 21 del actual, que reelbl-
—¡Ved lo que decís! gritó Serafin, echan-
fuego por los ojos. 
—¡Oh! estoy perfectamente enterado, 
concluyó el capitán, arreglándose el cuello 
de la camisa. 
Serafin quedó pensativo. 
Paaado un momento, cogió una mano del 
capitán, y dijo con toda la efualon de au al-
ma candoroaa. 
—Amigo mió aed franco. Tengo una 
aoapecha desde que oa vi; una duda que no 
puedo reaolver y ea acerca de voa. 
A voa, puea, acudo á que me deaengañeia, 
porque oa creo generoao, porque sé que di-
réla la verdad 
Rurlco de Cállx no apartaba aua imper-
turbablea ojea del agitado roatro de Sera-
fin. 
—Decidme, continuóéate: illeváateia ano-
che al teatro un albornoz blanco, que arro-
jáatela deapuea al Guadalquivir? 
E l capitán volvió á aonreir á au manera, 
y ae encogió de hombrea. 
—No entiendo lo que me pregúntala, ó 
mejar dicho, la razón de lo que me pregún-
tala, conteató cariñosa y francamente. Nun-
ca he usado albornoz blanco. ¿Oa basta 
eso? Por lo demás, yo no regalo mi ropa á 
los ríos. 
Serafin, que espiaba el roatro de su Inter-
locutor, murmuró para sí: 
—Eate hombre no miente. 
—Volviendo á la H i j a del Cielo, añadió 
Rurlco, podéis perder todo temor. 
—¿Qué temor? 
— E l de encontrarla en vuestro camino. 
L a casnalidad os ha librado do e l l a . . . . T a l 
vez para siempre! 
—¿Qué decís? exc lamó el jóven con an 
siedad. 
—Que vueatra Norma salió anoche de 
Cádiz al mismo tiempo que nosotros. 
—¡Oh! ¿á dónde va? ¿lo cábele? 
— A la América del Sur, de donde ea BU 
marido Acaba de caaaree; pero eato no im-
pide que la acompañe un jó7en veatido 
Manifestación. 
Tomamos del Diario de Clenfuegoa el ai-
gulente suelto, que publica en su n ú m e r o 
del m á r t e s ú l l lmo: 
" E l i . Aynntamionto de esta ciudad a-
cordó ayer enviar un telegrama al Excmo. 
Sr. Gobernador General, ofreciéndole su 
incondicional apoyo, para la pronta des 
t i u c c l o n d e i a par t ida filibustera que de-
s e m b a r c ó el 19 del actual en ¡as costas Sur 
de Santiago do Cuba. 
L a pr imsra autoridad de la Is la puede 
contar con todaa laa Corporafiionea popula 
rea y con tedoa loa elementos ú t i l e s del paía, 
sin d i s t inc ión de clasea n i ca t ego r í a s , para 
sostener el ó r d e n y para sofocar toda l u 
teniona c r imina l que se d i r i j a contra la 
t ranqui l idad y el bienestar de las familias." 
Programa de los puntos que liabrán sido 
discutidos en la Asamblea general de 
los fabricantes de azúcar, reunida en 
Dresdeel21 de mayo. 
Los fabricantes de azúcar alemanes acoa • 
tumbran reunirse todos los añoa, eligiendo 
ciudades diferentes. E n eaas aasmbleaa, en 
que reina la mayor cordialidad, se dan á eo 
nocer loa resultadoa obtenidos durante la za-
fra paaada; ao discuten puntos de la major 
importancia, y al separarse tan inteligentes 
induatrialos acuerdan laa cueationea que 
deberán aer con particularidad estudiadaa. 
E l 21 de mayo han debido tratarse las si 
guientea materias: 
1? Influencia en la industria azucarera 
respecto de la agricultura,—-2? Conserva • 
cion en silos de laa remolachaa cosechadaa 
en campea muy abonados.—3? Progreeoa 
realizadoa en laa invest igañiones acerca de 
la composición química de la remolacha.— 
4? Aplicación de laa corrientes olóctricas á 
la fabricación de azúcar.—5? y 6? Purifica-
ción de loa jugos: ácidos sulfuroso y carbó-
nico, carbón animal —7? E l procedimiento 
de la s e p a r a c i ó n . — D e t e r m i n a c i ó n del 
azúcar intervertido: otras sustancias apr,e 
ciadas oventualmente como azúcar.—9? 
Los polarímetros en el punto de vista del 
comercio de azúcar.—10? Trabajo en re 
finacion de loa azúcarea, frutos producidos 
sin carbón animal y sin ácido sulfuroso. 
aiempre de blanco, que dicen que es su ac 
tual amante. 
Serafin se dejó caer en el taburete con 
desesperación. 
E l capitán prosiguió de esta manera: 
—Veo que oa hago daño; pero ¿qué reme-
dio? Casi todas las drogas son amargas, por 
máa que envuelvan la salud. Y o cier-
tamente, me intereao por todo lo que con-
cierne á esa mujerj á quien he amado muy 
de veras, y á quien hoy deaprecio mucho... 
Y a oa enaeñaró cartaa suyas, y oa desenga-
ñaréis completamente. Canta bien ¡eso 
sí! Pero, por lo demás , ea la mujer de peor 
carácter que he conocido. No sé al notaríais 
la otra noche que el palco de au familia ea 
tuvo desocupado todo el segundo acto. F u é 
que al terminar el primero le ocurrió á ella 
de pronto marcharae d3 Sevilla al acabar la 
función ¡Y así fué! Cuando yo arribé 
á Cádiz ayer tarde', hac ía cinco horaa que 
ella había llegado 
Serafin no oía ya al capi tán, sino que 
aeguía abismado en un profundo abatí-
miento. 
Rurico de Cálix se paseaba por la cáma 
ra, diciendo todaa aquellaa cosaa con suma 
indiferencia. 
De pronto ae detuvo, y dijo: 
—Perdonad, creo que me llaman. 
E n efecto, pocos momentoa ántes había 
aonado un agudo silbido. 
Serafin alzó la frente, sellada de dolo-
rosa resignación, y, dirigiéndose á BU nue-
vo amigo, le dijo con el máa tierno inte-
rés: 
—¡Oh! ántea do iroa, capitán, decidme au 
nombro. 
—¿Luego la amala todavía? 
— L a amaré siempre; la amaró como á la 
máa hermosa de cuantas lluaionea he per-
dido; la amaré sin buscarla; la amaré, en 
fia, como amo á mi madre deapuea de 
muerta. 
E l capitán no reapondió nada, y ae diri-
gió hácia la eaco tilla. 
0 R O N I 0 A a i N B B Á L . 
Procedente de Santander, la Coruña 
Vlgo y Puerto-Rico, tendeó en bahía, on la 
tarde de ayer, el vapor mercante nacional 
A s i a , con carga general y 9 paaajeroa. 
—Según manifiesta nuestro colega E l 
Triunfo de hoy, ha sido condenado á 40 días 
de suspensión por el Tribunal de Imprenta 
Sentimos el contratiempo. 
—Con toda urgencia ha presentado el 
Gobierno belga á la Cámara un proyecto de 
ley aumentando los derechos de entrada 
sobre loa azúcarea, cacaoa y melazaa, con 
objeto de hacer frente á la crisis económica 
que atraviesa Bélgica . Eate proyecto de 
ley protegerá la producción nacional 
— L a redacción de nuestro apreciable co 
lega L a E s p a ñ a se ha trasladado á la calle 
del Aguila, número 116, entresuelo. Aeí 
noa lo participa au director, el Sr. Lagar 
dere. 
—Hemoa entregado á la Comisión gesto 
ra que entiende en la construcción de 
E r m i t a del Montserrat, la suma de 42 pesos 
cuarenta centavos en oro, ó sean ocho cen 
tenes, recibidos hasta la fecha en esta Re 
daccion en la forma siguiente: 
Sr. D. Manuel Terrado. oro;$5 30 
Mariano Terrado 
Ramón T , Terrado 
Buenaventura Terrado 





Tota l Dro$42 40 cts, 
— E n el mercado azucarero de Cá rdenas 
ee vendieron el m á r t e s ú l t imo 1,500 boco 
yea cen t r í fuga , pol. 96° , á 6 i ra. la arroba 
— E l vapor americano Saratnga, que pro 
cedonte de N u e v a - Y o i k e n t r ó en puerto 
en la m a ñ a n a de hoy, conduce á su bordo 
pasajeros para eata ciudad. 
—Bajo el ep ígrafe de Accidente eecrib 
el Diario de Clenfuegoa en au n ú m e r o del 
m á r t e s p r ó x i m o paaado: 
"Duran te ol chubasco que d e s c a r g ó el do 
mingo por la tarde en Grucee, un rayo pro 
dujo la muerte de un padre y do su hijo 
que ae hallaban comiendo. En aquel mo 
raento, la madre h a b í a ido á la cocina 
buscar un plato, y al regreso encon t ró á en 
marido y á su hijo c a d á v e r e s , y á otro niño 
hermano de eRte ú l t imo , con una quamadu 
ra en un brazo L a impresión que le pro 
dnjo esta t en ib ie escena la enmudec ió y loa 
vecipúa tuvieron quo auxi l iar la ." 
—Según n< a participan loa Srea J Bal 
cello y Opmp?, el v^por español As ia , an 
cipa t u ealicla para el dia 7 de junio á las 
diez de la m s m n r t , 
—Por la Capi t í tu ía Geueral eo han ROTO 
bado las rplaeiouea do los cuadros de Jefes 
y ofi -ialea de loa rrgimientos de Miliciao d 
Matanzas. 
—-Vemoa con gusto en loa úl t lmoa perió 
dicoa recibidoa de Caibarien yRemedioa la 
favorable acogida que han tenido el Presl 
dente, Vocales y Contador de la C o m p a ñ í a 
del ferrocarril ds Caibaiion á Sancti Spír i 
tusen su visita do ing^eccion á dicha l ínea 
Loa Srea. accionistas de la mencionada 
Empresa residentes en aquella comarca han 
tenido ocasión de convencerse de loa uoblea 
propósi tos del Sr. D . R a m ó n Atgüe l l e s , 
Presidente electo ú l t i m e n t o en propiedad y 
de au t ra to franco y abierto han recoüocido 
la juaticia de la elección de persona t an 
respetable para ese cargo, aeí como tam-
bién de loa buenos deaeoa con que le auxi 
l ian on la Direct iva loa Srea. D . Pedro Co-
dina, D . Juan B a a a r r a t ó , Excmo Sr, D . 
J o s é Vorgara y D . Hipól i to Eecobár , 
A c o m p a ñ a d o a del laborioso Contador D. 
Angel P. Cowley y del activo administra-
dor D , Eduardo Hazcorbe examinaron de 
tenidamente todaa laa dependencias del Ca-
mino y se tomaron importantea med ídaa 
para el mejor servicio. 
Loa mencionadoa Srea. cerraron br i l l an-
temente su excur s ión con un banquete da-
do por el Sr, Preaidente á las Autoridadea 
de l a ju r l ad icc ionya l que asistieron laa per-
sonas m á a dietinguidas, p r o n u o c i á n d o e e 
br indis que vinieron á poner de manifiesto 
las cordiales s i m p a t í a s que supieron captar-
se loa que en v i r t u d de laa elección es cole-
bradasen30 de mayo |ú l t imo, e s t án llamados 
á d i r i g i r tan Alman ta Empresa. 
— L eémos en la Aurora de Matanzas: 
" E l lúnes , á laa 8 de la noche, en el po-
trero "Ojo de Agua" en Alfonao X I I , l i n -
dando con Bolondron, propiedad de don 
Dionisio Piedra, so encostraba el mayoral 
de la finca, D , Desiderio Pi loto sentado en 
el colgadizo de la casa de vivienda y llega-
ron trea hombres disfrazados y armados ó 
hicieron una descarga aobre él , d e j á n d o l o 
muerto en el acto,, acacheteando a d e m á s 
á un perro que le a c o m p a ñ i b a 
Rodearon enseguida la casa, en la cual 
e encontraba una criada, que, ae dice, tra-
taron de forzar, deapuea de registrarlo todo 
de apoderarse de varias prendas y di-
nero. 
Según noa informan, se asombraron al 
convencerse de que el muerto era Piloto, 
puea parece quo au objeto era matar al 
dueño de la finca y robarle una cantidad 
que ae decía ten ía para compra de ga-
nado." 
—Noticiaa de Marina: 
H a sido nombrado módico de la goleta 
Caridad, D . Enrique Mateo y Barcones, y 
del cañonero Concha, D , Fllemon Dezal . 
Se ha concedido nueva campana en la 
Habana, al segundo médico , D . Joaquín 
Carrasco. 
E n relevo de D . J o s é Cebran, ha sido 
destinado á Filipinas el capi tán de Infan-
tería de marina D . Rafael Poseí . 
E l sistema de contabilidad del cuerpo de 
Condestables ha sido equiparado al de los 
demás cuerpos subalternos de la Armada. 
E l reglamento del mismo ha sido modifi-
cado. 
E l contador de fragata D . Juan Durán, 
ha eldo nombrado ayudante de la Acade-
mia del cuerpo adminiatrativo de Ferrol , y 
profeaor de la de Cartagena, D . José Cár-
loa Roca, en relevo de D . Valent ín Arro 
niz. 
Han aido nombrados coronel primer je-
fe del Regimiento de Miliciaa disciplinadas 
de esta capital, D , Eduardo Laborde y So-
tomayor y del de Matanzaa, el de igual gra 
duaeion, D , Ricardo García Oña Pallardir. 
Se ha dado conocimiento al Gobierno 
Militar é Intendencia, de la Real órden, a 
probando la plantilla del cuerpo de Eatado 
Mayor de Plaza de eata lala que se reduce 
deade el próximo presupueato, á 1 coronel, 
5 comandantes, 12 capitanes, 12 tenlentea 
y 7 alféreces. 
— E l Vaticano estudia un proyecto para 
el establecimiento en Lovaina (Bélg ica) , 
de un aeminano con destino á las misionea 
católicas del Congo. 
H a sido elegido vicepresidente de la 
Cámara de los diputados en Francia , Mr. 
Laforge, el heróico prefecto que durante la 
guerra franco-prusiana defendió con indo-
mable energía la plaza de San Quintín. 
—Se han aprobado los destinos dados en 
el Regimiento de España, al alférez D . Jo-
sé Saban y en el batal lón cazadores de San 
Quintín al capitán D . Mariano Ñausa . 
E l vapor americano T. J . Cochran, que 
procedente de Cayo Hueso fondeó en bahía 
esta mañana, se hará nuevamente á la mar 
en la tarde do hoy para el puerto de su 
procedencia, llevando la correspondencia 
que hasta las dos ee haya depoaltado en el 
buzón de la Adminiatracion General de Co-
rreos, 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al oficial tercero de Secciones de 
Archivo D , Cárlos Palacin Temprano, que 
pasa á ella en nao de cuatro meses de 11 
cencía. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios Individuos del quin 
to batal lón do Voluntarios de esta plaza. 
— H a sido destinado al batal lón de Bom 
beros Municipales de esta ciudad, el alfé 
rez D . Ramón Pairol Martínez. 
— E l alférez de Infantería D . Antonio 
Meulener ha presentado en el Centro Mili-
tar do Madrid el bastón de su invención, 
sistema portátil de aparatos topográficos y 
telegráficos de campaña, que contiene loa 
instrumentos aiguientea: brújula, gomóme-
tro, heliógrafo, barómetro, termómetro, 
te lémetro, podómetro, eetadía, mira, plan-
cheta, anteojo, cuerdaa, rodillo de medir, 
banderín, eatuche de dibujo, papel, tinta 
china, platillos, linterna y cantidad de 
magnesio para señales convenidas; y ade 
más dos tripodea para montar toda esta-
ción. Expl icó que su objeto es que loa ofl 
ciales de laa armaa generales puedan levan 
tar un plano sumamente expedito, demos-
trando que ea de muy fácil manejo, dadoa 
loa instrumentos que encierra. 
E l jóven y aprovechado inventor del apa-
rato demostró con un estilo elegante y co-
rrecto, lo mucho que se ha dedicado al 
estudio y la utilidad que la eeperiencia de 
au aparato puede producir en la guerra. 
A l finalizar au deacrlpclon, que la concu 
rrencla escuchó con gran interéa, fué aplau-
dido y felicitado 
—Para la creación de la Academia I n 
teruacional de Cienciaa Industrialea, á que 
se ha dignado prestar BU cooperación S. M 
el Rey D. Alfonso, han prestado gustoeos 
au adhesión loa señorea algulentee: 
Cánovas del Caetlllo (D.Antonio), Ro 
mero Robkdo, Cánovaa deiCaatillo (D. E ), 
marquóa del Pazo de la Merced, Santa Ana 
(D. Manuel María), Atard y Llobell, Sllve 
la (D, Manuel), Fernández Villaverde, con 
de de Morphy, Mesa y Moya, Carvajal, 
Mártos, Orozco y de la Puente, Herreros 
df> Tejada, Sagaats, González Cabanno, 
Balaguer, Ordoñez y González, Carrera (D. 
Joe-é); general Corona, Gamazo, Sarthou, 
D'Estoup y Galoerán, Sergio Toixelra, Mo-
ret y Precdergaat, Moreno Benítez, Alonao 
Peaquera, Canalojaa y Méndez, Núñez de 
Haro, León y Llerena, Ibañez de Ibero, 
conde do Dnleeky, Dnig T . Reed, Holguln, 
Héctor F . Várela, Aparicio, duque de la 
Torre, Manjarróá, Urqnijo, Boach y Labrús, 
Kubly, Castelar, Ferratjea, Rada y Delga-
do, Boach y Fustegueraa, Campoamor 
Carballo, marquéa de Villacaatell, Dieffe 
bruno, Núñez de Arce, Hernández y Sanz, 
Soler, Galdo, Pozal, Arteaga, Soller, Prata 
(D. José) , Picó, Vázquez (D. Venancio), 
Cañeilas, Jorreto Paniagua, Oblóla, Muñoz 
(D. León), Ruiz de Salazar, D . Cordovós, 
Caatillo y Sorlano, Alvarez Capra, marquéa 
de Valmar, Soler y Alarcon, Pando y Valle 
Pellijero, Martínez Sanz, González U r r u 
tía, Brionea y Gaatellanoa, F r a u y de Mesa 
Polak, Urioate, Torres, P. de Escoriaza 
barón de Solernou, conde de Paraty, Aker 
man. Guzman Blanco, Crespo, (D. Joa 
quin) y varios otros señores. 
—Nueatro apreciable correaponaal en 
Nueva York noa eacribe con fecha 23 del 
actual loa siguientes pormenores respecto 
del "caito mortal" del profesor de natación 
Mr. Odlun, á que ee refería en au carta an 
terior: 
"Rjbert Emmet Odlum, era un jóven 
profesor de natación domiciliado en Wash 
ington, y ao había dado porlanzareealagua 
desde grandes alturas, para demostrar la 
posibilidad de dar un gran salto sin lastl 
marse siempre que ae tomen ciertaa precau 
cionea reapecto al modo de caer. 
Saltó sin lesión, tiempo atrás, deade un 
puente al rio Potomac, y desde que se cena 
trujó el puente de Brooklyn concibió el 
proyecto de medir en altura con un aalto 
Penaaba él, ain duda, que eaa hazaña lo 
cubriría de gloria y que au nombre volaría 
por el orbe en alaa de la fama. T a l vez 
alguna picara idea eapeculativa servía de 
acicate á la temeridad del profesor de na 
taclon. 
Púsose en comunicación con el capitán 
Boyton, otro héroe acuático y aventurero 
anfibio, y resolvió llevar á cabo su proyec 
to, á cuyo fin vino de Waahington á la me 
trópoli deaoyendo loa conaejos de sua pa 
rlentea y amigoa, 
Huemearon el plan loa periódicos, dieron 
al público la noticia, despertóae el Interéa 
de loa sportmen, atraveeáronae apuestas, 
pusiéronse en acecho loa curloaoa y en guar-
dia la policía, Odlum y aua amigoa tramaron 
el modo de burlarla, y mlóntraa los últlmoa 
se instalaron en un vaporcito que los l levó 
á la mitad del t ío, cerca del puente, Odlum 
—Pero decidm» insistió Serafin. 
—Puesto quo os empéñala, eabedlo, dijo 
Rurico. Se llama Jacoba, y ea inglesa. 
Y desapareció. 
— E l jóven artista quedó clavado en su 
sitio. 
A l cabo de un momento l evantó la cabe-
za con aire estúpido, y murmuró entre 
diente: 
—¡Jacoba! ¡Jacoba! ¡Qué nombre de tan 
mal guato! 
II. 
LOS U L T I M A T U M D E S E R A F I N . 
Hemos dejado á Serafín en su cámara, 
poseído de un humor Infernal. 
A l poco tiempo de estar allí, conoció que 
se aburría, y se puso á arreglar su deaali 
ñado traje. 
Hal lábaae aún ocupado en esta opera 
clon, cuando aparecieron por la eacotllla 
dos enanos anchoa de hombros, rojea de 
puro rublos y con ojos casi verdea á fuerza 
de ser azulea. 
Traían el almuerzo. 
—¡Está viato! pensó Serafin. ¡Este tipo 
nuevo de hombres ha dado en perseguirme! 
Y , sin más reflexiones, trató de entablar 
conversación con sus camareros; pero, á la 
primera palabra, le indicaron con un gesto 
que no entendían el español, y probaron á 
hablarle en su idioma. 
É rase és te una jerigonza áspera y nasal 
que ni el mismo Diablo-Cojuelo hubiera 
traducido. 
Serafin les repitió la seña que ellos le ha-
bían hecho para expresar que no compren-
dían. 
Encogiéronse todos de hombros, y Sera-
fin ae puso á almorzar. 
Luego que conc lujó , dió la últ ima mano 
á au traje y aubió aobre cubierta. 
Estaban en alta mar. 
Serafin buscó en vano con la vlata las 
oostaa de au patria. 
Olas y olas eslabonadas interminable-
mente: he aquí lo único que diatinguieron 
aua ojea. 
Hacía un día magnífico. 
L a luz, el aire y el agua, confundiéndose 
amoroaamente, componían aquel cuadro 
grandioso, donde no había montañas , ni 
aelvaa, ni rioa, ni nubes Nada que limi 
tara ni dividiera la diatancia. 
E l cielo y el océano, laa doa majeatadea 
de la inmensidad, ee miraban en aliénelo y 
como asombradas de su poder, de su gran 
deza, de tu extensión. 
Aquella soledad era sublime. 
Perdíanse en ella la vista yelpensamien 
to; pero atraveaábala la eaperanza, almbo 
lizada en el Lebiathan. 
Cuando ee recobró Serafin del paamo que 
le produjo aquel inmenao panorama, redú 
jóse á mirar en torno auyo, y vió cerca del 
palo mayor doce robustos marineroa ¡coaa 
extraña! todoa rubioa, jóvenes , de reducida 
eataturo, muy colorados, anchos de eapal 
daa, cortoa do piernaa y veatldoa con blu-
sas azulea. Estos hombrea, pertenecientes 
al tipo que peraeguía á Serafin, fumaban en 
silencio, tendidos sobre cubierta, fijando 
en nuestro jóven veinticuatro ô os más ver 
des que el mar y más inmóviles que el cielo. 
—¡Hola, muchachos! ¿Cuántas leguas 
irán ya? preguntóles Serafin, incomodado 
con la atención eatúpida que deapertaba. 
Loa doce enanca se levantaron á un mia 
mo tiempo, y le hicieron un saludo uni-
forme. 
—Bien, bien ¡aontaos! repnao Serafin, 
encendiendo un cigarro.—¿Conque de-
cidme: ¿cuándo llegarómoa á Italia? 
Loa doce ee miraron unánimemente , dije-
rui) nna palabra uníaona en un idioma des-
conocido, y se llevaron á un tiempo & los 
dientes la uña del dedo pulgar, haciéndola 
crujir contra ellos. 
—¡Vamos! exc lamó Serafin, volv iéndoles 
la espalda. ¡Ya que loa hombres han dis-
puesto no hablar un mlamo Idioma, á lo m é -
nos usan de una mímica iguall ¡Nadie me 
sa oneamicó al viaducto ea uu carruaje, 
precedido de otro en que iba el individuo 
que había de fingir aer el protagonista y 
distraer á la policía, mlóntraa el profesor 
de natación aprovecharía aquel momento 
para lanzarse de cabeza al rio. 
Aaí ae hizo, y el plan aalló á laa mil ma-
ravillas, excepto para el infortunado Odlum 
que p a g ó con la vida su temerario intento. 
Quitóse la ropa exterior, quedando vestido 
en traje de circo, y, colocándose al borde 
del puente, ex tendió el brazo derecho há-
cia arriba pegado á la cabeza, el izquierdo 
hác ia abajo pegado al muslo; y se lanzó de 
cabeza al rio que cataba á una distancia de 
140 plés . 
L o s amigos que estaban en el vaporcito 
seguían con ansiedad y con anteojos sus 
movimientos. Con un cronómetro de ca-
rreras midieron el tiempo que duró la cal-
da, que fué de tres segundos y medio. L o s 
primeros cien p lés los recorrió Odlum con 
el cuerpo recto como una saeta y en buena 
posición para hender el agua con la mano 
derecha, evitando el choqne del cuerpo con 
la superficie del agua; pero ántes de llegar 
á ella se le ladeó el cuerpo y c a y ó casi de 
plano y de coatado. 
A l reaparecer á flor de agua boca abajo 
y con la camiseta reventada, lanzaron sua 
amigos un grito de terror. 
- ¡ S e ha matado! exclamaron casi todoa, 
y ol capi tán Boyton, q u i t á n d o E e la levita, 
se tiró al agua, cogió á Odlum, se lo cargó 
á cueataa y nadando lo l levó á un bote-
Pooaa palabraa dijo Odlum. E m p e z ó á 
eaputar aangre, y al poco rato espiró, Qui 
so quebrantar lasleyea físicas, y la Natura 
leza reivindicó aua derechoa. L a autopsia 
del cadáver ha revelado una ruptura gene-
ral de las visceras. E n la parte exterior, 
un cardenal á lo largo del cuerpo marcaba 
el lugar de la contualon. Eataban fractu-
radas algunaa eostillaa y reventadoa el hí-
gado, el panoreaa y la baao del pu lmón iz 
quierdo. E l cadáver ha sido conducido á 
Washington y ayer so le dió aopultura-
E l individuo que burló á la policía para 
dar logar á Odlum á lanzarse del puente, 
está arreetodo y se le va á formar proceso. 
A los amigos de Odlum que estaban en el 
vaporcito se ha tratado de prenderlos; pero 
por mas que se ha consultado el Código, no 
se ha encontrado motivo para encausarlos. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana, Re 
oaudaclon de oontrlbuclonea del día 23 de 
mayo: 
Suma anterior desde el 
1? de enoro do 1885.$243,748 50 2.273 00 
Por corriente 1,048 29 
Idem a t r a s o s . . » . 183 41 
Total $244 980 20 2.273 00 
— E n la Administración Loca l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el dia 
27 de mayo, por derechos arancelarlos: 
E n o r o . . . . . . $ 36,679-91 
E n p l a t a . . 7 1 8 - 0 8 
E n b i l l e t e s - 4 , 5 0 5 - 8 3 
Idem por Impuesto: 
E n oro $ 513 40 
0OKREO NACIONAL 
Por el vapor americano Saratoga recibi-
mos hoy periódicos de Madrid y Barcelona 
un día más recientes que loa que nos trajo 
el último vapor-correo, esto ea, del 9 del 
actual. H é aquí sus principales noticiaa: 
E n el campo l iberal-monárquico todo 
el mundo eatá conforme en que la coalición, 
cumplido su objeto, es tá terminada, y en 
que no había medio de continuarla sin dar 
lugar entónces á las acusaciones de los mi-
nisteriales. Precisamente, s egún dicen l i -
teralmente loa collgadoa, la eficacia y el 
valor de la coalición ha conaiatido en la 
manera con la cual ae ha limitado á levan-
tar la apatía del cuerpo electoral. E n cuan-
to se aallera do esto camino la coalición no 
aólo se deanaturalízaría, fiino que la harían 
imposible las disidencias de los coligados. 
Hay, sin embargo, personas de gran auto-
ridad en el campo monárquico que opinan 
que el objeto fundamental de la coalición 
no e s tá terminado hasta que se verifique el 
escrutinio y proclamación de los candida-
tos. Y no falta todavía quien piense que 
el resultado polít ico de la coalición es tá 
máa lójoa y no debe romperse por ahora. 
— E l ministro de Portugal Sr. Menóndez 
Lea l ha manifestado al marqués del Pazo 
de la Merced, en nombre de su gobierno, 
el sentimiento que ha producido en la corte 
insltana el fallecimiento del Sr. Alvarez 
Bug&llal. 
— E l Sr. Rüiz Zorrilla ha estado estos úl-
timos días en Marsella. 
— E l Sr. D. I^Iáxlmo Cánovas sigue no-
tando ligoro alivio en au dolencia. 
—No puede precisarse aún la fecha en 
que empezará á regir el modusv ivend í con-
certado con Inglaterra 
— E n la junta general celebrada anoche 
en la Academia de Juriaprudencia, se ad 
mitieron vailoa académicos numerarlos y ee 
acordó adquirir aignnaa obras para la bi-
blioteca. 
Deapuea del deapacho ordinario eo dió 
cuenta del fallecimiento de loa acadómicoa 
profeaorea D. Saturnino Alvarez Bugallal y 
D. Miguel Suarez Vigl!, acordándoae cons-
tate en el acta el sentimiento con que la 
Academia aa había enterado de tan sensl 
bloa pérdidas. 
Después do una larga diacuaion se aprobó 
una propoaicion determinando que la pro 
pueata del académico que había de aueti-
tuir al difunto Sr. Allende Salazar en la 
comisión do codificación extranjera correa 
pendía á la junta general y no á la de go-
bierno. 
E n vlata do lo avanzado de la hora se 
snapendló la aeaion que continuará m a ñ a -
na sábado á las nueve de la noche. 
—Hoy se ha atribuido Importancia poli 
tica á una conferencia celebrada entre el 
nuncio de Su Santidad y el señor ministro 
de Fomento. Podemos asegurar que no ha 
tenido tal carácter la entrevista do ambos 
pereonajea. 
—Parece que en breve quedará definitl 
vamento aprobado el tratado de comercio y 
navegación entre España y Portugal. 
—Hoy han estado en Palacio gran n á m e 
ro de personas importantes á cumplimentar 
á S. M, la reina Da Isabel y á despedirse 
de S. A . la Infanta D1? Isabel que, como 
hemos dicho, eadrá el lúuea para el extran 
jero. 
—Muy poca polít ica se ha hecho eata tar-
de, y entre loa hombrea Importantea de la 
opoaicion hay mucha reserva. 
E l Sr. Sagasta continúa indispuesto. 
E l Sr. Mártos ha catado hoy en el Con 
greso, y crée que la ventaja principal con 
seguida en la últ ima lucha electoral ha 
sido dar vigor y movimiento al cuerpo elec-
toral. 
E l general López Domínguez declaraba 
que seguirá con la coalición hasta que por 
resolución de los coallclonlfitas termine, aña 
dlendo que entró en ella sin deseos. 
Da la derecha liberal se sigue afirmando 
que deaea la ruptura de la coalición. 
Y sobre medios y planea coaliclonlatas 
subsiste la misma reserva. 
Entretanto avanza rápidamente la dlacu 
alen de loa preaupueetoa. Hoy ee han apro 
bado loa gastos correspondientes á la Pre 
sidencia. Estado y Gracia y Justicia. 
Se discute el de Guerra. 
E n las secciones han sido elegidos para 
componer la comialoñ que ha da dar dictá 
comprende á bordo! ¡Estoy divertido! Ten 
dró que reducirme á hablar con el capitán, 
lo cual no me divierte mucho! Pero ¿y A l 
berto? (pensó enseguida el jóven:) ¿qué eorá 
de él?—¡Buena locura hlcimoa con achls-
parnoe! ¡NI áun recuerdo que nos hayamos 
despedido, á pesar de lo expuesto de su 
viaje! ¡Que haya hombrea con suficiente hu 
mor para ir al Poto! 
Serafin ae puao entóncea á meditar en laa 
dulzuras del clima de Ital ia, en laa lagunaa 
de Vececia, en laa campiñaa de Florencia, 
en laa tardes de Nápolea, en laa noches de 
Roma, en el teatro de Milán 
¿Y Normad penaó el múalco enaegulda, 
aaltando de Europa á América . ¡Ea una 
aventurera, una cómica! ¡Tiene treinta y 
CÍDCO años! ¡Se llama Jacoba! ¡Y es Ingle 
sa! ¡Ea decir, tendrá los p lés grandes! ¡Y 
esto ea lo de ménoa! ¡Pero tener marido, co 
mo cualquier provinciana, 6 como la hija 
de un honrado labriego! ¡Tener señor de 
vida y hacienda! ¡Caerno! ¡Y a d e m á s un 
amanto! ¡Cuerno doa veces! ¡Eaa mujer es 
peor que Lucrecia Borglal—¡Resultado de 
todo: que moriré célibe! 
Después de eate u l t imátum, Serafin pro-
curó rechazar tantea y tan contradictorioa 
penaamientoa como le ocurrían. 
Para conaeguirlo, decidió tocar el vio -
Un. 
Bajó á au cámara, y, con indecible aaom 
bro, encontró en ella á un negrito de 14 á 
15 añoa, veatido de blanco, el cual lo salu-
dó, entregándole un billete muy plegado. 
Abriólo Serafin, y leyó estas palabras, 
eecritaa en italiano y con una letra muy 
menuda y bien trazada: 
"Vivid sobre aviso: es probable que de 
un momento á otro se atente contra vueatra 
v i d a " 
E i jóven ae eatremecló, y alzó la vista 
para batear al mensajero de un papel tan 
extraño. 
E l menaajero había desaparecido. 
—¡Diablol exclamaría Alberto...... (di-
mea sobre el proyecto del Código civil los 
Sres. Alonao Martínez, Garaazo, Canalejas, 
Duran y Baa, Conde y Luque, Liniers y Ro-
dríguez Sampedro. 
Nada de debate pol í t ico por ahora. 
—Los presidentes de los comités de los 
partidos de oposición y quizás algunos de 
los vocales, han acordado pasar á casa del 
Sr. Montero Ríos, á manifestarle el profun-
do sentimiento con que han visto su derrota 
electoral. 
—Los que afirman que el Sr. Mártos de-
fiende con empeño la necesidad de mante-
ner por ahora la coalición, e s t á n en lo cier-
to; como lo es tán aquellos que dicen que el 
Sr. Mártos acatará la decis ión ulterior de 
los notables del partido liberal. 
— U n vago rumor circuló anoche. E l de 
una reunión de los jefes de los partidos y 
agrupaciones coligadas para dlecutlr el dis-
cutido problema de la coalición. 
—Seguramente el Sr. Alonso Martínez 
presidirá la comisión que ha de dar diotá-
men sobre el proyecto de Código civil. 
—Parece confirmarse que anteanoche es-
tuvieron en casa del Sr. Sagasta el general 
Mart ínez Campos, el duque de Tetuan y 
algunos otros personajes del fusionismo en 
su matiz máa conservador á expreaar au 
deseo do que se dé por terminada la coali-
ción con el partido republicano. 
Según nueatraa noticiaa, el ilustre jefe del 
partido liberal lea dijo que podían asegurar 
por todas partes que la coalición había 
cumplido ya los fines para que se l levó á 
efecto. 
—Nuestro ministro en China ha salido 
para Pekin, con objeto de gestionar el 
deapacho de la rec lamación que por dañoa y 
perjuicios sufridos tienen pendiente núes 
troa mlaioneros. 
—Parece que han desaparecido las dife 
rendas que exiet ían entre los elementos que 
formaban el antiguo círculo de la Izquierda 
liberal. 
— E l Gobierno iogléa quería excluir del 
modus vivendi los vinos espumosos. E n 
vlata de laa obaervacíones de nueatro mi -
nlatro do Eatado, ha deaiatido de ello. 
— S e g ú n L a s Provincias, eatoa díaa se 
habla de casos sospechosos en la huerta de 
Ruzafa, suponiendo algunos que proceden 
de contagio venido de Sueca. 
L a Correspondencia de Valencia sostiene 
que los cólicos que ha habido en aquella 
parte de la Vega son debidos á laa agnaa 
de las acequias que algunos emponzoñan 
con la hierba llamada matapdll, para pes-
car. Parece que fallecieron dos de estos 
enfermos, y que diez ó doce m á s han pade 
cido esos códicos. L a Guardia civil ha 
capturado á dos individuos, á quienes sor-
prendió pescando por ese procedimiento pe-
ligroso y prohibido. 
E l doctor Ferran ha hecho en Alc lra 
3,288 Inoculaciones ant icolér icas . 
Por otra parte, siguen algunos casos de 
enfermedad sospechosa en Alc lra , con l a 
particularidad notable de que en el barrio 
de las Barracas, que es [el m á s pobre y 
miserable y donde m á s inoculaciones se han 
hecho, no han vuelto á aparecer m á s inva-
siones sospechosas desde el d ía que el doc-
tor Fernández y el doctor Jimeno vacuna-
ron cerca de doscientas personas, en su ma-
yoría mujeres y niños, que, como es sabido, 
aon loa que m á s contingente dan á la enfer-
medad. 
E n el casco de la población ha habido 
tros invadidos de los vacunados; dos de 
ellos han tenido una forma benigna y han 
curado completamente, y otro se encuentra 
en v ías de curación. 
Todo esto ha producido muy buen efecto; 
la gente sigue vacunándose con fe y entu-
siasmo, y desde ayer han comenzado las re-
vacunaciones para dar m á s seguridad pre 
ventlva, como ya se advirt ió desde el pri 
mer día. 
Alberlque ha enviado una comisión con 
un oficio del alcalde para invitar al doctor 
Ferranz á pasar al pueblo á proseguir las 
inoculacionee, y son bastantes laa personas 
de Carcagente, A lgemes í y de otras partos 
que acuden de Alc lra á vacunarse; la J u n 
ta de sanidad de Gandía ha acordado rogar 
al Ayuntamiento de aquella ciudad que in-
vite á pasar á ella al distinguido médico de 
Tortoaa. 
—Una de las primeras medidas que ha 
adoptado en Alhama el comisario régio , S r 
Lasala , ha sido la que sa relaciona con la 
cuest ión sanitaria de la población. T o d a v í a 
existen bajo los escombros de laa casas 
destruidas animales de todas clases en ea-
tado de putrefacción, y el comisario régio 
ha dispuesto la limpia, extracc ión y sanea 
miento ántea de que llegue la eatacion de 
calor, para evitar el deaarrollo de enferme 
dadea infeccioaaa. 
—Notamoa con guato que los periódicos 
conservadores de Barcelona, Sevilla, Cá 
diz, Málaga, Zaragoza, de todas las pobla-
ciones de importancia, en fin, hacen caluro-
Boa llamamientos á nuestros correligiona-
rioa. para que eatrechen sus filaa y opongan 
á laa invasiones republicanas los santos 
principios de órden que informan nuestro 
credo. 
L a coalición ha sacado á la superficie 
elementos nuevos para la polít ica militante, 
y eeoa elomentoa, háb i lmente manejados, 
Bd aprestan á una lucha fiera contra los 
conservadoroo. 
— L o s periódicos de provincias traen da-
tos fijos del reaultado do la e lección. Sin 
embargo, loa do Madrid insertan tclegra 
maa y noticiaa que contradicen on absoluto 
laa de carácter oficial y laa locales. 
No aabemoa á qué conduce, por conel 
guíente , eee deseo de falsificar la opinión, 
ó por lo ménoa extraviarla. ¿Ea qué ae 
quiere convertir en victoria la derrota au 
frlda on todos loa puebles de E s p a ñ a por la 
coalición? ¿Ea qué hay Interés en que si 
gan los ánimos perturbados? 
— L a sesión dol Senado ha ofrecido hoy 
mayor animación y máa interés quo las de 
estos úl t imos dias. 
E l señor mlnlatro de la Gobernación ha 
conteatado en términoa clarea y preciaoa á 
la pregunta dol aeñor Montejo acerca de 
aupueataa coaccionea ejercidaa sobre los 
empleados, negando en absoluto loa hechoa 
alegadoa por el orador de la minoría. 
Eaperaba la Cámara que después de tan 
toa concil iábuloa y de tantaa Idaa y venidaa 
como han realizado en estas ú l t imas cua-
renta y ocho horas laa oposiciones dol Se 
nado, ae;apresurarían|óstas á aprobar sus a 
sertos; pero lójos de hacerlo, el Sr. Montejo 
rehuye el debate por completo 
De modo, que las afirmaciones del señor 
ministro han quedado en pió, y demostrada 
la ligereza con que se habló do coacciones 
y atropellos electorales. 
D e s p u é s BO aprobó ol proyecto de ley pa 
ra erigir una estátua á la Reina doña María 
Cristina, y varioa otroa de carreteraa 
—Bols ín .—Cuatro perpétuo: 
Contado, 59'35. 
F i n de mea, 59'25. 
Próximo, 00 00. 
Dinero. 
-.- su 
eesiones ep Paila, r üelibeiandoa^M 
importanío cueationde la pollticapu 
el porvenir debiera seguirse en la ad* 
tracion del Canal. Pero dijo que serlm 
posible al gobierno dar á la Cámara i 
idea clara y satisfactoria de loBtrabifoil 
eata conferencia por la comumcaclm 
loa informea parciales, y que áun 
tuviera completos, no podría darlMifc 
traa la Conferencia continuara m 
bajea. 
E l Standard confirma la idea 
principal cuestión que se levanto 
mente entre Rusia ó Inglaterra está» 
poaeaion de Meruchak. Las e 
la Rúala aumentan cada dia: de Mi 
queda duda. Corre el rumor de qui 
Ruaia propone neutralizar e l ' ' 
lo que evidentemente pudiera taeiiititi 
intrigaa. Sin embargo, el Emir, uqi 
muy alarmado, lleva sua tropas adei 
fortifica Hórat con baterías de ;w| 
cañones que loa ingleses le han ugulÉ 
A peaar de cuanto en contrario te W 
cho, loa preparativea de guerra ealliÉ 
no se han interrumpido un solo Instaift 
Loa poriódicoa de la mañanafaji 
la medida tomada con el contiigeilik 
Australia, quo se ha detenido en ikjt 
dría, es el resultado de la actMdeliÜ 
sia, y suponen que debe haber slgmi 
táculo serio que impida el buenéiltoJili 
negociacionea de paz. 
E l barón de Staal, embajadoraEwi 
Inglaterra, deapuea de haber comi 
con Mr. Leasar, agente especial m i 
Lóadrea, ha tenido una larga eitnni 
con el conde Granville, ministro deif 
cioa extranjeroa. E l conde Kimberlíj,! 
cretario do Estado por la IncUa,liil|| 
hoy una entrevista con Mr. LeMaryillk 
ron Staal. 
E l almirantazgo ha enviado por Mij» 
fo la órden á Portsmouth de pnpm 
más pronto posible el GomtimM 
salir á la mar y apresurarlos ' 
loa acorazados Sultán, Biywl, 
tion y PülippliQmus para que pnedufl' 
reunlrae con la escuadra. 
Contestando á los numerososoriliíl 
bre su política y á loa cargos quai 
gen al gobierno porque no comimi 
ticias, Mr. Gladatone ha dicho qu tri 
haber dado ya demaaiados pomeEom 
que ha hecho notar á los miembraftl 
Cámara ol peligro quo había en Mtai 
quea y criticaa, tendentes i fotfflmil 
partido de la guerra en Rusia. 
E l marquóa de Harltngton, minlitrolil 
guerra, ha declarado esta tardeealír 
mará de loa Comunea, contostando í 
pregunta de Mr. S. Noríhcot6,jef6díl|i 
tido conservador, que el gobierno nofli 
deraba oportuno manifestar los ntta 
que lo habían Inducido á darórdeoil 
guardas de permanecer en Alejandtli' 
0ORREO EXTRANJERO. 
Los periódicos americanos que hemos re 
cibido hoy por el vapor Saratoga, de Nue 
va-York, sólo adelantan dos dias á los que 
teníamos por la misma v ía y en ellos en 
centramos de importante lo que sigue: 
I N G L A T E B R A . — L ó n d r e s , 21 de mayo. -
Mr, Gladatone ha dicho hoy en la Cámara 
de loa Comunea que la conferencia interna 
cional del Canal de Suez continuaba sus 
jo Serafin): ¡esto se complica! ¿Quién me 
querrá matar? ¿Quién me dará eate aviso? 
¿Si será otro medicamento del capitán para 
distraerme de mi amor deaventurado? De 
cualquier modo, le enseñaré eate papel tan 
luego como lo vea. 
Á pasar de eata reflexión tranquilizadora, 
no dejó el hombre do buscar sua pistolas In-
glesas, de examinar ai estaban corrientes, 
y de metérse las en los anchos bolsillos do 
au gabán. 
Esto incidente le quitó la gana do tocar 
el violin Púaoae, pues, á deshacer sus ma-
letas, á hacerlas de nuevo, á arreglar pa 
pelea y á leer alguna múalca. 
Aaí lo aorprendíó la noche. 
Sf gnu oaeureoía, empezaron á aaaltar á 
Serafin ainleatros temores: volvió á penaar 
en el billete anónimo y en loa peligros que 
le ar unclaba: la imágen fat ídica del capí 
tan ae le apareció tal como la había viato 
aquella mañana entre sueñoa, y sumergióle 
en mil reflexiones aún más fantást icas el 
recuerdo del sór desconocido que velaba 
por él dentro del buque. 
Y creyóse traaportado á un mundo de ea 
pectros. Y toda aquella tripulación de ru-
blos enanca, y el capitán, y el negrito, y el 
maacaron de proa del Lebiathan, empeza-
ron á girar en ou imaginación, y á hacerle 
muf-caa, y á mirarle con ódio, y á reirae de 
ó), y á predecirle su muerto. 
L a cámara se hallaba sumergida en ti-
nieblas. 
L a s olas gemían tristemente al estrellarse 
en los costados del buque. 
E l viento silbaba con eco funeral. 
E a aquel instante oyó ruido aobre su ca-
beza, y la cámara se Inundó do una claridad 
vivíalma. 
Serafln dió un grito y se puso de pié, 
montando una pistola. 
Eacuchó pasos detrás de sí, y se volvió. 
Dos hombres bajaban la escalera. 
Cada paso que daban hac ía resonar una 
cosa metál ica , estridente, como el choque 
gobierno ha declarado hace tlej., 
Mr. Hartington, que era convenleiiii| 
concentrar las tropas inglesas pneeÉí 
en el Sondan para utilizarlas qiMíí«| 
parte. Pues bien, eata operación rnukl 
auapendido todavía." 
Mr. Gladatone ha dicho hoy en limi 
de los Comunea reapecto á Tnrqnî pi 
glaterra había eatado en corresplss 
con la Puerta, con motivo de la ocpi 
de Sonaílln, mas que no había tenido» 
nícaclones á ose respecto conninguÉ 
potencia. "Nada está acordadotodí̂ í, 
dicho Mr. Gladstono, respecto alatá|| 
entro Inglaterra y Rusia: tampoco M 
resuelto quién ha de ser tomado poií 
tro." 
L a Cámara de los Lores ha SUBÍ 
sus sesiones con motivo de las 
Pentecos tés . 
L a oposición de laa naciones 
dice el Times, á los intereses ii 
Egipto deberá tomarse en coMideñ» 
cada determinación que se tome 
te, relativamente á la política quu 
seguir Inglaterra en el Nilo. Teníiiii 
embargo, añade ei r.utor del i± 
la ventaja de la posesión, quenoeî  
ra do propósito recordar en 
tos. Se dice en el mlamo artículo, mil 
tivo de la órden enviada ayerál«¡i| 
dias de quedarae en Egipto,cuando* 
ya en camino para regresar á I 
que no es necesario atribuir esta M i 
laa actuales dificultades anglo-rnui I 
máa razón de la que ae necesita enlmid 
tos de Egipto para comprender lam 
dad de eata medida, el no para jon 
una verdadera inquietud. 
Mr. Charlea Dilke, presidente ' 
cho del Gobierno local, ha declandi 
on la Cámara do loa Comunea qw 
mores difandidoo en el continente, 
lea cuales ee había aparecido el eHj 
Inglaterra, eatin completamíat3 
dos de fundamento. 
Lóndres , 23 de mayo.—Un deepidi 
Caboul anuncia quo el Emir 
tan (.rganiza nuevos regimlentoi; 
grandes preparativos de guerra. 
Se anuucia quo Mr. de Gicrslia 
do contra los preparativos de 
Emir , que la Rusia considera cm 
amenaza. Dico un despacho de Sil 
tersburgo, que allí ao supone quelM 
tone ae ha negado á aomoteralarblt̂  
rey de Dinamarca, la cuestiónaa f̂ 
y quo tjid« á Rusia quo elija otro írliiln 
E l Times dice que es imposible Díf» 
aumentan loa temorea y las lucertUl 
L a s escasas noticias que dan los m 
pueban que eatamoa tar. Ujoi de and 
aatiefactorio, como lo estábamos sin 
pío dol mes. Ningún síntoma eñtj 
progreso en laa negociaciones con í | 
parece más bien que están 
F R A N C I A . — P a t m , 21 de »»yi).-B 
nado ha aprobado hoy, por 129 m 
tra 121, á pesar de la 
Brlsson, preaidente del 
mienda s i proj ecto de leysobreel 
nio do lista, tendente á excluiríl« 
tranjeroa del censo de la p( 
concerniente á laa elecciones. 
E l proyecto de ley sobre 
ha aido adoptado en primera 
Cámara de Diputadoa. 
Ayer hubo en Mareolla doa m 
eo supone fueron causados por el 
Se anuncia quo el prínóipe Qi 
peleón eatá enfermo. 
Laa autoridadaa alemanas han 
laa representaciones teatrales qne 
Sarah Bernhard en Metz y en Eli 
P a r í s , 22 de wííiyo.—Víctor 
mu¿rto á la una y 30 minutos de li 
E l miniaterio invitará á la C4i 
Diputados á rounirae para tributar lu 
bides honores á la memoria del poA 
Víctor Hugo estaba tan débil ests 
na quo ee tenía casi la seguridad di 
moriría dentro de pocas horas. 
Dicen que la agonía del granpoeil* 
do larga y terrible. 
Se ha propuesto inhumar el cadámi| 
P a n t e ó n y declarar que el diadeBiT 
rales sea dia de duelo nacional, 
el cual laa oflcinaa dol Estado, las 
y loa teatroa permanecenln cerradoi 
Gobierno propone hacer á Víctor Htji 
fuucralca civiles á costa del Estado, 
eupone que eatoa fanerales serán la 
imponentea quo BQ han visteen Frantli 
un eiglo á cata parte. 
E l Senado y la Cámara do Dipatuda 
auapendido BUS Eesiones en señal de' 
Hoy no ee trata en París más que 
muerte de Víctor Hugo. 
P a r í s , 22 de mayo.—L&EcpélititH 
Quise amiucía que un indio bien coi 
hijo do Navra Sahib, sirve aotnalmeiili 
I 
de doa capadas, como el 
cristal que ae rompe. 
Serafin montó la otra piafóla. 
Acabaron do bajar los apareóidoijH 
ron sobre la mesa varios cuehllloi. 
También había cucharas y 
Eran sua camareros, qne le trata tai 
la comida. 
Soraña ocultó las pistolas averjoüai; 
volvió ti fentarpe, murmurandoeiWI 
ú'tioio tomblor y nna Eonriíadeconllíi 
—Soy un imbéoll. | 
E r a au eegundo ullimoilm 
Pero, á pesar do ser un iml 
¡acomida hasta que suscamantnit 
tieron variaa finezas que les hizo, 
ra. 
DONDE SE PRTTEBÁ QUE TODO VIOLDM 
TENER STJ COKEESP0NDISI 
Sin otra novedad trascurrió 
Serafln no enseñó al espitan el 
misterioEO, piteo ai de álgnlen den 
era de él, ni salló de su cámara 
dias. 
¿Qué razones tenía paraellof 
No acertaba á explicárselas, 
Sin embargo, el peligro no 
E l dia que hacía nneve de 
decidióse el jóvon á darse álm 
bre cubierta a eso de las cuat t 
Rurico no había visitado tam 
la semana á nuestro amigo Sen 
Al alomar éste la cabeza poi 
deapuea do tantos dias en qi. 
abandonado su abrigada jaula, átf 
impresión de frió, que tuvo qne bj' 
neree un paletot de entretiempo. 
Así dispuesto, tornó á subir. 
—¡Ea raro! meditó nuestro jóven. 
mavera avanza: nosotros camlnamoi 
bien hácia países más templados que 
ña, y, ein embargo, cada vez hace 
calorl ¿81 me habrán ougafiado" 
del clima de Italia! 
obre l * 
quo en 
I mi n lu-
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J en el ojórcllo ruso y que en él ro-1 
líonorea y tratamiento de principo. 
tilmmj l'osl de Lóndroa pretende | 
JÍÍ: sabido que no so ha dejado la brlga-
iiiguardias on Alejandría á canea de laa 
jrrM complicaciones que pudieran surgir 
UÍInglaterra y Ruela, sino porque M r . 
ÍWBg habría descubierto en el Cairo 
odebia haber una insurrección fomenta 
ipor ios agentes franceses, á fln de tener 
Igetoxto para desembarcar sus tropas 
sjestíln & bordo de loa traaportea crn-
Bdoíllolargo do la costa. Eata noticia 
iitmeado eeneacion. 
ECOS D E L A M O D A . 
IBOHIPRESAHEXTE TAKA Iii, DTAHTO D E L A 
WARINA.) 
Madrid, 7 de mayo 
uposible parece quo eate verano pue-
iniiitir laa elegantea loa tegidoa que 
¡jreparan: aunque claros y gruesos, son 
M y tan fuortea como el paño: oxcep-
i'umnBeiinas pintadaa y bordadas que 
nríniafl Jovencitas, casi todo sorá lana 
;;3 30 llovó, ya en cuadroa que á la vez 
racoadritus de terciopelo, ya en rami-
naeltos, color sabro color, 6 de diversos 
ÉKI. 
¡loro y la plata so mezclan á todos los 
ifdM en hilos más 6 mónoa grueaos: ain 
i,plata 6 acoro, no hay tola do vestir: 
alas que carecen do esta brillantez no 
toplearán más que para trajea do inte-
jíde diario. 
{¡está verdaderamente do moda ningún 
i pronunciado: ol encarnado ha caldo 
.•(ompleto, y lo mismo todoa los demás 
BM muy vivos como el rosa, azul, ver 
¿cambio, los matices neutros alcanzan 
éílfavor do la moda: hay cachemir de 
telacolor de lentejii, sumamente lindo, 
Henal eo hace la primera falda; l a s e 
ikyel corpino, so hacen del mismo ca-
to, pero brochado con cuadros ó lia-
IÍ! terciopelo de color cafó, aunque ol 
n sea el mismo. 
tus telas para corpino y adornos es-
lltjidaa con ñnisimoa hilos de oro, de 
í 5 de acoro, lo que da al vestido un 
jKto sumamente lujoso, y de noche so-
tdo, resulta do una elegancia extraor-
jp, 
litóla quo hemos conocido con el nom-
;ií encajo do lana, se llaman ahora en 
r-M almacenes de lujo "cañamazo Sin-
.• ei verdaderamente un encajo de la-
IOT dibujos más 6 ménoa grandes, pero 
itipido que parece imposible lo puedan 
ortar las sonoras con el calor: sin em-
i^fllla moda lo ordena lo soportarán, 
aloque es superior á sus fuerzas el do-
;l! Ir do moda. 
•üe cañamazo ea do todos loa colores: 
tit de almendra, color habano, crema, 
m, azul marino ¿c. fe. Para el guarne-
jrienen blondas de lana del mismo te-
jgy color de la tola, que hacon un a-
r.oinny elegante. 
Xnlos trajes de mañana se lleva mu-
sena tela estampada, llamada "vela-
las florecitas do quo es tá sembrada 
wwnn solo'tono ó de diversos; siendo en 
MU caaos del más bonito efecto: el fon-
âdo moda en esta tela es el gría plo-
l^ro las muchachas jóvenes oligon mo-
lí! crema ó blanco, adornándolo siempre 
litadas de lana, más 6 mónos claras y 
tola tela más bonita es la seda cruda 
mida "Tussor do la India," sembrada do 
litosde colores muy vivos; el grana, el 
rntíverdo sobre fondo crema, hacen el 
lindo efecto sobre eata seda fina y a-
BÉda. 
Idemás de estos pequeñoa dibujos hay 
wr con dibujos grandes quo figuran 
tialdaa de rosas, ramas do lila, cama- • 
Mlirlposas, y otros mil motivos á cual 
•liados: y como el Tusaor es una tela 
pilsaae se despega de la enagua, nada 
JI eonparablo con ella para los trajes do 
330. 
ilnirah, quo os la sarga de seda usada 
xitestras venerables abuelas, ae halla 
ipoesde tres años que hizo su aparición, 
lido el apogeo de su furor: nada más 
Éipara una señora jóven, y para esos 
mu calurosos, que un traje de surah 
M guarnecido con encajes Chantilly 
«tono más claro, ó soa color crema: lo 
mino rosa, azul pálido, vordo claro y 
•jlohay también brochado, poro me 
íiMfflás bonito el primero, 
pítete surah liso ae hacen fichúsguar-
•ioede encaje croma quo son muy clo-
|il»(y que se llevan en casa anudados 
i sin pretensiones, sobre una bata 
Dte: so componen del ancho del fou-
ilaciendo cuadro, y so guarnecen con 
! crema bastante anchos color croma 
jsíifllilos coloros más aceptados para 
luo muy cómodo y muy bonito, son el 
JIIÍ, aznl, rosa y caña, y se llevan con 
pide seda oscura, ó do fina lana bro-
upe he nombrado las batas, os diré, 
Lierldas señoras, qne, sin dejar de ha-
•maticóes, se hacen muchas también: 
luis elegaut'V'ÍÍOU color de rubí cacuro 
Lhernir muy fia.1, con el cnello alto, laa 
Ins y ios bolsillos bordados eu oro: ea 
liitilo elegante, pero que me parece i m-
bedeeeñoritas solteras, aunque alga-
lio han adoptado; lo que e s t á bien á una 
Incasada, por jóven que sea, no ostá 
l í raa señorita, aunque no eea ya j ó -
1 
ns batas se hacen también on cache-
lunl telegrama, rosa y blanco con bor-
•deplata: son casi ajustadas de la 
oücrut l - »», dondo forman pliegue Wattoau. 
loa ex- poonna señora, aún jóven y bella, que 
n, en lo '«ÍJllevaen casa otro irujo quo batas; la 
irito dos muy bonitas para recibir du-
jo lonial Éelinviorno: la unn ora do rr.ao negro 
.,• r 1a i f estaba bordó la do azabaches en la 
únterado la falda y del cuerpo; la man-
.:, quo i:orta estaba guarnecida de encajef: en 
¡era . ||irt8lLfeilor y en la hombrera, la mla-
nx) Na- ijiarDicioa: el conjunto resoltaba muy 
imte y viatoco. 
•ohibldo luotrabata era de tela brechada negra 
ebiadaAtyriasobra nna enagua do raso ama-
,:ii,'urrj;o. ütoda bnlionada: cuollo, carteras y bol-
!«del mlámo raar: por delante parecía 
rjthareo roo un grueso cordón de azaba-
•me remataba en doa grandes herretea 
símente de azabache. 
it llevan también muchas bata a do f ra-
i l roe», encarnada, azul y sobre todo 








ta ha B l« | l i o rdado8 c n abalorio plomo son la 
:-íad del dia: te vende cachemir borda-
/or t n ol |(oii granos de plomo, chaquetillas Jer 
na fuñe- ^el miemo estilo, guarnecidas en las 
durante jigas y b.leillna con balitafl do plomo, y 
oacuelaa tteietas de tul, cuyos dibujos son pre-
üoa. E l «yforman roaas, ramas, pájaros do 
Iinc') los adelloadezay perfección extremas, todo 
i do . Se jjadocon abalorio plomo: el efecto ma 
luí^ más jjsiayrico y sobre todo, muy nuevo: 
mcla dé ijjcoj qne guarnecen estas manteletas, 
1 lipequfüas qne eó'.o Ib-gan al talln, fon 
dos han taente bonitos, y del mismo góaero que 
o duolo. |¡j|ay bordado do aquellas, he visto un 
o do la Rentero, falda, túnica y corpiño de ca-
Inegro, todo bordado de perlitaa de 
, qne había costado un precio muy tie f t a n 
ocldc 
ento la cuanto á loa dibujos, laa rayas es lo 
——MMHrtáálaórden del dia: rayas máa ó 
lodo un :'¡MaDC'ia8; cala^as y capesas, y eotas 
;: iSuaseombradas do lunaree: motaa de 
:Í do colores vivos, sobre cachemires de 
y deju- color de pan quemado:' los encajes 
' ' llana y de sedo, lisoa ó tegidoa con oro, 
oreB. ala novedad del dia. 
i luces y 
i,sombrero de moda para paseo y es-
nzado, y Ĵ HIOB nocturnos es uno que debe con-
mtro iirmachoá la temperatura suavo y cá-
)n í tanza : 'ÜJ vuestro país, mis queridas lectoras: 
ttnta de nna capota bastante grande do 
quol " l * * ihechura llamada techo de cabana, con 
I'10 Y' uopa alta y estrecha y o l ala formando 
oo adral- puj,, íe j)acen ¿e ge(ja un coior vivo, y 
imbrende encajes crema, ó bien del mis 
icolor de la capota: las plumas so reem-
IN Dicr.K •liai1 con goirnaldas de ore ó plata de 
,A yA pides flores, cuyo tegido ea maravillosa-
jnite fino; al se colocan plumas son pequo-
^ M n 0 ? ' '"IÍ"1*11 adorDadasen los extremos con 
f h wl!11111'11̂8 de oro qne se agitan y mue-
;contlaDa Mm nn efect0 (jei^iogo aobre todo, á la 
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, rá . ) 
InTiitonna capota de blondas azul pá-
üo, adornada con flores y algrete de pía-
apérala cosa más delicada y elegante 
inwpuede imaginar: otra rosa, adornada 
a oro, así como otra cubierta de encajes 
Jiuaen forma de volantitos, cuyo fondo 
ncolorde coral. Estas capotas para tea-
ihhín reemplazado á los pesados sombre 
ndel Invierno. 
iliiDiñss los llevan tan altos que pare-
ad» copa 6 de amazona para montar á 
ilujleea: siguiendo la altura do la copa se 
iiíorna cen nn gran ramo de flor menn-
'ÍIIprobable que en los de paja ee modi 
|palgtin tanto la forma ó varíe según la 
ittlonque llega siempre cuando la moda 
p»lextremo de una exageración impo-
lípiiie parece evidente, es quo la pa 
i» gastará muy poco ejj el eetio, que j a 
ainneatras puertas. 
MARÍA DET. P I L A B S i i n n í a . 
CIEUO D E PunrrxoNBa.—-Mañana, vlór-
nes, tendrá efecto en el pabellón de la calle 
de Zulueta esquina á Neptuno, la magníñ 
ca fancion quo ha dispuesto el caritativo 
empresario D. Santiago Pubillones, á be-
neficio de nn colegio do niñas pobres. E l 
programa del espectáculo, que patrocinan 
distinguidas señoras de nuestra buena so-
ciedad, ea muy variado, tocará allí la ex 
célente banda de música del Apostadero y 
ademáa se rifará entre los concurrentes un 
premio de 25 pesos billetea. 
Y á propósito de funciones piadosas, en 
la que ee verificó el 29 de abril úl t imo en 
el propio circo, bajo el patrocinio de la A 
soclacion de Beneficencia Domiciliaria, el 
mismo Sr. Pabillonea contribuyó á ella con 
un donativo particular de 100 pesos bille 
tes. ¡Mil veces bien! 
B A I L E D E LOS C O C U Y O S . — P a r a compla-
cer á varias señoritas quo no pudieron asis-
tir al baile de las flores del Centro Gallego, 
ae diapone en dicho instituto otro que ae 
denominará baile de los cocuyos, primero 
de au clase en la Habana. Así eo dice por 
quien tiene motivoa para aaber'o. 
CANTO Y B A I L E F L A M E N C O . — L O habrá 
al son de la guitarra, el sábado próximo, 
en ol circo do Pubillonea, con motivo de ce-
lebrarse en é! una variada función á bene-
ficio de una familia andaluza. 
PERIÓDICOS.—Por conducto de D . Cle-
mente Sala, dueño de la librería de la calle 
de O'Rcilly número 30, hemos recibido E l 
D i a , L a Publicidad, Madrid Cómico, M a 
drid Político y otros periódicos peninsulares, 
por loa cuales le damos laa m á s expresivas 
graciaa. 
B E N E F I C E N C I A M O N T A Ñ E S A . — L a comí 
alón do la Sociedad M o n t a ñ e s a de Benefl • 
cencía que diapone una gran corrida de to-
ros, á favor de la misma, para el dia 7 del 
entrante junio, noa comunica que ha contra 
tado para osa sobresaliente fancion al dles 
tro Fernando Gutiérrez, conocido por E l 
N i ñ o , que ha trabajado con óxito satisfac 
torio en las principales plazas de la Penín-
aula, al lado de loa espadas m á s notables. 
Acerca del ganado y do otros pormenorca 
tratarómoa en un próximo número. 
G R E M I O D E A B O B A D O S —Se nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
"Habiendo delegado en el que suscribe 
ol Sr. Administrador Principal de Hacien-
da Públ i ca do la provincia la presidencia 
de la junta que debe celebrar el Gremio de 
Abogados para la e lecc ión de loa síndicoa 
y clasificadores que han de hacer el ropar 
to de la contribución induatrial correapon-
diente al próximo ejercicio de 1885 á 1880, 
convoco á loa señorea letrados Inscriptos on 
la matr ícula de la clase, para quo ae reú-
nan al objeto indicado en el local del Cole-
gio, calle de Meroaderoa n? 2, el mártea '2 
del próximo junio, á laa doce de su maña-
ña, adv ir t ióndose que se verificará el acto, 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes. Habana y mayo 27 de 1885.—El 
decano, Ldo. José Bncson." 
N U E V O L I C E O . — L a velada que anuncia-
mos ayer y que tendrá efecto mañana , viér-
nes, en el Nuevo Liceo, se verificará en el 
sa lón alto que da frente al Parque Central. 
E l programa, s egún se noa dice, es llamati-
vo, y sabemos que hay gran animación pa 
ra aaistir á aquella. 
L A Ir.usTRACiON N A C I O N A L — C o n la 
puntualidad de coatumbre ae noa remite por 
la agencia de saa importante revista el nú 
mero 13, llegado por el úl t imo correo, co-
rrespondiente al dia 10 del actual, y obser-
vamos que mejora de dia en dia, pues el e-
'emplar que tenemos á la vista es muy no-
table. 
A continuacion Insertamos el sumario de 
dicho número para que aquellos de nues-
tros lectores que no catón enaoritoa formen 
idea del periódico: 
Grabados.—Diacurao sobre la cerveza y 
la guerra —Excmo. Sr. D . Manuel P a v í a y 
Rodríguez do Albürquerque, Capitán Gene-
ral de Castilla la N u e v a — L a Fortuna, es-
tá tua en yeso presentada en la úl t ima ex-
posición de Letras y Artes, por el reputado 
eacultor D . Justo Gaudarias (premiado con 
el diploma de honor).—Laa floretistas vie-
nesaa, notables artistas que han ejecutado 
sus ejercicios en el Circo do P/ice—Estados 
Unidos de Colombia: vista de Panamá.—El 
Grumete.—Conflicto anglo-ruso: Eogimien-
o de highlanders, en Egipto, destinado á 
reforzar el ejército de la India. 
Texto.- Crónica .—Expl icac ión de los 
grabados.—Problemas sociales por D . U 
baldo Romero Quiñones .—Primeros auxi-
lios en caaos de aceidentea repentinos, por 
el D r . D . J o s é Reig y Gaseó, (continua 
clon).—Una eminencia moderna (soneto) 
por D. Juan Guillen Buzarán .—La balúa 
do Sarangain, de la lela de Mindanao ( F i -
lipinas) por D . E . C-—Ciencias y sus apli-
caciouos por D . M. Z , — L a hija de Miracie-
los (relación contemporánea) por D . José 
Ortega Munilla ( cont inuac ión) .—Un libro 
nuevo sobre pol í t ica por D . Eduardo Soler. 
Epigrama, por D . C . de Alvear.—Anuncios. 
Sobro cubierta por E . de Palano.—Varie-
dades. 
L a s personas que deeéenanaoribirae pue 
den hacerlo en la agencia, San Pedro nú 
moro 2, y en laa principales librerías. 
V A C U N A . — S e adminis trarámañana , viór-
nes, en laa alcaldías siguientes: E n la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el D r . Palma. E n 
la do Vives, de 1 á 2, por el D r . Reol. E n 
la de la Panta, de 1 á 2, por ol Ldo . Hoyos. 
E n la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo. M. Sánchez . E n la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo . Cowley. 
D I S T I N C I Ó N R E G I A . — N u e s t r o amigo el 
Sr. D . R . Pérez , dueño de la gran fábrica 
de chocolate exíatento on la calle de la H a 
baña número 116 con el t í tulo de L a Haba-
nera, ba á d o nombrado por S. M. Don A l -
fonso X I Í Proveedor de la B c z l Casa, por 
cuya merecida dist inción le damoa la más 
afeetnoaa enhorabuena. 
I R I J O A -- Cuando mirábaraoa cerrado uno 
de loa mtjores toatros do verano que he-
moa visto, el nuevo y elegante de Trljoa, 
cuando eólo á desiguales intervalos abría 
sus altaa puortaa para volverlas á cerrar 
inmediatamente, pensábamos que do eso 
encantador coliseo podría decir con tristeza 
el transeúnte: 
—¡Es bonito, pero no cjorcol 
Nos homoa equivocado aforiunadamonto 
para todos, y muy particularmente, para la 
empresa quo hoy lo tiene á au cargo y me 
rece los favores del voluble público. 
L a compañía ea aplaudida y lo es muy 
justamente; las obras te ponen en escena 
cuidadosamente enrayadas y ellas son de 
verdadero méi l to ; así, que la concurrencia 
á Irijoa ea selecta y abundante. 
Con laa obras de en repertorio irá la cora 
pañía. entremezclando algunas de gran ea 
pectáculo , entre las cnalea ha de figurar 
una titulada ¡Viva mi tierra! para cuya re 
presentación so oatán haciendo gastos muy 
conaiderables. 
L A G A L E R Í A L I T E R A R I A . — L a librería 
do tal t í tu lo , situada en la calle del Obispo 
número 32, ha recibido por el correo de la 
Pduín^ula E l Motin, L a Broma, L a L i d i a 
y otros periódicos ftístivos con caricaturas 
iluminadas, de loa cnalea nos ha favorecido 
con algunos ejemplares. Mil gracias. 
B A S E BALL—Decid idamente se l levará 
á cabo el diá 31 del corriente, en los torre 
noa de "Almendares," el tan anunciado de-
aafío entro loa valiontea clubs ''Bacardí!' y 
"Lager." 
Sólo los Eocioa de ámboa clubs tendrán 
entrada en loa terrenos mencionados. 
Agradecemos al Lager el t í tulo de socio 
honorario con que nos ha favorecido, 
B A I L E D E L A S F L O R E S . — E l de la socie-
dad de recreo titulada "Habana Crema'! 
tendrá efecto mañana, vlórnes, en el teatro 
de Irijoa, que estará adornado de la mane-
ra que corresponde á una fiesta semejante. 
D E S P E J O . — E n la gran corrida de toros 
que debe efectuarse el próximo domingo en 
la plaza de Regla, á favor del colegio que 
aoetiene en Jesús del Monte la Aeociacion 
de Beneficencia Domiciliaria, hará el des-
pejo del redondel la brillante compañía de 
cazadores del Quinto Batal lón de Volunta-
rios de la Habana, al mando de su entusias-
ta capitán, nuestro amigo D. Isidro Ro-
dríguez, correspondiendo así á la invitación 
que le ha dirigido la E x c m a . Sra. doña 
Angela Betancourt de Fajardo, digna presi-
denta de la expresada Asociación. E s un a-
liciente m á s que contribuirá sin duda á que 
sea mayor la entrada al referido espec-
táculo. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — F u n c i o n e s de 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, viórnes: 
A laa ocho.—La aplaudida zarzuela L a 
colegiala. Baile. 
A laa nueve.—La obra de Oñenbach ti-
tulada L a diva. Baile. 
A las diez .—La revista cómico-l ír ica ti-
tulada Pisto manchego. Baile. 
C O L L A D E S A N T M u s . — E n el baile de 
laa florea que dicha sociedad dará á sus so-
cios en la noche del próximo sábado , so r i -
fará grátis entro las señoritas concurrentes 
una elegante máquina de coser Neto Be-
mington ,áe 4gavetap, y mesa de extens ión, 
con todoa sua accesorios, que el agente de 
ellas, Sr. Xiquós , socio do mérito de la Co-
lla, ha regalado con ese objeto. A cada se-
ñorita so lo entregará un lindo programa 
del baile con el número quo le corresponda. 
L a máquina catará á la viata en el eacena-
rio dol teatro de la Colla. 
COMO S E P I D E —Complacemos á nuestro 
apreciable compañero el de L a Vos de Cn 
l'h reproduciendo las algaientea l íneas: 
" i a suscricion.—'íjLÜ, que ee abrió en eata 
sección para regalar un cuadro al autor de 
Sotileea, arrojó, como sabon nuestros lec-
tores, el eiguien te resultado: 
Oro $122 50 cts. 
Billetes $ 40 . . „ 
Reducidos estos $40 á oro al tipo de 235 
por 100, se convierten en $17-05. 
Tenemos, pues: $ 122 50 
$ 17 05 
$ 139 55 en oro. 
E s t a cantidad ha sido entregada á nues-
tro querido amigo D . Braulio Crespo, so-
brecargo del vapor correo Ciudad de Cádiz 
qne hoy ha salido para Santander, donde 
dicho amigo entregará á loa Sres. Oláran y 
Madrazo, directores de E l Aviso y E l Bo-
letin de Comercio, reapectivamento, la can-
tidad de que se ha hecho mención. 
Esos periódicos publicarán en detalle, to-
mándola de L a Voz de Cuba, la lista de las 
Buscriciones qne han producido ese dinero. 
Bueno será advertir, aunque no ha de 
necesitarlo la ilustración de los señorea aus-
critores, que osa cantidad perderá en San-
tander el premio que en la Habana tiene el 
oro. es decir, un Gi por 100. 
Haciendo la indicada reducción en loa 
139 55 pesos oro recaudados, tendrémos 
que les pesos que nuestro amigo don Brau-
lio Crespo entregará cn Santander, serán 
130 83. 
Ruego á mis apreciables compañeros la 
reproducción de esta gacetilla- l iquidación, 
para que todoa loa auacritorea conozcan el 
destino de lo que han entregado." 
DONATIVOS.—Con una carta firmada por 
Un suscritor hemos recibido doa pesos en 
billetes con destino al templo que se erige 
en el Cerro á la Santíaima Virgen de Lour-
doa. 
P O L I C Í A . — A l Juzgado Municipal de Be-
lén fueron conducidas doa mujerea non 
sanctas, de la calle de Monserrate, por ca-
tar eBcandalizando en la vía pública. 
— E l celador de servicio en el teatro do 
Irijoa detuvo á doa individuoa blancos, que 
cataban promoviendo escándalo en dicho 
coliseo. 
—Durante la ausencia de los inquilinos 
de una casa de la calle de la Zanja, les ro-
baron de su habitación varios objetos, loa 
cuales no pueden precisarse, por no ha-
berse presentado aña los moradores de di-
cha casa. 
— A l transitar un individuo blanco por 
la calle de Monserrato, fué herido en la ca • 
beza por una piedra que le arrojaron varios 
muchachos que lograron fugarse. 
— E l delegado dol sexto distrito detuvo á 
tres individuoa blancoa, por aparecer como 
autores del homicidio perpetrado en don 
Andrés Rodríguez Ríos, el dia 19 del pre-
sente mes. Loa detenidos fueron conduci 
dos al Vivac para que en el dia de hoy sean 
trasladados al Juzgado Municipal del día 
tiito del Pilar 
Cuenta2)resentada por la Comisión de se-
ñores que tuvo á cargo el beneficio dado 
en el Circo de Pubillones el día 28 de 
abril próx imo pasado, á favor de la 
Asociaron Domiciliaria. 
Oro. Billetes. 
Por 208 entradas genera-
lea, á 75 centavos 
Por 72 id. de niños, á 50 id. 
Por 127 Innetaa 
Por 22 palcoa con 4 entra 
das cada uno 
Efectivo en la taqui l la . . . . 
Localidades vendidas con 
sobreprecio. 
D1 Paula M. de Michelo-
na, un palco con 4 en-
tradas , 
D"? Antonia S. de Terry, 
Idem idem 
D " Enriqueta Mojla ao 
Sell, idsm idem 
D . Francisco Arazoza $ 4 25 
D . Guillermo M a r t í n e z . . . 5 30 
D . Vonanoio Aldama, una 
luneta 
D . J . G . Acebo 
D . J . U . Todd. 
Donativos 
D . Eduardo Carbonno. . . . 
D . Santiago Pubillones. . . 
D . José Carmena, presi-










Total de ingresos... $ 9 80 $ 703 80 
Gastos. 
A l Sr. Pubillonea, alquiler 
del Circo 
A la imprenta " E l Traba 
J O , " f2C 
A D . Perfecto Bermol, por 
pegar carteles 
Á D. Cárlos Bagulro, por 
los preventivos y repar 
tir anuncios 
Al establo, L u z 21 , por 
una duquesa para ir á 
las tiendas á pedir ju 
guetes que so r i faron. . , 
A D. José Martínez, por 
la música que tocó p" r 
las calles 
Por coches para diligen 
ciaa 








$ 5 i 7 
Producto l í q u i d o . . . . $ 9 80 $ 210 80 
Habana 19 de mayo de 1885.—La Secre 
tar ia de la Asociación Domioil iar ia , Carlota 
de ffaro de Eliealdc. 
VOTO D E G R A T I T U D . — S r e s . L a n m a u y 
Ivemp, Nueva-yorlc —Muy seño re s mioe: 
Croo de mi deber manifestar ñ Vds que 
d«jido hace irea a ñ o s ven ía padeciendo unes 
fuertes dolores articulares fijándose estos 
con mayor tenacidad en la región lumbrar 
sin codor á cuantos remedios y medicamen-
tos he tomado t i o escasez Ult imamente, 
decidido por «onaejo do algunoa aruigop, 
hice oso de la Zarzaparr i l la de Bríatol » b 
aervando maravillosamente se me ret i ra-
ban loa dolorea á medida que tomaba OÍ te 
precioso medifaraento, del cual ha cen^ u 
mido 7 frascos para la ex t inc ión completa 
do m i dolencia E l agradecimiento mo o-
bl iga á hacer á Vda. esta demos t rac ión de 
reconocimiento á que desde luego qu« la 
obligado en muy atonto y Ptgoro servidor 
Q. B . S. M 
fíooicn Artigas. 
Barcelona, noviembre 25 de 1878 4o 
SECCION DE INTERÉS PERSONA!. 
LOTlRlá de MADRID. 
6¿LIáN059. 
En el sorteo verificado hoy,20 de M a j o 
han sido agraciados los númeroa aiguien-
tea: 
N ú m e r o s . Pesetas. 
10,408 
5,3(31 
1* Serie. Premios. 




5 .311 . 


































21 Serie. Premios. 
NUMEROS. P E S E T A S 
4.750 . . 
5 .102 . . . 
5 .103 . . . 
5 . 3 U . . , 
5 .312 . . . 
5 .313 . . . 
5 .314 . . . 
5 315 . . . 
5 .316 . . . 
5 .317 . . . 
5 .318 . . . 
5 .319 . . . 
5 .320 . . . 
10 .026. . . 
10 .028 . . . 
1 6 . 0 5 1 . . . 
16 .056. . . 



















E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 8 de Junio, consta de 12,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 100,000 pesos 
oro. Gabano 59. V—r 600 P 3-27 
CRONICA R E I i l G I O S A , 
D I A « 9 D E M A Y O . 
Túmpora.—Ayuno.—Nneatra Señora de la Lu?; San 
Máximo, olñspo y confesor, y Santa Teodosla, márt ir . 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Nuestro amoroso Redentor para enseñarnos á despre-
ciar los bienes mundanos, siendo rico, como dice San 
Pablo, se hizo pobre por nosotros: á fin de qne nosotros 
f uésemos ricos por medio «je su pobreza. 
San Felipe Nerl . decía: E l que ama las riquezas j a -
más será santo. Y Santa Teresa añadía: .Tustmuent-e 
se sigue que el que va tras las cosas perdidas, se pierde 
él también. La v i r tud de la pobreza es un bien que 
comprende en el todos los demás bienes; la v i r tud de la 
pobreza, la cual, según San Bernardo, no consiste sola-
mente en ser pobre, sino en amar la pobreza. Por eso 
dijo Jesucristo: Bienaventurados los pobres de espí -
r i t u , porque de ellos es el reino de los cieloa. Biena-
venturados, porque los que no quieren más que á Dios, 
en Dios hallan todos loa bienes; y hallan en la pobreza 
au paraíso en la tierra, roguemoa al Señor diciendo con 
San Ignacio: Dadme, Señor, vuestro amor solamente 
con vuestra gracia, que con esto aeré bastante rico. Y 
cuando nos aflija la pobreza, dijo San Buenaventura, 
consolémoano considerando que J e s ú s y su Madre fue-
ron también pobres como nosotros. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
i f i íos Solemnes.—En la T . O. de S Agus t ín la del Ba--
oramenro de 7 a 8; ep la Catedral, la de Taróla, á la* 8éi 
Parroquia cío Guadalupe. 
El domingo, úllimo dia del mes de Mayo, & las siete y 
media de la mañana, celebrará el Santo Sacrificio de la 
Misa y administrará la Comunión á loa fieles el Excmo. 
6 Il tmo. Sr. Obiapo Diocesano. Por la noche, después 
de los ejercicios de costumbre, predicará el Pbro. Ldo. 
D. Domingo Fernandez de Piórola. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos solemnes 
aotoa. 0969 2-27a 4-28d 
IGLESIA DE URSULINAS 
SOLEMNES CULTOS RELIGIOSOS. 
A N U E S T R A M A D R E SANTA A N G E L A D E M E -
R I C I , F U N D A D O R A DE L A O R D E N D E SAN-
T A U R S U L A CONSAGRADA i L A SANTA E N -
S E Ñ A N Z A . 
El dia 31 de mayo celebran loa RE.. M&f. del monaste-
rio de Urailinas, la aolomne fiesta á Santa Angela de 
Merici, y la función dará principio á las ocho do la ma-
ñana, y tiene el sermón panegírico de la Santa el B . P. 
Manuel Royo do la Compañía de Jesns. 
Laa KR. M M . y su padre capellán tienen el gusto de 
comunicar estos sagradoa cultos á todoa los fieles devo-
tos, pero muy encarecidamente se lo dicen á todoa loa 
padrea de familia que actualmente tienen sus hijaa en 
esto sagrado colegio de Ursulinaa.—El capellán. Jvan 
Alrarez y Fernandez. 6808 6-24 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 28 DE M A Y O 
DE 1885. 
Servicio para el 29. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallen Lige-
ros de Voluntarlos. D . Adolfo Lenzano. 
Visita do Hospital.—Bon. Cazadores de laabel I I . 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hoapital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército, 
Batería de la Reina.—Bon. Art i l lor ia de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 2 
de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 3? de la misma, D . Manuel 
Fernandez. 
E l Coronel Sargento Mayor, liccaño. 
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C O M U N I C A D O S 
COLLA D Í S A N T MUS. 
L a Junta Direct iva ba acordado celebrar 
ol B A I L E D E L A S FLORES el p róx imo 
s á b a d o 30 del corriente. 
Ea condición indispensable la presenta 
clon del recibo dol actual moo, sin cayo re 
quisito no se p e r m i t i r á la entrada; los se 
ñores que aun nn lo tuvieran en BU poder 
p o d r á n p a s a r á recogeilo á Sec re ta r í a desde 
las siete á las nuevo do la noche y toda la 
del s á b a d o . 
T o c a r á ¡a acreditada orquesta 1* de F é -
lix Crue 
Habana, 20 do mayo do 1SS5.—El Se-
cretario. Cn. 503 f) 20a 4-27d 
Año económico de 1885 á 86. 
Para Habilitado Ceneral del Instituto de 'Volun-
tarios de furrieles y bandas de oornetaa, el Sr. Coman-
dante del 3ar batallón Cazadores de ia Habana, 
D. A I A R C E I . I N O A R A N G O Y ROJAS, 
Para suplente: ol teniente del mismo, 
D. R A M O N ACEBO Y R O D R I G U E ^ . 
El Sr. Comandante á quien ao propone para Habilita-
do en esta candidarura p rec í a l aga ranüaneoasa r i apa ra 
mayor aogurldady aatisfacoion do los interesados, 
habana, 2S de mavo de 1?85. 
704fl 4-20 
S00IEDAD 
de Instrueoion y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
SECRETARÍA 
Habiendo acordado la Directiva que el B A I L E DE 
L A S F L O R E S tenga efecto el aábado 3} del coniente, 
tocando la acreditada orquesta do 
RATMIJSDO V A L E N Z U E L A , 
ae avisa por calo medio, así como quo loa Sres. aóoioa 
t^udrán que proaentar á la entrrda el recibo do la cuota 
d-j mayo. Laa señoraa y f elíontaa quo concurran aerán 
obsequia-las cop un bouquet de tloiea artificialea 
Teaus del Monto, mayo 26 de ISfr>.—Bl Secretarlo. 
7010 l-28a 2-20d 
MAS DE LOS CALLOS. 
Limitas metálicas sin rival para la extirpación com-
pleta do los callos. Estas limitas inveutadas por un a-
iamado químico son superiores á todos los conocidos pa-
ra el objeto. No causan dolorpor muy dolorido que es-
té el p¡6. Las nnmeroaas personaa que laa están usan-
do no tienon elogio) bastantca para ponderar sus bue-
nos efoctes; do venta aolatiiento Merrndeiej ec-qnlna á 
Amargnra. f'utVí (IKiW f. *.'« 
» S A 2 S r F A B R I C A D E C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes c i -
garros de esta marca. L a inmejorable cali 
dad de BU papel y p icadura» , los bacen ser 
preferidos entre los buenos fumadores 
Depós i to principal OBISPO 21. 
0703 20 2:5my 
Casa de préstamos 
L A N U E V A UNION. 
Calle del Agui la 211 esquina á Estrel la, 
de José Miranda Arlas. 
En eata casa rnoontrarán mia favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, á precios auma-
meuto baratos, por a r todo procedente da empefioa. 
En lamiBma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un interéa módico, guardándole al público to-
daa las conaideraoiones posibles. E l plazo del Empeño 
será el que el depositante guste lijar; eu la misma se 
oompran muebles pagándolos más que nadie. 
WWi 26-2My 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy Sr. n i e f t r f : participamo.* á V d . que 
bomos trasladado nuestra fábr ica de taba 
oo?, t i tu lada L a Comercial, de la ca'le de 
San Rafael nums. 99 y 101 á la calle de las 
Virtudes n. 129. 
Somos de V d . con ta mayor cousbleracion, 
Fernandez y Corral. 
Sic, Mavo 20 de 1885 —Teltfono 1,115. 
0921 3 27 
( M I A D i SAPíT MI 
Aprobado por el Gobierno Civ i l el Re-
glamento de esta Sociedad, la Direc t iva ba 
acordado celebrar jun ta general ex t rord i -
naria á las doce del domingo 31 del actual, 
con objeto de efectuar la ek cdon de diez 
vocales y ocbo suplentes con los cuales que-
d a r á compli to el c a m e r o ^A los q'úe marca 
diebo rcg'arnor.to. 
Habana 2ií de mayo de 1885.—El secre 
tario, Jaime At/gel. C 587 5—24 
I E 9 IE%. O 35* 3SS JSIZE O U 3EZ JS» s 
ANDRES TRUJIILO Y ARMáS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A 31.—DE 13 A 4. 
José Manuel Mestre 
A B O G A D O . 
Agular 92 (La Casa Blanca) de 2 á 4. 
5744 2( 
Madame Luisa Bataüé . 
Se ha trasladado á Egido n. 2, hotel, Paerta del Sol 
Se ofrece á ana amistades. 6Í44 IS-lGMy 
DR. FEDERICO PEYRELLADE, 
DENTISTA AMEEICANO. 
O ' R E T L L Y 36. fi738 30 3My 
B x a . F e r r e r y P i c a b i a , 
DOCTOREN DERECHO DE LA FACULTAD DE PARIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado au bufete al 52 de la caUede^San Ignacio 57G2 3p-3 M 
ENRIQUE LOFEE VILLALONgA, 
ABOGADO. 
Cn. 505 í6-5My 
JOSE DE ARMAS 7 CARDENAS, 
ABOGADO. 
A G U Z A R 93.—La casa Blanca.—DE 13 A 3 . 
6481 26-17 
m A W L C A J I M E N E Z 
S D E J E R E Z 
C O S T A . 
Analizados y e las iñeados como do los mejores de su clase, por los Dres. Barnes y Lastres. E l Amont i l l ado , el Selecto v Pedro Ximenez son v e r d a d A r o a m ^ n n f i f n w n ^ m . ^ 
Cn. 520 8My Se venden cajas surtidlas—SAN IGNACIO 2 » — G o n z á l e z Roce y Ca. 
5 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
OPEBACIONES E S M E R A D A S . 
V I R T U D E S , esquina á Zulueta. F R E N T E A L P A R -
QUE C E N T R A L . 6518 
J O S É 1 1 . MONTALVO, 
Médico de U Maternidad, 
O C U L I S T A Y M É D I C O D E N I ^ O S . 
Consultas de 11 á 1. 
VIRTUDES N. 18. 
6482 15-17My 
J . E S T R A D A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obispo 38. Consultas médicas de 13 á 3 . 
6417 30-JOMy 
DR. ERASTUS WILSON. 
MÓDICO-CIRTTJANO—DENTISTA A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
EtmiE TENESNTE-RET T DRAGONES. 
Hace tan eólo trabajos de superior calidad, pero 4 pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales quo eatá atravesando esta isla. 
O n . 524 30 flM-
BERNARDO DEL RIESGO 
ABOGADO. 
Restablecido de ana dolencias se ofrece nuevamente 
al público y & sus antiguos olientea on el ejercicio de su 
profesión y con especialidad en los negocios dol comercio 
en la calle de Teaus Marta 23. 
Horas de consultas de siete & diez de la man ana. 
5537 26-1 M 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tardo. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O n. 493 26-2My 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz oléotrloa 
L A M P A R I L L A 17. Horas do consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias arin arias, Larlneeyslf l . 
itioas. C n .489 1-My 
IGNACIO R E M I B E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n, 59.-




L I l i I S I D O R O P 
Doña Victoria M. Villergas, 
M A E S T R A SUPERIOR. 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
L a importancia do este establecimiento, 
su numeroso y competente profasorado y 
los brillantes resultados obtei idos desde eu 
fundación, han hecho qus sea considerado, 
por el gremio de profesores, cerno el p r i -
mero entre loa particulares de señor i t as . 
Esta honrosa clasificación haco innecesario 
todo elogio 
Se admiten aUimnaa internad, medio 
pensionistas y txc^rnas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
7040 4-2» 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P I I O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm. 55, esquina á Empedrado. 
G92Í J2-27 UNA PROFESORA I N U L K S A , DE L O N D R E S , da clase á domicilio y en casa, ¡l precios módicoa, en-
seña música, inatruccion, bordados y hablar idiomas en 
muy poco tiempo. Otra (francesa) desea colocarse on ó 
fuera de la Habana. Dinaira.j á la polnqueria E l Siglo 
O'RciUv n. 61. 6342 4-26 
LBTRá INGLESá, 
aritmética mercantil, teneduría de libres por S. MAB> 
T I N , vice direator de la Academia de l ' E C O M T A L 
p.ir espacio f'e 12 atioa. OciartfilOB 40 0762 4-23 
IMBLIá H B R N A f W B l f O R I B I O 
Profesora de Idiomas, 
m a i / é s Y F R A N C É S . 
3o oirece í. loa padre 
nlegio, para la enseña 
rscoion: calUi .lo los Da 
de Marlanac y tsanL'i<i 
''cv¡ de) t*»A»iî  no t.* 
; a laa direotorao d-
íferirton idioma* D l -
oM. en los Quíjoiót'»» 
ÍO ns. Üi .idmlaifltt»-
« 5t¡ ' 
Libros é Impresos. 
OBISPO 33 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo 
Nuevas remesas: Manual ouoiolopódico do los Juz-
gados Municipales Figuier, los graudea inventos anti-
guos y modernos. Labra, diacur.Hoa po'í ticos y forenses, 
V ceño. M i CampaGa eu las Córtes 1881 & 1883; Juan 
Gaalbeito Oonies, La Ouestlon de Cuba en I S ^ . Iba-
rreta, La Religión si alcance de todos (obra notable). 
Mora'ta. Aquello* Tiempos. Ttne nos todas bs obras 
de la biblioteca del MM in y l a i publicadas por el Inol-
vidable libre pensador -Fernando Ganitio. Legislación 
lo Bolsa, publ íca la por Oorcla Diaz, inspsolor do la do 
M a d i i l , libro ¡Dtorosanto i , tolo el que s i ocupa do 
efectos pú'ilicos^' eapetialmbuto ú los agentas y corre-
dores del dHuevcio. Panioja, Jnris Prudencia Ciiminal, 
upéudice 4'.' de IB^l & 1882. Colo^cionea completas de la 
obispeanto y gra-.iosa biblioteca dftl Drnr-Mondi Tara-
bien hemua reolbiao diferentes piezas de l is rspr.?8pn^a-
daa en lo» teatros de Torruoilla^ j CvI'VO&tfa 3 fit'raa mu-
Las Donaicicales del Libro pensamiento á 15 centavos 
^iemplarl Cn. 003 4-29 
G A L E R I A L I T E R A R I A 
3 3 , O B I S P O 3 2 . 
N m r a remesa de libros recibidos por él 
último correo 
Madrid eu'a mano. Guia y plaoo dol nuevo Madrid, 
Volrioy: R iina« de Paln^ira, Morayt»; Aquellos tiempos 
y IaUf)6i liid de U cienoja, Pereda Obras tomo 4?, Mon-
tepiu. El hl.j )ad iptivo, 2? parte del crimen del teniente 
y otra i iflnila l de nbraa de eate popular autor, entro 
e la? i» ^ n . - i j i n .) i Campa, novela Quién es ella y o l 
Oabim-te .1- i .ir.r do Rosa. La Prostituta, La Pál ida y 
la HUSIMU»: (io' iu ' i .ur.úitima novelado Zola. Coleccio-
nes ro olletas dti l.i Hibllotec» de Mtmondi yot rapor-
olmi úe " i r»» de Mtvrentes clases y autores. 
Per*^ liiws-io otnoaturas de toros y los dominicales 
del libre peuíafiifevto v los politioos diarios de costum-
bre. . C n. ñi18 4-28 
gastaii'io muy poco. Se admiten auacritorea á domicl 
no; l]ay 4,.MIO tomos de novelas ilustradas de autores cé 
lebr », iiaciocalea y estr njeros, y obras deviajos ins-
t ru llvos y divertidos; Stí paga solo $2 billetoa al mes 
{r cuatro id en fondo, qne se devuelven al borrarse. Sa-ud 2.1 Libras barar.-a 88IB 4-24 
VICTOR HUGO, 
PINTADO POR O A S T K L i R . 
E l retrato sralia !•> en arero. del ilustre autor de LOS 
M Í S E R A B l > S V M f S T i t A B A J A D O R A S D E L 
^ H R . <• -n » v i x-V u- n 'le «na (dirás, trazailaa por el 
f imoH . ti-.l'uni) Cai-i. lar Un tomo en octavo, .50 CES-
T A VOi- ' RO. 
DE VENTA E N 
LA PROPAGADA LITERARIA. 
C. .r>81 4-23 
Artes v 
MCDÜB VÍVENDI. 
G R A N D E S ECONOMIAS. 
Lámparas automáticas de familia, do lira y de pió, 
completes. Luz clara, brillante, equivalente á 18 bujías. 
133, OBISPO. 
LUZ DIAHANT 
G A R A N T I Z A D A POR 
Lougman & Martínez, 
á precios sumamente reduci-
dos, en grandes y pequeñas 
partidas. 
V E N D E N 
COSTA VIVBS & CO. 
Enna n. 2 . Telefono n. 166. 
078I 10-23 
C O R S E S 
J. MOSQUERA 
La mejor forma conocida basta el dia. 
C I N T U R A REGENTIÜ 
enteramente iguales á les que vienen de 
París . 
9 3 o » i i o c a o i s o l 9 3 
0538 8-19 
AVISO IMPORTANTE. 
Llegado el tiempo en qne las descargas atmosfúrioas 
pnoden ocasionar grave dafio on los ediflcios y pudién-
dose evitar óstecon la instalación de para-rayos, llama-
mos la atención del público hácia la modicidad de pre-
cios on instalacionea y reparaciones de dichos aparatos 
qne le ofrecemos, igual ventaja proporcionamos en co-
locaciones y composiciones de timbres eléctricos, tubos 
acústicos, lineas telegráficas, telefónicas, tanto 
en esta ciudad como en el interior. 
Se reciben órdenes on el taller de vldrleria y mampa-
ras La Central, San Rafael 24.—Habana.—Manuel A n -
tonio Valdés. C54G 8-19 
E L RECREO 
T e l é f o n o n . 2 2 7 . 
D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N . 
C O N S U I P Ü D O 1 3 8 . 
En este depósito se bailará constantemente toda clase 
de materiales para fábricas, tanto del país como do fue-
ra; cal blanca para vestir y de privilegio, da el ladrillo 
más barato qne nadio por ser propiedad do la casa los 
tejares. 
Eate depósito se baco cargo de cuantas reparaciones 
se necesiten tanto de albaSlieiIa como de carpintería, 
sean en mayor ó menor escala, pues para el efecto cuen-
ta con inteligentes operarios para el desempello de su 
cometido. Se reciben órdenes & todas horas. 
Consulado 138, entre Neptnno y Virtudes. 
m i ' c-2i 
E L 
los e i m 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier rolol 
do llave & sistema rotuontolr por $4.25 y limpia mi reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Vaiverdo. Prosldente 
de lu i'.-il Andioucla, ha tenido la bondad do antorlcar 
& Mr . Newton á decir al público qne el remoutoir quo 61 
oolocó eu su oronómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona con perfección, y que ostá mny contento con 61. 
Mr . Newton no colocará su romontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Oratlfloará con una onza en oro & cualquier persona 
que lo proporoicuo pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españolea haya fabricado, vendido ó naado el 
sistema de romontoir para dar cnerda & relojes en Imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio 6 patente de In -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
3. M . D . Alfonso X I I eu Madrid, eu el día 4 do abril 
de 1383. 
Kn ol palacio del Marqués de Vüip.ib.'.. &• lado de la 
casa de) Sr. Conde de Casa Moró, plasmóla do las TTrsn-
Unaa, esquís» de calle Dragonea. Puerta de Tierra, Ha-
bana. G301 i8-17My 
r p A L L E R DK L A V A D O L V P R I N O B S A , situado 
1 en la calle de Barcelona D. 22. En este estableci-
miento so lava y plancha toda clase de ropa tanto do ca-
ballero como do se&ora con mucha perfección, á precios 
a amamon te módicos. En el mismo se desea comprar un 
armatoste propio para poner camisas. 
624C 15-12My 
Trenes de Xietrinas. 
úrsm trt<u do Umpíesa do luirin%¿. posts y sumlderoi 
O'iaúo !a pasts '.loainfootauto á S reales pipa y so des-
onenta el 10 p g . Tle-cib* órdoaeB on loe punte» siguien-
tes; Cuba j Am»ríur&. bodega, Boruaia 72, bodega, ea-
qnin» á Mnraüa; Hubana y Cua, bcdqga, ooJssdw do la 
Ketna ftsqv.Ina 4 B&yc, cafó ol Itecron y Cuba v Tojadl-
lueBo vive Zanja 119.—Antiiloto «on1 llO, Cíi?b01i01'ií 
«aler, Kev 88M 5 20 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y se descuenta el 15 por I00¡ pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las bodegas ai-
guiontos: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar , Lam-
•ariila y Monserrato, Cuba y Teniente-Roy, Indio y 
. tayo. Su duefio Aguila y Reina, bsdoga L . L o p e i . -
Con prontitud por grande que aea, y mucho aseo, 
or.ng 8-19 
« B A H I R S N P A K A LTMP1BZA Ütt LETRINA» 
POZ08 Y SüMIOEBOS. — 1 B BS . P I P A 
HE DESCUENTA E L 15 POR 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
DesinJectRuta deodoi'líaaor americano grátis. 
oíos a&aünsüo; T 
nraün.—Paul 
—Obrur'; i ,1 
Vm-ndcs—i'-f.ac 
f.uz y Egilo 
0943 
Gran unu á« ictrinüs JIOZOH y sumidnros, lo lince roá* 
barato que ninguno de su oíase; a ipil) billetes cariota ton 
tros pipotes que hacen seia pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos si<ruien-
tos: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'EelUy, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto do fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 02; 
Luz esquina á San Ignacio, bodega. Su dueüo vive Jesús 
Pereerino n. 78.—PoWo THai y Vald 'mwo. 
Be dA gratis e) liquido doaiJifeotaute amerloMio. 
G7Í8 10-23 
DON E V A R I S T O Í I I E S G O , NÁTITÚAI- DK A S -túr 'as , concejo de Cndillero, desea eaber el paradero 
de au hermano D . Manuel Rieago, que b&cs 13 ó 14 aHoa 
no tiope noticias suyas: l¡t persona qun supiese de su 
paradero, puedo dirigirse á Gnanabacoa, calle de la D i -
visión esquina á Corrales, donde ademia d i agradecerse 
se gratill lará^ 7014 8-29 
P I A N O S — G R A N T A L L E R DE CONSTRUI! , cion y composiciones de F . Bóllot, Villegas 79, entre 
Obrapia y L.imparilla. So hace cargo de cualquier com-
posición asi como de afinaciones. También ae compran 
piano" usados, se cambian y se venden'. ' 
7032 4-29 
EX H U i M A i IONES K UOVtCDAS. L A PEUSO-na que se hacía cargo do toda clase trabajos ds ce-
menterios & precios sumamente 'baratea, 'ae otieoe-al 
público, pudiendodiriuifso ü'Roillv ICC, frente á lamar-
móieiia depósito de la Legía Fénix . 
6PS8 - ' - ad-28 lb-98 
tlN C A L I G R A F O 
se eolicit.» en la calzada de Vives n. 90, entre Alambique 
j_San NjcoUU 7007 l - i 8 i 3 29d 
SE SOLICITAN 
vavibá muehacbos ain dutinnion de razas qne quieran 
dedicarlo á vondedorea ambulantes. Se les dará una 
busna conití-ion en las ventos, pero se advierte que si 
no tienan cinco pesos para dejarlos en garantía de los 
efectos que saqueu :¡ vender, se anplic» que no ae pre 
aecten. Informarín San Isidro 3(i de 8 a 10 de la ma-
Bana. 7008 l-28a 3-29d 
SE S O L I C I T A 
una buena coninora blanca qaa di\éri^ia en U casa: c 
" 'iípensabiw qu*» toníta fierti^nas rosocnsables qii« i 
•üiitioni ^»n ^gnsc'io 48. ' 7017 4 29 
iud 
gw. 
Q E DESEA UNA S E Ñ O R A QUE SEA SOLA Y 
Odemwli í ina edad qne entienda t n el ramo de tren de 
lavado. Neptuno 253, bodega, darán razón. 
7022 4 29 
VINO E S P E C I A L D E MESA. 
M A I L C A A . R O M A G O S A . 
El vino de la marca qua encabeza esto anuncio, después do tener nn sabor y gasto delicado que lo hace apronó-
suo para la mesa do más etiqueta, reúne las condiciones de ser do uva escogida, sin composición do ninguna ospu-
cif, que lo hace snperlor á cuantos do su clase han venido d este mercado, sea con las marcas de vino Unte 
navarro y barricas de procedencia francesa » ^ <. , 
Su precio es á la vez módico. 
Pronarlo qne será el mejor testimonio de lo expuesto. 
Se detalla en botas, barricas y garrafones en la casa calle de ENNA N . a, almacén da v íveres de los aeBoros 
boato, vives y Cí , y en la Lonja de Víveres D . Salvador Coca: únicos autorizados par» su venta al tior niavor 
Pídase en las principales fondas y restaurants. J 
E S P E C I A L DE MESA. 
M A R C A A . R O M A G O S A . 
COSI 12.28a 13-28dMy 
MERCADERES DEL INTERIOR 
"LA FISICA MODERNA." 
SALUD NUMS. 9 Y11.—HABANA. 
No perdona ocasión en ofreceros negocios, en los cuales po-
dé is utilizar grandes economías . L A F I S I C A M O D E R N A abarca 
cuantos negocios se presentan por grandes que sean por lo que 
se explica, tenga constantemente mejores negocios que ninguna 
casa al por mayor. E n los seis años de existencia que cuenta estn 
casa, nos han demostrado los hechos que todo mercader que 
compra de contado, preñere hacerlo en esta casa porque en-
cuentra siempre mejor surtido y mejores negocios que en n in-
guna otra, pues nuestro sistema es realizar una pequefía uti l i -
dad, nuestro lema, es vender mucho. 
Hoy podemos ofrecer un sin n ú m e r o de negocios como nunca, pues acabamos de a d -
quirir todas las existencias do la antigua casa de comercio de los Sres. Autran, Salmones 
y C", de esta plaza, y vendemos: 
Piezas crea con 00 yardas, & 20 reales oro. 
Warandol algodón doble, á 14 contaros oro. 
Cutré bi lo puro, con vara de ancho, lino, á 15 centavos oro. 
Nansuh blanco con listas arrasadas, & G centavos oro. 
Olanes estampados de 14[ir) hilos pintados firmes, A (i centavos oro. 
.1.000 fiases d r i l azul, bilo puro, á 10 reales oro. 
1.000 guayaberas d r i l azul, hi lo puro, A 5 reales oro. 
2.000 piezas oían, bilo puro estampado, con 20 hilos, i 171 centavos oro, do IG vale máa. 
1.000 piezas r ú a n , con 6i4 ancba, & 80 centavos oro. 
1.000 piezas cu t ró blanco, muy doble, & 15 reales oro pieza de 34 yardas. 
500 piezas d r i l azul, hi lo puro, & 25 centavos oro. 
D r i l blanco muy doblo imitando marca D , á 28 centavos oro. Camisas mallorquinaa, 
á 30 reales oro docena. Tiras bordadas muy finas todas entre anchas, á 25 cts. oro pie-
za. Camisas blancas, corto de moda, á 5J- pesos docena. Poplines hilo, color entero, & 
53- cts. oro. Crea fina, & 13 reales oro pieza, oon 33 varas. Merinos colores enteros, ft 6 
cts. oro. Listados hamburgueses, á 30 reales oro pieza, con 43 varas. Medias blancas 
inglesas para hombre, A 14 reales oro docena, son sin costura. 
Una visita el que uo lo haya hecho, y se convoncerit de que hay 
negocios verdaderos en 
L a F í s i c a M o d e r n a . 
SALUD NIIMS. 9 Y 11.—HABANA. 
C 582 4-24 
SB S O L I C I T A 
una criada de mano que sea aseada y tenga quien infor 
me de su conducta. Campanario 49. 0007 4-29 
DESEA COI .OCAIWE UNA « E N E l t A l . C K I A -da de mano peninsular en una buena casa particular 
es inteligente, entiende algo de cocina y sabe lavar: t ie-
ne personas nno respondan do su conducta, preliereno 
ir fuera de la Habana; calle de Josus Malla número 100 
darán razon^ 7003 4-20 
A los dueños de fondas 
So desea ponuutar una bodega do poco capital 
do 
ípi 
sus del Monte 14(1 impondrán 
. haco 
un diaiio regular y no paga alquiler casa: tiene habl-
ara el que tenga familia en la oalr.ad.t de Je-
U N A S I A T I C O O E N E R A I J C O O I N K K O D E T O -das las naciónos y repostero on gonerul respondien-
do do su conducta. Informarán M^nte 01. 
7000 4-29 
I T N I ' E N I N S D I . A K O E MEDIAIS A l í D A D M O L I -
vJ cita colocación para criado de mano portero 6 cual-
quiera otro trabajo por el estilo; tiono quien re ponda 
por su donduets: Oaliano eFqninaá San Miguel, sastro 
ría. fl9?3 4-2R 
UNA COCINERA 
lesea colocarse: tiene quien responda por su conducta 
San Nicolás 140. 0989 4-28 
B o so l i c i t a 
un carpintero por meses. Dragones i i . 0965 4 28 
É S E A CÓI.OOA KSE^lfNA D U E l ^ C O C Í i Ñ E I l A 
extrangera, aseada y do toda ooníl.anza, ya sea para 
casa particular ó almacén: tiene personas quo la garan-
ticen. Monserrato n. 4;t darán razón. 
6977 4-28 
1 ' cuntrar colocación para una corta familia con buenos 
infotmos Impondrán calzada dol Monte 220. 
0973 4-28 
DESEA COLOCAKSE UNA M O l l E N Í T A D E ma-nejadora ó criada de mano, Villegas 110 informarán. 
09C8 4 28 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano do color para cuidar niños. Se dése 
que traigabusnas referencias v sepa coser. Agular 01. 
C975 4-28 
B A R B E R O S . 
Haco falta uno. Calzada dol Monten, 
barbel U . 0970 
informarán, 
4-28 
SE U E H E A C O L O C A R UN J O VEN I ' E M N H U I J A R de 21 aflos pera criado de mano 6 do portero ó coche-
ro para la ciudad 6 bien para el campo: lleno quien g¡v-
rantico por su conducta: l l ábana y Kmpedrado n. 23. 
Gfl40 4 38 
SE S O L Í C I T A 
uua ganAUJ vüciuoi¿,.]^a tenga quien iufurme de su cou-
duota. Lealtad 68. 6947 4-28 
UN T E N E D O R D E L I B R O S 
quo tiene horas francas durante el dia y noche las ofre-
ce para la contabilidad, correspondencia, etc., de cual-
quier casa. También se ocupa todo el dia si le convini«-
ss. Oaranllas & satisfacción. Informarán O'Koillv S3. 
Cn. fi95 ' 3.27a 5-28d 
Barberos. 
Se solicita nn medio operario quo sepa su obligación, 
sino os asi qne uo se presente. San Pedron. C. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E D I A N A edad desea encontrar colocación de criada de mano 
para servir á una corta familia. In formarán Luz 01, 
0837 4-20 
U NA PERSONA D E C O L O R D E M E D I A N A edad y moralidad desea hacerse cargo de nno 6 más 
nitios para criarlos y educarlos: serán bien tratAdoa J 
atendidos: tiene las mejores rtfereno.ias; callejón de la 
Sanmvltauan. l óda rán razón. 
6881 • 4-20 
U NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -ninsula desoa colocarse do criada de mano ó para co-
cinera do un inattimoulo ó corta familia: tiene persono* 
que respondan do ella: Dragones 40, altos. Informarán. 
0844 4-20 
SE Oí S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O B L A N -a quo ha ga los mandados uecosai los y prosent» bue-
nos Informes, tambiyn se solicita una general cocinera, 
blanca 6 do color, Galiano 00, entre Neptuno y San M i -
guel 6885 4-20 
DI N E R O . SE N E C E S I T A T O M A R EN H i p o -teca sobre una hermosa casa, de 4 á 5 mil pesos oro, 
que soa do menores 6 cstablecimloutos de caridad, sin 
intervención de corredor, de 8 á 10 y de 12 á 5 por la tar-
de,' impondrán Aposta 04. 6870 4-20 
C R I A N D E R A 
Dosa» colocarse una A leoho entera buena y abuintan-
te. tlono quien responda por su conducta. Amistad IT, 
gltofl & todas horas. C905 4-27 
JOVEN, I N T E L I M E N T E EN E L R A M O D E 
pnnudeiia, tanto para artesa como para hornear pan, 
desoa colocarse; referencias Compostol» 122, mueblería . 
C024 4-27 
Í-Juni 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
6RAN 
r e a p e r t u r a 
D E L 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A L A A S I S -ten<'la de un caballero solo y para todos los quehace-
res nooesarlos de la habitación y de la calle; es indispen-
sable quo tenga personas responsables quola garanticen: 
informarán Teniente Key 60, altos, do K á 9 du la mnfU-
na y do 12 A '.> do la tardo'. 6007 4-V8 
B A R B E R O S . 
So solicita un medto olloial y un avudanto pava HIÜW-
dos y domingos. AgnIU n. 1S7, frente <t la plaftÁdftl Viv» 
por, en'rrt Reina y Dragones. 60rt4 4-VK 
Se solicitan 
dos cr iadrfB da 12 A U aílos. Suarez número tQ. 
f,0«2 4-28 
Ñ ^ C O L E Í r i O I N O U S T R I A N . 19 , S E S o -
licita un uuxiliar ó ayudante: so pediere qne reúna 
la circunstancia de babor deseinjitiñado dicha p'aza en 
otros COIORIOS. 6931 4 26 
E! 
S E S O L I C I T A UNA I T I t l C I I A ^ U A D E 1 4 A 14 años viva servir á la mano, que una da moralidad y 
quo tanga personas do re.speto oua la garanticen. Es-
tévez n 86 barrio dol Pilar, írelite á la iglesia. 
6938 4 27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V K N O E C O -
k^lor para criada de mano 6 manejar un niao, bien sea 
fuera de la Habana 6 en la misma, os formal y tiene 
quien tespondapor su condocta, ha de ser en casa de-
cente, informarán Virtudes 46 entre Aguila y Blanco. 
7025 4-29 
PEOFEEOM 
•le inrthica y de los idiomas Espafiol, Inglós, Francés é 
Italiano, v adenitis todos los ramos nijeesario.i para 
una completa educación; desea olocarse en una V'*n>'''!l 
sea en la oindad. xea »-u el campo. Infc.viaarán en lu 
calle de Obrapia u. 23 almicen do mvuieii do don A n -





I? DE í i i DE mí 
Qnlniíi estación do esto efitableeíéüenttf, 
HA JO I,A UinSCOiOM PKH80XAL I'K 
Mr. Uriah W e l c l i , 
t\ cual por espacio de 16 anos tuvo á su cargo el pBfcdSO 
8 T . N I C U 0 L A S H O T E L , de New York, quosoinnu-
¡>nv(t en IH.Vi v se derribA en 1884. 
E l N E W - A M E H 1 C A N os el hotel mejor t i t i lado en 
la deliciosa población do Klclield, y ofrece laa majores 
oomodidades en cuanto á liabltaolunes y una «xcelenU-
cocina y abundante masa & precios equitativos. Eistt> 
hotel ha sido on los IIIIMIIOS unos xiunto de reunión do 
numerosas lainilias rubanas. 
SE S O L I C I T A IJIVA C O S T U R E R A QUE SEPA cortar y coser perfe tamente por figurín trajes de 
se&ora y de nifios. Se le pagan $34 billetes y una muda 
de ropa limpia. Chacón n. 2\l. 
7029 1 4-20l 
71,TOOISTA.—CON L A M A Y O R P E R F E C C I O N 
ÍT4.y elegtiniia|giirant!/.ondo f l tmbAjoge hacen vestidos 
para seüoras y ñiflas desdelosde novia j ba.Io hasts los 
más sencillos sea por figuria ó & capricho: precios según 
el tiempi,: en la misma hay una general modibta y corta-
dora que dese^ colocarse en casa paiticulsr. Obispo 67, 
altos. 6050 4-28 
CONGESTOR P E R F E C C I O N A D O 
& $13 B. sin cristal y $20 ¡i. con cristal, enviando ol i m -
Soi te so remitirá en seguida al punto qne se desóe. Casa el agente J . F . Deer, Camposanto 41, Gnanabacoa. 
0992 3-28 
GRAN TALLER DE MODISTA. 
De M M . Mai la Ervó. pene cn conocimiento de su 
clientela íeBor^s y soilorifcas en general, el babor 
abierto t u taller CKel l lv n 106, á cuyofreüte so encuen 
tra 1* tan acred ttda Mlle Jost í ina, esmerándose cada 
dia más en la elegancia y buen coito en los vestidos 
y única inventora de los acreditados corsés higiénicos, 
añadiendo á esto la modicidad en los precios. O'Ileilly 
n 106. 6845 4-26 
Gran tren de cantinas, calzada del Monte 41, altos. Se 
sirven «antinas & domicilio, 4 platos por la niafiana y 4 
por la tarde, & Í15 billetes al mes 6876 ' 4-26 
FA B R I C A D E C A J A S D E CARTON.—ESTA fábrica ee ha montado con los elementos necesarios 
píira llenar todas-clases de pedidos con prontitud y 
equidad en sus píecios. ' Vlllogas 13 i , Habanii. 
6914 • 15-27l^y 
G A B R I E L CAMPS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la oalle do las Virtudes es-
auina á Zulueta, altos, n . 2. Consultas de 11 á 2. 
4 6952 26-7 My 
M * URSULA YáLDES DE RIVERA 
COMADEONA, 
Y f R T Ü D K S 93, entre Campanario y Poraeveranola. 
res Vi-'S 
esquina á la Plaza de Monserrate, 
junto al panorama. 
Se acaba de recibir nn gran surtido de imágenos de 
madera, ya sean talladas 6 con vestidos bordados, desdo 
tamaño natural al más chico, & precios muy módicos por 
querer realizar. Vista hace fe. 6817 5-24 
salón de n m . 
B A R B E R I A Y P E L U Q U E R I A . 
SE S O L I C I T A 
una criada para manejar niños, ha de tener buenas re-
fere-cias y no ter muy |óven. Hayo n. U . 
7035 4-20 
E S O L I C I T A t'N M A T R I M O N I O O P E K S O N A S 
..respetables para v iv i r con aaistancia ó sin ella en casa 
de una familia particnlai' cerca del Parque Central, A 
p-ec!o." módicos; también en una casa de huéspedes 
para ciíada. Informarán de I I á 3 (solamente) Villegas 
59. 7039 4-29 
DE S E A C O L O C A H S E ÜNJOVJKN D E CR1AOO do mano, dependiente de un café, fonda 11 otra cosa 
análoga; Sibo cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que lo garanticen. Tonionte-lley n. 10 darán razón 
7041 4 29 
DE DOS A 
íiátro meses de parias, para acompañar á una fami-
lia á los Estados-Unidos, t u j o viaje durará poco tiempo 
Sin Ignacio n. 19. 7049 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C l í l A N D E R A 
U N M A T R I M O N I O P E N Í N S U L A R Y SIN F A -milla, desoa colocarse para el desempeño de la co-
cina y aseo de la casa; olla corta y entalla con perfeccirn 
y entiende algo do plancha: no lione inconveniente do 
ir á • ualqnier punto de la Isla 6 alguna linca: tienen 
rrfci'encias. Arsenal n. 22 esquina á i árdenas. 
7040 4 ¡j9 
L A PROTECTORA. 
Se necesitan 2 criadas blaucas. 2 cocineras, 1 camale-
ro, 2 ayudantes de oooina, 1 portero y 2 criados jóvenes 
con referencias. Amargura níimero 54. 
6916 4 27 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L 4 I I CON B U E N A S 
_ referencias, deesa colocarse de criandera á lashe en-
tera 6 meüia leche Sol 48 informarán; en la misma desea 
colooaree una morena de cocinera. 
6912 4-27 
11 NA S E Ñ O R A D E E D A D M E D I A N A DESEA colocarse para coser on máquina é acompañar á un» 
ora 4 viajar: informarán en la calle de Egido n. 67. 
BYH VOlSfíktOüd 3'H1 'SNOUVIMI SnOIDL 
y i E S O L I C I T A UN H O M B R E D E C O N i ' í A N Í n A 
O y bien recomendado que entienda el giro de mueble-
r ía y sino al métios que sea curioso para tener los mue-
bles' limpios y busua educación para trat.ir con los mar-
obantes. Obispo 43. 0934 4"27 
COSTURERAS D E M O D I S T A 
que sspau bien su obligación se necesitan en La Fadi io-
nable. Obispo n. 93. 6927 4-2í 
BUEN N K U O C I O . — P O R A U S E N T A R L E E L dueño SÍ traspasa ó negocia una escritura hipoteoa-
ria sobre una cana en el bOirriadal Horcón, cuya nipote-
ca da derecho A la adqvlaiao'n de la casa sin necesidad 
de nueva eacrit.ira, J e s ú s Mar ía 94 impondrán. 
6820 4-27 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A DE M E -diaua edad para manejar niños, p&ra criada de mano 
ó pa~a lavandera de nn hotel: tiene personas »ine res-
pondan por su conducta. Impondráu J¿aur iqus 154 
6f89 4 Í7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en una , a¿a pariioular para criada de mano, sabe co-
83rá mano y á máquina: tiene quioa abone por su bue-
na conducta. Muralla 52 darán razón. 
6898 4^27 
\ 10 por 100 
ss da dinero con hipoteca do caras, lo quo pidan, desde 
$^00 á 15 000 en oro; hay 4.r),000 Calle del Xrocadoro 90, 
de 8 á 12; sin corredor.' 7050 4-29 
C R I A N D E R A S . 
So solioitan á, lecho entera eu la Real Oasa 'de Benefi-
cencia y Maternidad, dándoles un b.uen sueklo. 
7011 4-29 
S © Bolicitan 
un peluquero y un aprendiz que sepa tejer. Picota 62. 
3-27d 
r'.ARBEROS 
Bu el Sa'on de Vegas, B¿maza 70, se necesita un me-
dio oficial que sepa ganar $20 de sueldo; también hace 
falta un ayudante para sábados y domingos. 
7009 ' 4-29 
L A P R O T E C T O R A 
Tengo cuatro criadas blancas y niñeras ueninsulares, 
cocineros y cocineras, camareros y criados blancoa y do 
color, pidan v serán servidos sin Totribuoion. Amar-
gura 54, 7020 4-29 
Ü N I N O I V I D Ü O U Ü E H A S E R V I D O E N L A Guardia Civi l desea colocarse para acompañar á un 
cabslloro á viajar 6 de carpintero en una linca, casa par-
ticular ó do comercio para hacer envases y ayudar en ol 
damas trabajo que se ofrezca; pues entiende do pintor y 
albañil y sabe barnizar á muñeca y brocha, como igual-
mente se ofrece & asistir á un caballero enfermo con i n -
finito agrado 6 para guardiero de una linca, quinta ó 
sereno para ingenio, pues uo tiene inconveniente en i r 
al punto más distante; impondrá? v informanin Cuba 
entre Teniente Eey y Mv ralla, barber ía . 
0816 4-26 
"Jf TN A S I A T I C O I ÍUEN C O C I N E R O , A S E A D O Y 
U de moralidad desr a colocarse ya sea en casa part icu-
lar ó establecimiento: tieno quien responda de su con-
ducta: icformaráu Obiapo 32, Galería Literaria. 
7021 4-29 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E-
« J i 
Llamo la atención del sensato público de esta capital 
hácia las reformas que ho introducido en el nuevo local 
á que mo be trasladado. 
A l fijar hoy los precios he tenido eu cuenta la oií t ica 
situación porque atraviesa el piiís. Cuenta eete eslen , - . .w ~ , . 
oon cuatro excelentes oficiales, que d jarán oomplao do ! ŝ  compran vr.rlns cssas cbi as que estea bien situiiaas 
dad solicita co'ocarae de criada de mano ó maneja-
dora do l i ños , siendo inteligente en costura y tiene 
psrsonas quo garanticen au conducta y moralidad, callo 
d- l Moneerrats. esquina á Teniente-Roy, almacén de 
barros i tupondi rt n. 7038 
O I N U * Ü R / » . SE DAN CON H I P O T E C A DE CA-
Ota:-: 4r.,000 • ro bnsta en partidas de á 1 000, también 
al de gusto más exigente. Ea • i rail 11 de pelo y" i l^o á 
los niños esta cas» se ajusto a Un exia^ncia» d^ sus pa 
dres. NO O L V 1 D A R I O, B E R * • H A ?0 , H R O X 1 
m i £ M F H A I i & A , «777 
V dos oasis Ho mq 
ca nbla un* erincv ti cas , 
esté I-OTO* d« <•» H M w i i i . OiMMpawwo 12» 
(lino 
.mablecimlento; también se 
poV nna finca do campo que 
manarlo 124 
44A 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L COS turera de modista, corta y entalla por figurín tanto 
de señora como de niños, solicita una casa de famili a de-
cente para trabajar por mes ó por dia y acompañar á 
una señora, tiene personas que respondan de au con-
ducta. Amarguran. 09 da rán razón. 
6848 4-26 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
kiciudrul de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuya 
nombre pudiera engañarse al público tom.lndola 
oor nuestro ian afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps Aromático 
D E 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
adveiiimos á todos los consumidores de este arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
A N B B , . P O H L M A N N & C O . 
Cal l e de C u b a S I , 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " S c h n a p p s " " Scbie-
d a m Schnapps" ó " S c h i e d a m A r o m a t i c 
Schnapps" por ser nosotroa los t í n i c o s f a -
bricantes de l a bebida conocida en e l m n n d o 
enteco bajo este nombre y que por condguientc 
cualquier a r t í c u l o que se ofrezca bajo este 
nombre , s i n l l e v a r n u e s t r a firma h a de 
considerarse como F A I i S I F I C A D O . 
Ü D 0 L P H 0 W O L F E ' S S O N & C O . 
NUEVA-YORK . Tulio i * de iSSa. 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A para manejadora de nifios, sabe coser á la mano y 
ayudar en algunos quehaceres de casa de corta familia: 
calle do la Amargura n . 40, entre Habana y Agular, 
da rán razón ó informarán de su conducta. 
6G11 4-26 
A NCI1A D E L N O R T E N U M E E O 35'^ SE S O L I -
x \ c i t a una criada que lave y cocine para una corla ta-
milia y nna muebacba de 10 á 14 afioa, 
6834 4-20 
DES KA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A N O ó m m e j a d o r a de nifios natural de Canarias: sabe 
cumplir con su t bligaoion y está acoctumbrada al ser-
vicio: ttene oerstmas que respondan de pu cOBducta: ca-
iu» ite ios Ofiolofl ». i a n t a r u o s i 
Q8H 
S S T A B X . E C I D O E S T 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a ttña y la 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se c a i -
ga 6 encanezca é Invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barrí. 
L a Or ig ina l y l a Mejor. E l ú n i c o perfume 
del mu ou que h a recibido l a a p r o b a c i ó n 
de un Gobierno, Se wspendp ^ ^ t e n a i Q# 
S E S O L I C I T A 
tma toiea» cocinera qua eea de color y traiga buena rft-
comendaoion: calle de Escobar n . 117, de 7 4 2. 
C830 4-26 
C ( t Í A » U l i t t A . — U N A H K A . N A T U H A L I D E 8 T A . Cruz de Tenerife desea encontrar colocación A lecho 
Antera con 7J meses de parida, primeTiza, y de 22 años 
da edad como bnena y sana y aonndante en leclie y t ie-
ne quien responda do su formalidad. VUleRas 105. 
fiflftO *-2fi 
A V I S O . 
U n asiático gañera! cocinero desea colocarse, con mny 
baenos^lnformes: en la calzada de Balascoain n. 3 darán 
I«*on. C875 4-2G 
Oasas de salud, Hoteles 
(íALTANO 102 
H O T S I , S A R A T O G A 
Se alquilan magníficas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de !> á 7 y almuerzos de 9 á 12. 
Las personas que vinieron á solicitar habitaciones, 
pueden efectuarlo ahora, pues las hay espaciosas y fres-
cas, propias para la estación que vamos & entrar. 
C974 6-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Amargura 81, entre Aguacate y V i -
llegas, Habana 118, entre Teniente-Rey y Amargura 
esta la llave y da rán razón. 6883 4-26 
I T e a t a s 
D E P i N O A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DESEA C O L O C A t t S E UNA S E Ñ O R A DE I t l E -diana edad y moralidad para manejar un niüo ó cna-
OA de mano 6 cuidar á una sefiora, tiene qn ien responda 
por su conducta; informarán calle del Arsenal n. 2. 
6874 4-26 
E N G A L I A N O í)8, 
*a sdioita tina criada de mediana edad para el manejo 
üa nUSos y demás quehaceres, para corta familia: no sien-
tía en estas condiciones que no oe presente. 
Wgg 4 7G 
^ V s u l ' a O l T A E N IJA C A L Z A D A Í>E J E S l ' S 
O o E l i MONTE n. 266, una criandera á leche entera, 
que sea sana, de moralidad y tenga abundante leche, 
p i m nrlor nn TilBn d» S meses. 6886 4-26 
S T T C Í M S K A . - U E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
v/nlnsular, que tiene personas que respondan por su 
condnota¡ y una orlada de mano ó manejadora de iguales 
oondiolones. Informarán San Ignacio n . 16. 
6S77 4-26 
Santa í"a.—Isla de Pinos. 
Esta casa sa ha reformado para la actual temporada y 
ere á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
ecios módicos. Sna huéspedes encontrarán coches del 
ictel en el Júcaro , que los conducirá grá t l s . 1.08 t ran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
Tarafa Hnos. en Matanzas. Perfumería La Oriental M u -
ralla 12, Habana, 1D27 60-12 F 
Los entresuelos Reina 3 
< iMUCHAt HO D E C O L O » D E 1 1 A V i A-
fios para criado de manos. Compostela 108. 
efl6'í 4-26 
S K S.0.1C1J A VN H O . n B K E B L A N C O P A R A orlado de mano. Compostela 108 de las diez en adelau 
te. 6863 4-2C 
S Í J L i c l T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A A jeohe entera, tiene quien responda por su conducía; 
Malol» 36. 6869 4-26 
INTERESANTE. 
Comunicamos al público que el hotel L A L I S A , dea-
mea de una reforma sin igual hecha por los Srea. Re-
>ozo y H?, actuales dueüos, ba abierto sus puertas para 
el recreo y gran comodidad de las familias que desean I g¿ lado de la Audiencia se alquilan bien á familia 6 en 
pasar una animada temporada, pues la vida en la ca- I partes para escritorios. En los áltoa de la misma infor-
pltalse hace insoportable. E l hotel L A L I S A , como el 
)dbllco no ignora, posee espaciosas y muy ventiladas 
iabitaclo&cs, las cuales esmeradamente amuebladas y 
con un aseo sin igual ofrece á sus favorecedores. E l res-
taurant esmeradaiaente servlde no dejará nada que de-
sear, para lo cual cuentan con un excelente cocinero. 
Accediendo á la petición de varlaa distinguidas familias 
al l i hospedadas, sns nuevos due&os han establecido ele-
gantes guaguas, quo gratuitamente condneiráu^á los par-
tueros de los trenes al Hotel y vlce-versa. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S * 
£419 28-28 
Desea colocarse 
nua eioelonte criada de mano é Inteligente en costura: 
tTasna Peregrino n . * informarán. <i867 4-26 
U NA J O V E N D E « 5 AÑOS D E S E A ENCON-trar nn colegio para perfeccionar su oducacimi para 
profesora sin retrlbut lon y mas que vestirla, calzarla y 
ropa limpia, y en cambio ayudará como pafianta y do -
«léotiPOB Sol 64. 6866 4-26 
DTSISA C O L O C A U S B UNA J O V E N P E N I N S U -lar excelente criada de mano, sabe coser á mano y 
•mtquinay tiene personas que respondan do su conduc 
ta; San Pedron. 18 esquina á Santa Clara darán razmi, 
6868 4s26 
Se solicita 
ima buena lavandera blanca que tenga muy buenas re-
ferencias, sino es Inútil que se presente: Alejandro Ra 
TOlrez número 1 darán razón. 6825 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E diana edad y moralidad para manejar un niño, coser 
el aseo de una casa ó ama de llaves: tiene las mejores t o-
ferencias de personas respetables: calle Nueva del Cris-
to 22 darán razón. 6792 4-24 
PROFESOR QUE P U E D A D E D I C A R A L A 
enseñanza casi todo eldia. Sunllafaol 61, colegio " 
Verdad," de A . M . López. 6814 4-24 
S2 E S O L I C I T A UN P R O F E S O R C A L i l i R A P í J 5 g u l a calzada do Vivas n. F0, entre Alambique y San 
Nicolás informarán. 
6798 1 2Í» 4-24d 
U N C l t l A U O DIÍ M A N O I T A L I A N O R E C I E N llegadodesea colocarse en una caea particular. Obis 
po 104. marmolería. 6813 4 94 
PA R A UN ASUNTO DE F A M I L I A SE D E S E A saber el paradero deD? Rosa Planas do l'einsndcz 
Informnrán Chispo 17. 67S6 4-24 
D ttSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A blan ca con buena y abundante lecho, sana y de morali 
dad de 6 meses do parida, á loche entera ó media, tenien 
do personas que respondan por olla. Sol 105, entro V1 
'lleeas v Kgido darán razón. 6790 
S . L I C I T A C O L O C A C I O N col ., TÍÑA J O V E N D E -Jcolor para criada do mano 6 manejar un niño, es d 
bienes referencias, en la miema otra para cocinEr, ám 
b i s han de ser en casa decente: informarán Virtudes 
Oitre Aenlla v Blanco. 6791 4-21 
S E S O L I C I T A EN CASA D E UNA F A M I L I A particular un matrimonio ó persor as respetables para 
v i v i r cerca del parque Central con asistencia ó sin olla 
& precios módicos, Informarán de 11 á :l (Molamento) Vi -
llegas 69. 6830 4 24 
SE S O L Í C I T A 
una criada de nano que sepa oumBlli' con su cfobat 
censa buenos informes sobre su conducta. 'NeptnDo 1 
C7B4 4-24 
SE S O L I C I T A 
nnaorladitablatca ódu color do 11 Blloa en adelanta 
paraqno cuide y entretenga una nlñita, vlstiAr.dola 
calaándola y dándolo nna pequeña retribución. Impon-
drán A olmas 8». 6802 4 24 
Gran rebaja de alquileres. E n $50 billetes cada una de las bonitas casas Lealtad 20 y Agui la 21 con 3 y 4 
habitaciones, próximas á los baños . En $23 billetes una 
accesoria pintada de nuevo y en $16 un hermoso entre-
suelo: informan Aguacate número 12 bajos. 
6878 4-26 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de Neptnno n. 8, compuesto de 5 habi-
taciones á cual mas ventilada con vista al Parque. I n -
formarán en la misma. 0.589 8-26 
Se alquilan 6 venden por retirarse su dueño tres ca-
sas, una de ellas con 32 varas de frente, zaguán y 8 
cuartos, fabricadas en 4 solares que puede hacerse una 
hermosa quinta á una cuadra do la calzada y tres del 
paradero; impondrán Acosta 64. 6871 4-26 
Se alquila 
San Rafael n . 40 en 4 onzas oro, la llave en la peletería 
La Moda, San Rafael y Gallanoj para Informes y garan-
t ía para su inquilinato peleter ía Amigos del Pa í s , Keina 
35. 6843 4-26 
Se alquila un alto mny fresco compuesto de un salón y nn cuarto con balcón á la calle y azotea en casa de-
cente á una cuadra de los nuevos almaoenenes, Cuba 
número 154. 6829 4-21 
Se alquila en l'.O pesos oio al mes la casa calle de la I n -dustria 81, entre Animá* y Bemal tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, pozo y demás comodidades, to-
da de azotea, la llave al Indo 83 6 Impondrán á todas ho-
ras. Empedrado 50. 6811 4-24 
A l q u i l e r e s . 
O e alquila muy barata la casa calle del Indio n . 10, en-
O tro Monte y Rayo, en $34 oro; y en San Ignacio n . 10, 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, & bombres 
solos, con ventanas & la calle. 
6809 4-24 
e alquilan los hermosos altos de la casa calle del Em-
pedrado núm. 33, inmediatos á, la plaza de San Juan 
o ÍHos: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
ento, y al gustan pueden comer con los dueños de la 
casa quo ea un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación on loa bajos. 6996 8-29 
Se alquilan unos espaciosos, frescos y bonitos altos, teniendo en la parte baja, zaguán, patio, baño, caba-
lleriza y una habitadsn; reúne la parte alta comodida-
des para dos familias regulares: se da en proporción 
Informarán en donde está la llave. Concordia 44, esqui-
na á Manrique. 6828 4-24 
89 Obrapía 89 
Se alquilan habitaciones altas y balas amuebladas á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques á 
hombres sotos Obrapía 89. ''036 4-29 
C R R R O . 
So alquila la casan. 678, frente á La Caridad, donde 
está la llave. Informan Neptnno n . 
6819 7-24 
So aiqmlan cómodas y hermosas habitaciones, altas y bajas, con agua y demás accesorios y su entrada i n -
dependiente, en el más módico precio: han de ser per-
sonas do órden y moralidad. Crespo 19, esquina á Co-
lou. 7024 4-29 
Se alquila la esquina Obrapía y Compostela con dos puertas á Obrapía y cuatro á Compostela y los mis-
mos huecos en el alto, con agua propia para establecer-
se: en la bodega del frente la llave y Reina 20 t ra ta rán . 
6778 4-23 
Se alquila 
una habitación alta, á una señora sola ó matrimonio sin 
hijos, ron asistencia ó sin ella. Trooadero n. 35. 
7026 4-29 
SE A R R I E N D A U N POTRERO 
con doce caballerías do tierra, un buen pozo, una gran 
laguna y árboles frutales, estando muy cerca de la ca-
rretera y á siete leguas de la Habana: informarán V i r -
tudes 12. 6788 4-83 
SE ALQUILAN 
en módico precios las casas Villegas 44 y Monserrate 27, 
informan Baratillo 7. 7034 4-29 
Hermosas habitaciones 
con vista á la calzada de Oaliano, se alquilan con toda 
asistencia: en la misma se solicite un carpintero. Dí a 
genes 44. 6787 4-21 
C A R M E L O 
Por la temporada ó por años se alquila la nueva, có-
moda y ventilada casa oalle 16, entre 9 y 11 muy próxima 
á la iglesia y á los carrito», en la casa contigua está la 
llaue é informarán. 7033 15 29 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano que no sea muy jóven. Se le darán 
Í20 y ropa limpia. Ha de traer carta do persona que re-
comiende su conducta. Calle do Cuba número 122. 
l eP08 4-24 
S a n R a f a e l n. 42. 
Se solicita nna criada de mano. 
6f0T 4 24 
f TiV A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O EíESEA C O -
%J locarse en casa particular ó establocimiento; es asea-
do y de buena conducta. Calla de la Concordia n ú m e -
ro 75, entre Campanario y Lealtad, daríín razón. 
: 6803 4-24 
U N F A R M A C E U T I C O 
ftoiUoVta regencia en est.'; capital 6 en el campo, l i i to r -
mar in Lealtad 21, entro Lagunas y San L íza ro . 
. 6818 | 4-24 
SK S O L I C I T A UN n t U C I l A C H O D E 1U A í » atoa para servir en los mandados, viflti&ndolo y ral-
oándole, y nna criad» que duerma en el ncomoílo, quo 
sepa al godo lavar y planobar, Ion nuehande tañer qnion 
ra^pooda Loultad iBÍ, entvoRolna y Kntrella t ratarán, 
ite 11 do la mañana á 4 de la tai de, 
6815 4-24 
Ü N C O C ^ K K O QUE UUIl»A P-» HA "iODOS los gustns, desea colocaírfo ioniendo quien responda de 
an conducta: informarán Compostela al lado riel cafó 
6775 4-23 
fY i ¿'-/«MiMAt K U T i C O i M A V O I t J t U T I R A D O 
t ' del ejórolto de la Península recién llogado desea u t i 
íla<irsus servicios on I * profesión bien de regente 6 en 
(iirtiolpacion. Para m/is i.i>rmcnores informarán Lobó 
y C*, d r o g i i T í a L a Ceu'rsl, Ohranla'flft v •;5 
6760 '5-23 
Se soli.-íí.-i 
nna orlada blanca 6 de color para el servicio de mono y 
tmidar doa niños. Zaragoza 12, Cerro. 
6757 4-23 
O «.SHA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E IHE-diana edad de cocinera para casa particular ó esta 
hleaimiento: es aseada y sabe cumplir con su obligación: 
«m la misma un hijo suyo de fu á 10 años excelente 
orlado do mano, que ya ha desempeñado on establecí 
m'.ento 6 OBtia particular; tienen persones que loa ga 
rantlcf n: /an|a 68 darán razón. 
6740 4-23 
T T > (UC-.^KICAI. COCINERO V R E l ' O N T K R O pe 
nlneular, desea encontrar una casa particular ó casi 
«le comercio: tiene recomendaciones y ha trabajado en 
las principales casas do la Habana. Informarán O'Rei 
Jly númore 100. 678(i 4-23 
Y MTKRESA.—UN JOVJKN QUE POSEE L A T E -
luedni iade libros, bnena letra y contabilidad, desea 
nslooarse de 2? tenedor de libros, auxiliar de carpeta, 
escribiente 6 cosa análoga: referencias á satisfacción 
'x'ambien se venden nnas barras y una palanqueta, peso 
de 4«rrobas. Jesús del Monto n. 360. 
6783 C-23 
S K S O L I C I T A UNA M O R E N A M U Y F I E L |V aomllde do 45 á 50 aflos para criada do mano y aten-
d e r á loa quehaceres de la casa do dos personas; ha do 
» B r de bnenas costumbres y nada do puerta ni ventana 
y tenga quien responda de su lidelidad. y no siendo con 
«stas condiciones quo no se presente. Rayo 74, do 11 de 
l a mafianatodo el nía. 6780 4 23 
P VRA UN ASUNTO DE F A M I L ' A SE DESEA naber el paradero del Sr. D. Raimundo Jílsncafort, 
que últimamente estavo establecido on Puerto Pi luci-
¿3 Rula calle de Empedrado n 2 (ültos) B . Juan Oa-
rav Infosmará, dando infinitas gracias desde ahora á 
f,oIo el que le d6 noticias ciertas do él. 
«734 4 22 
U NA PARDA OE M O I I A L I D A U DESEA E N -contrar una casa de familia decente para manejar un 
ntCo ó para servir á una sefioja soU, teniendo personas 
qae respondan por su conducta. Cristo 27. 
«7S8 4 23 
EN EL TALLER DE MODIS 
n .Vi i ; i n. 08 se solicita una modista, 
0677 8-21 
<¡JK tJKSKA O U T E N E K EN C A M B I O DE CASAS 
•Jaba linca bastante próxima á esta ciudad, por cal-
Kaia; propia para crianza, de buen terreno, excelentes 
p Wtrs, con agua corriente, frutales y bnnna casa do v i -
vienda: dirigirse por correo á D. iJtmiln Puso. Cuba 
n. 104, Habana. 6382 26-UMy 
COSTUReRAS ~ 
¿Babeis lo que es una ganga? 
Pues . la tenéis en Obispo 124 por todo el mes de Ma-
Í~o, donde podéis comprar ol cél .bro hilo A R M A S DE (i, H A B A N A do 500yardas caiantizadus, A '¿0 CVCS. 
T A VOS B I L L E T E S CAiJP.ETEL. 
Cn. 657 8 10 
Ü N J O V E N CON M A S DE S I E T E AÍsOS DE práctica en su profesión de abogado, á quien l a d l -
raoiion de sns asuntos deja horas libres que necesita 
emplear ntllmento, desea colocarse para desempcíiav 
algún trabajo relacionado ó nó directamente con su di-
uha profesión. No le importa trabajar en dependencia 
de otra persona, n i por corto eneldo, n i habiendo de de-
dicar alguno? dias sin pago á Instruirse en el destino 
queso le ofrezca. Puede dar una poquefia fianza cu 
bienes propios si la índoln de la colocación lo oxigleao, 
y referencias si se piden. Las poraonas á quienes pue-
da interesar la solicitud, pueden dirigirse á Obispo . l l , 
«an cuando defe de publicarse esto anuncio. 
6437 10-16 
S E TOMPKA 
oro y plata procedonto do prendas usadas ó monedas 
naftas, pagA/idolo á los precios más altos. Obispo 60, 
ralojeria. 700.". 4-?9 
ea grnndea y pequeñas partidas proflriéndoae los finos, 
asi como toda CIBBO de objetos do arte como aonestátuas, 
cuadros, lámparas, loza, cristales, etc , ote, pagándolos 
más qne nadie. Concordia número 33. 
7013 4.10 
Se compra 
una duquesita de poco ngo, TeniontsRoy 44, y medio 
juego muebles de Vjtna. 7018 2 22a "2-29d 
SE COMPRAN TOUA C L A S E DE M U E B L E S , pero que sean modernos. Hl que venda puede pasar 
ynresta antes do cerrar trato, porque en esta se paga 
A buenos precios: en la misma se enrejilla, barniza y 
pompone. Angeles 27. 6928 4 27 
Atención. 
Se compran al contado 30 ó 40 yuntas de hueves, se-
cunda limpia, maestros do tiro: calle de Cuba n. 5. 
6010 4_27 
ÜNA I de l a i F A M I L I A UUE A C A B A D E L L E Í J A R i península y desea poner casa, compraría á al-
guna familia particular algunos muebles buenos: un 
planino Pleyel, loza y cristalería, ya sea en junto ó por 
piezas: el que desee enagenarloa 'puedo dejar aviso en 
O'Bellly n. 73. 6785 8-23 
mótodoa y papelea de música en la librería La Universi-
dad. Esta casa desea comprar 3,000 obras de todas cla-
ses, también da la ventaja al vendedor de volver á com-
prar sus mismos libros. O'Keilly n. 30, entre Cuba y San 
Ignacio, librería La Universidad. 
6779 8. ô i 
ORO Y PLATA 
en prenda» usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
Loa precio» más altos en la joyería de 
R R A M E R IT COMF. 
Obispo 105. 
Berna?a 60 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
So alquilan habitaciones amuebladas altaa y bajas, 
muy ventiladas, á caballercs y matrimonios. 
702ri 4-: 9 
Se a1 qn Han tres accesorias d é l a esquina de la casa calzada de Gallano esquina á Trocadero, bien unidas 
ó separadas á razón de $17 oro cada nna propias para 
oítablccimientos, la llave en la últ ima accoaoria é i m -
pondrán en Guacabacoa Concepción 40, esquina á D i -
visión. 7042 4-°" 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento 1» casa Galisno 58, fronte á la igle-
sia, al lado del caló La Perla de Colon: su d u e ñ o M e r -
oadorea 23, obocolntoi 6991 4-2^ 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacata^ii, en frente esf.i !a 
llave ólmpnnrtr n Rmpedrado 16. 
0903 5- 58 
la casa Campanario 33 de alto y ba o. En la misma Im-
pondrán. C0<6 4-28 
la hermosa y liesca casa Agaacato 12 2 de altos y balas 
capaz para des ó mía fam'Uias que quieran v iv i r índe-
peurtbntoe por reunir sobradas camodidados des 'eel 
agua qne es de Vemo bast* cnanto mis puedan desear: 
tíor.o'ilez y or>,lio habitarlones y otras prquefias, caba-
lleri ja y donjí í . 011 laintsnia iuiormariín a todas horaf». 
6060 8-2.S 
Q o da en arrendamiento para r.l próximo mes de Ages-
ete un potrero do 24 caballerías de inmejorables te-
rrenos, para siembras y también para crias: tiene un 
paunnr inmenso, agua corriente todo el ano. fábricas y 
demás, y cit.-í A 4 leguas de Cnanabacoa. TamMoo s'e 
arriendan eu ol mismo lugar varios sitios de 2 y media, 
de 2 v do ti paballerlas Obispo 80, tienda de ropa E l 
Coi rón de Paila, d« i á ü, 0984 4-r8 
E n el mejor |,iiuto de Guanabacoa, tp alquila en 2 on-zas y media en oro mensuales la b e ita casa, calle 
de Cadenas n. 24. esquina & División, trente á la iglesia 
Mayor y á un paso del paradero del ferrocarril. Tiene 2 
ventanas, pisos do márm i l , c ebera, pozo, algibo con 
bomba, gas y 7 cuartos. A l lado n. 26, está la llave 6 
informan. Cí)85 4-28 
^Jo d» en arrendamiento un Ingenio, á media legua del 
^paradero do Cimarrones y una del d" Tísmba, con al-
guna calla y mente, leirocarril portáti l y fijo, con BUS 
apíiros de t i to . oxcolent'.;s terrenos; sin patrocinados; no 
debe 1 oatribnciones. Informarán Cuarteles 42, de 8 á 
12 de Ir. mañana, altes. 0972 6-28 
Se alquilan dos babitacicnos con balcón á la calle las dos, ventanas á la brisa, su comedor y azotea con to-
dos sus menesteres, están independientes y se dan j u n -
tas 6 separadas: á todas horas, precios muy módicos y 
servicio do criado. Amargura l»4. 
6071 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico valias hermosas habitaciones altas de 
la casa 03 Cuba: eu la misma Informarán. 
6051 8-28 
Se alquilan 
tres iiormoí-as habitaciones con vj.sta á )a calle una, pro-
pias para matilmnnio con ó sin familia. Industria D. 127 
de diez da la maDana en adelante. 
60.-.2 4-28 
SE A L Q U I L A 
usa hermosa habiUcion alta á un matrimonio sin niños 
ó solioras decentes y de moralidad. Se piden y dan refe-
rencias Lealtad 111 COfi 4-28 
SOL 72.—Sealquilael piso principal compuesto de sala, antesala, comedor, cocina, lavadero, ci'uco espa-
ciosos cuartos, caballeriza, ziguan, cuartos para coche-
ro y portero, agua y demás comodidades para nna larga 
familia. Se da barata 6 informarán en el n. Ti. 
alquilan muy Ouratas las casas Lebredo49—M—53— 
O55 y 57. de Guanabacoa: de su ajuste trataran en Com-
postela número 53, platería do Marnr i 
fiflOl 5.28 
Se alquilan 
dos buenas habitaciones altas en casa de familia decen-
te, cou tres azoteas y vista á la calle. San Nicolás 85 A . 
69.i0 4- 28 
Se alquilan los entresuelos de la casa u. 36 oalle de Ber-naza y so vendo nna hermoaa pajarera. En la misma 
casa Impondrán. 0053 6-28 
SE A L Q U I L A N 
doa hermosas habitaciones con vista á dos calles á ma-
trimonio ó caballeros, con asistencia si la desean, pre-
cios módicos. Vl'legaa esquina á Obrapía, mímeio67. 
6030 4-28 
It/B arlanao —Se alquila la casa calle Vieja número 39 
i ' l d e esqulnay acabada de componer, cómoda para dos 
familitis y en el intimo precio do$?5-R0 centavos oro. I n -
forman Compnotela 71 de 8 á 10 y de 12 á 3 y en Ruarte-
lea número 4, do 4 de la tarde cn adelanta, 
0937 4-27 
Etn una ca9ado:e-vto de muy poca faml ia so al-jullan idos hermosas y frescas habitaciones altas en 17 pe-
sos ovo. O'Raillv 051, entro Aganoote y Villegas 
6909 4-27 
(¿J^ alquila lafrescay hermosa cssacallede la Salud 73, 
kJcon baiio y todas las comodidades para uoa dilatada 
familia. Su último precio es do siete onzas oro. fm-
ponilriln Acosta 41. 6892 4-27 
M E R O B B 7 8 7 
Bs alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos cuar-
to de bafio, naa barbacoa y pluma do agaa. En frente 
darán razón. 6008 8-27 
Muy barato se alquila el salón de la casa i-ámparilla numero22, esquina á Cuba, propio para almacén, 
escritorio ó cosa análoga, otra hermosa casa capaz para 
una larga familia en la calle del Castillo 13 y otra en Je-
sas dol Monto, Pamplona, esquina á San Luis, para más 
pormenores Burnaza agencia de mudadas JC1 Vapor. 
6907 4-27 
1 alquila la casa ilu la calzada de San L&zaro n. 122 
• •acabada de arreglar de nuevo, es muy fresca y ade-
mis tiene vista al mar y está al lado do los batios de San 
Rafael: en la misma impondrán. 
6932 4-27 
Se ceden unas liabitaoiones 
balas á an mati imonio sin hijos ó á un hombre que ten-
ga oficio, apropósito para cuidar de la puerta. Lampa-
4-27 nl la 17. 0988 
GANGA 
Se alquila la casa Economía u. 4; es un bailo de fresca, 
de alto y bojo, buen punto y cerca de todos lados: se da 
barata. 0011 4-27 
Sn alquila la hermosa y ventilada casa Zanja 62, con jardín al frente, agua y demás comodidades: también 
se alquila por la temporada 6 por año, la cómoda casa 
capaz para dos íamilias calle vieja n. 40. Marianao. Da-
rán razón Estrella 12 Habana. 6855 4-20 
So alquila una casa, calle de Eomay n. SO, muy fresca, con eala, comedor, tres cuartos, salones, cocina 
grande, patio enlosado, agua de Vento en proporción, 
temperatura como Marianao y gas dentro, pagando el 
fondo. 6801 4JI6 
B E A L Q U I L A N 
las casaa Manrique n. 116, darán razón Empedrado n. 7, 
bufete del Lio. Valor, de 1 á 3, y escritorio de Seguro de 
vida La "Washington, Mercaderes n, 11. de 8 d é l a m a -
fiana á 4 de la tarde.—También se alquila, por aSos ó 
por temporada, la hermosa, bonita y cómoda casa dos 
cuadras del paradero del ferrocarril. S. Celestino n. 6. 
Marianao. 6936 4-27 
SAN NICOLAS 2 2 , 
Se alquilan dos habitaciones altas Independientes á 
matrimonios sin niños ó personas de edad, se piden y 
dan referencias, puede verse de 7 á 9 de la mafíana y de 
5 á 7 de la tarde. 6915 4 27 
Propia para un matrimonio se alquila una hermosa ac-cesoria con dos posesiones, llave de agna, caño de de-
sagüe á la cloaca y demás comodidades: San José esqui-
na á Lealtad bodega impondrán. 
6901 4.27 
Vedado. 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grande» partidas y en cualquier Idiomr, 
6484 OBISPO ffj, L I B R E R I A . 10-17 
Compostela 44. 
Ba compran láminas y cupones de 3 p S y annalidadea. 
He realizan aranas y lámparas á precios bárati si moa. 
Mfl2 21-25 A b 
Eu el punto más cóntrico y alegre calle P esquina á 
5í. muy próximo á los baüos se alquila una pintoresca 
casa con gran portal, zaguán, sala, 4 cuartea y habita-
clones para criados y demás menesteres con algibe. 
También una pintoresca casita compuesta de cinco mag-
nl linos cuartos y demás menesteres inmediatos á la casa 
ántes citada En dichos cuartos Informarán. 
6854 4-26 
A N I M A S 166, 
esquina & Gervasio, se alquila dicha casa, con 6 cuartos, 
co Imia. caballeriza, baBo, etc. En la misma y en Con-
cordia 81 informarán. 0888 4-26 
U n tmnito departamento independiente, en alto; con sala dos cuartos, comedor, cocina, agua gas y demás 
necesario. Se alquila en proporción & familia corta y 
tranquila. Crespo 10, cerca de los baüos de San Kafael. 
6764 4-23 
P R A D O 89, 
frente al Parque Central, se alquilan tres hermosas y 
ventiladas habitaciones con vista á la calle, á caballeros 
6 matrlmoBios. 6767 4-23 
En casa de respeto se alquilan cuartos espaciosos y frescos con asistencia esmerada: si 'nación céntiioa: 
precios moderados: Teniente Rey 15. 
OT51 4-23 
C e alquilan en muy módica precio las casas San Isidro 
O n ú m e r o 62 con sala, comedor, tros cuartos, agua y 
demás, Eevillagigedo 110 con sala, cinco cuartos, aguada 
Vento. En los papeles dioen donde están las llaves. 
0998 4 £9 
Se alqaila la bonita casa Santos Suarez 44 Josns del Monte: compuesta de sala con cielo raso y mamparas, 
comedor, zaguán, tres cuartos corridos y uno al fondo, 
patio con jardín, traspatio con árboles fruta'es, cuarto 
do batió, caballeriza y cocina. Impondrán l'elascoaln 
número 25. La llave en el 33, 6982 5-28 
S O L l l S . 
Se alquilan dos liarrn osad habitaciones bajasen casa 
particular, propias para matrimonio ó una corta familia-
hay agua de Vento, y se dan muy en proporción 
679.» 4-24 
So alquila on $42* oro 1» hermoaa casa Villegas 131, en-tro Luz y Sol, con dos ventanas do hierro, entrada 
Eara coche, sala, comedor y cuatro cuarto1» grandes, uen patio, aguo y demás comodidades de familia. La 
llave está en la bodega de la esquina, ó Informarán Luz 
23 entre Cuba v Damas. 6989 4-'"" 
Muy barato se alquilan los bajos do la casa Tejadill número 37, con sala, 2 cuartos, cocina, patio, agua, 
dp Vento y gas. Son propios para un matrimonio 6 se-
ñoras decenios y de moralidad. Se piden y dan referen' 
olas. En los altos de la misma informarán 
«758 8-23 
G A N G A 
Se alquila la casa Tenionte-Eey 86. con tres cuartos 
bajos y do» altos, pluma de agna de Vento, frente está 
la 'llave, impondriin San Isidro 49. 6758 4 23 
Se alquila en ocz» y media oro parto de loa altos de casa Obrapía núm. 29 esquina á Cuba, ámatrimonio 
gin hijos ó señoras S'las de moralidad, tiene dos gran 
des cnaitos, cocina, agna &. suelos de mármol de cons 
truocion moderna. En la misma informan. 
6754 4-23 
Se alquila 
el muy fresco y ventilado piso de la calle del Sol n. 65. 
an el balo está ' la llave y puede verse á todas horas. 
f.74o 8-22 
SE A L Q U I L A N 
los altosde la casa O'Reilly40, esquina á Aguiar, muy 
propios para una corta familia: en la misma a todas ho-
ras Impondrán. 6726 5-22 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Prado n? 91, un cuarto alto á hombro sol 
con asistencia. '741 6 22 
IT R G E N T I S I M O . — S E V E N D E N 1 3 CASAS D E I una ventana, de construcción moderna y ain g r a v á -
men; también se venden 4 casas de esquina con estable-
cimiento, y 11 casitas chicas, 2 finqnitas cerca de la H a -
bana, una finca en Güines y una en Matanzas y 3 casas 
regias. San J o s é 48. 6994 4-23 
s E V E N D E E N S 3 , 5 0 0 ORO U N A CASA, E N buen punto, de manipostería y azotea. Ubre de gra-vámen, con 4 cuartos, comedor, sala y traspatio, con sus 
t í tu los inscritos en el Registro y sus contribuciones pa-
gadas hasta eldia; produce más del l p § . Informes 
Ancha del Norte 328, de 7 á 11 y de 4 en adelante. 
7023 4-29 
VE N T A . P A R A T E R M I N A R E U N A T E S T A -mentar ía se admiten proposiciones sin intervención 
de tercero para las oasas Economía número 2 y J e s ú s 
Peregrino 60. Impondrá en Neptuno 82, esquina á M a n -
rique y Dragonea 74. 7004 4-29 
B O D E G A 
Por variar su dueño de giro se vende una en J e sús del 
Monte, impondrán en los ntimeros 146 y 148 de la misma 
calzada. 7001 8-29 
EN G CAN A B A C O A SE V E N D E UNA CASA CON tres cuartos, sala, comedor, cocina, pozo y buen pa-
tio en la calle de los Corrales n . 58, muy próxima al pa-
radero, en $900 billetes, terreno propio: informarán en 
J e s ú s del Monte, Municipio 36. 
6949 4-28 
SE ac( _ V E N D E ttlEDIO M O L A R Y SE CEDE L A ción de dos solares más, todo un cuerpo que forma 
un cuadro del Vapor á Concha, esquina Valdés, Güines. 
Para precios y demás calle de San Nicolás n . 214, y en 
Güines , casa del Ldo. D. Abelardo Garcéa, impondrán. 
C94C 4-28 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E B E L A S -coain n. 77, alquilada á un establecimiento. Tiene 
soportal, sala, comedor, 4 cuartos bajos, barbacoa, un 
cuarto alto, magnífica azotea y agua. Informarán P r í n -
olpe Alfonso 405. 6963 8-28 
V E D A D O 
Se alquilan los btljéa de la casa ca'le enere (eu la, lí 
nea) n . 33: tiene capacidad para u^a reeuiar familic, 
agna abundante. Inodoro y domás commllda tes. siendo 
í¡j casa rjiáa íreaca del pueblo. 6696 _ _ 8^2} 
SE A L Q U I L A N 
los altes de la casa San Nicolás n. 107, frente á la Iglesia: 
tiene agua de Vento y domás comodidades para una cor-
ta familia: demás pormenores Oíioios n . 7, arucarer ía . 
6897 8-2Í 
B 
Ho alo a l l i la casa, callo de San ITlcolás n. 234, entre 
la iglesia y la calle del Principe Alfonso; compuesta de 
sala, comedor, doa cuartos, etc.: la llave ea'ií en laue-
latería "La 1» Barra", Principe Alfonso entre San N i -
colás v-Antón-Recio. Cn. 571 30 21My 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, liermosas y ventila-
das habitaciones "altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle deCuban 67, entre Teniente-Rey vMural la . 
Cn. m 90-21Mv 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta ea 
quina á Anima.1-; tiene cielos raars, snelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co 
cbora, patio, traspatio y cuantas cqmodida 
des pueden desearse L a llave en la t ienda 
de ropas contigua. 
(5709 10-21 
POR U MITAD Di 10 QUE ME. 
En atención á las críticas circunstancias actaalen, se 
a lquí la la cómoda y e'egante casa, calle de Tejadillo 
número 0, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-jardln, cocina y demás 
anexidades. La llave está en la bodega de al lado 6 im-
pondrán en la calle de Cuba número 07, entre Teniente 
Jjey y Muralla. C n. 670 30-2lMy 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajos oalle de Santa Clara 37: en Belot 
Prado 69 está la llave 6 informarán. 
6642 7.20 
(3e da en arrendamiento un ingenio, situado en el pa-
Mradero del Coliseo; compuesto do 27 catialleiías de 
laerra de supeiior calidad, con aguada féni l , campo do 
caüa para cuatrocientos bocoyes, con su batey aperado 
de un todo. Informarán en la oalle de J e s ú s María n ú -
mero 21, de 12 á 4 6624' l5~20Mv 
Los hermosos, grandes, elegantes y frescos altos de la casa de nueva construcción, Egido n. 16, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer nna dilatada familia, y los bajos de la contigua 
núm. 18, también cómodos y bonitos. La llave en la bo-
dega del frente, informarán en la misma. 
6628 8-20 
En la calle del Morro sa alquila muy barata uoa tinca . con habitaciones, colgadizos, extenso solar y tres 
puerta» al frenfo. Informarán ¡Obispo 30, S9 piso, da 8 á 
10 de la mañana, de 1 á 4 do la tarde y de S á 10 de la 
noche. 6645 23-20spy 
Se alquilan en el mejor punto de la Habana unos ea-paciosos y ventilados altos con todas las comodidades 
necesarias y entrada de carruaje situados on ia calzada 
dt»l Monte esquina á Cárdenas, frente á la pila de la I n -
dia, altos del café España: informarán A del Norto os-
qaina á Campanario, almacén. 
6609 8-20 
^Je alquilan en la callo de la Concordia n. 145 una casa 
k^con tres cuartos, patio, comedor y sala, en muy buen 
estado por un precio equitativo, y otra propia para dos 
personas ralle del Campanario 179 también por nn mó-
aloo alquiler: informarán callo A. del Norte esquina á 
Campanario, almacén. 6610 8-20 
O B R A P I A 68. 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y en el 
principal, eala y gabinete, todo exterior, con muebles ó 
ain ellos; con asistencia de criado ó sin ella: tienen gas 
y agua: no es casa de Jipéspedes: (utrada 4 todas horas: 
C513 10-17 
SE A L Q U I L A N 
dos habltac 
lia y Sol. 
r.nes altas. Compostela n. 117, entre Mara-
6521 8-10 
Se alquila la casa número 3 de la calle de Obrapía. es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al • 
macones y escritorios, de fábrica moderna y con agua: 
Sadiendo pasar el que desee tsmarla á Obrapía 14, non-o está la llave, y en Prado 98 donde vi ye el dueño, para 
su ajuste. . 6435 15 16 
Snucientemente cómoda para dos familins, se alquila la fresca y elegante casa núm 8 de la calzada de Be-
lascoaln entre las calles de Neptnno y Concordia. La 
llave está en la ferretería d é l a esquina, é informarán 
del precio del alquiler. Principe Alfonso 301, taller de 
maderas de M . Crespo y O 6574 8-19 
L A C A S A E M P E D R A D O 2í). 
Se alanUa muy barata, la llave Empedrado 21. en la 
misma darán razón. 6580 8-19 
En el mejor punto de la Habana, Reina esquina á A g u i -la, se alquila un fresco y espacioso salón propio para 
una sociedad ú otra cosa análoga con entrada indepen-
diente: t ra ta rán del precio y condiciones en la misma. 
63W 15.15 
SE A L Q U I L A N 
los altos ó los bajos (á elección) de la hermosa casa Ba-
rreto 62, Plaza do Armas, Gnanabacoa: en la misma i n -
formarán. 6268 15-13My 
Se alquila la bonita casa calle de J e s ú s María 32 con seis cuartos, agua y demás comodidades, seda barata 
la llave en la bodega de la esquina. Darán razón Oficios 
68 á todas horas. 6585 8_]9 
Pérdidas. 
P É R D I D A . 
Se ha extraviado nn rosetón de brillen tes del Sr. Pu-
billones: ofrece éste dar un buen hallazgo al que lo pre-
sente 6 sepa de él entregándolo ó dando noticia en el 
café Central. 7027 4_29 
UN P E R R I T O NEGRO, R A T O N E R O . CON I^AS orejitas cortadas, se ha extraviado el domingo 24 del 
corriente por la mañana. La persona que lo entregue en 
la callo tte Compostela n. 56. será debidamente gratifica-
da, 6054 4-28 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P U L S E R A D E ORO de niña, con UQ grabado especial el dia 25 del corrien-
te: la persona que la haya encontrado puede devolverla 
á la calle de Monserrrate n . 9, pabellones de Artillería, 
donde además de agradecerse aa gratificará generosa-
mente. 6941 l-27a 3-28d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L N O M B R A ^ miento del cometa municipal D. Miguel Mata y No-
da, ao suplica á la persona que lo haya encontrado lo en-
tregue en el cuartel de la calle de Obrapia donde se gra-
tificará generosamente. 6841 4-26 
PE R D I D A . — E N E L D I A D E A Y E R , a i , SE han extraviado, desde Empedrado á las oficinas de 
Hacienda, una carpeta con cinco recibos correspon-
dientes á los meses de febrero á junio inclusives del 78 
suscritos por D . José Esclap, Habilitado del Juzgado 
de primera instancia do Guadalupe, cuyos recibos, 
aunque en blanco la parte correspondiente al nombre 
del poseedor, pertenecían á D . Gregorio Gago, quien 
los hizo efectivos en el año 79, por lo que son nulos y 
de ningún valor.—Jesús Gago. 6789 4-23 
Un botiquín homeopático 
se ha extraviado en un coche de alquiler. E l que lo en-
tregue en la oalle de la Amistad n 77, se gratificará 
con $5 billetes. 6770 4-23 
HA B I E N D O S E L E E X T R A V I A D O A L E S C R I -biente de la delegación de policía del 99 distrito doa 
recibos de sueldos correspondientes á ju l io y Agesto 
próximos, suplica encarecidamente á la persona qne los 
naya encontrado se sirva devolverlos en la indicada ofi-
cina Cádiz, coquina á Infanta, ó remitirlos bajo sobre, 
seguro del agradecimiento; en concepto que lo ha par t i -
cipado al Sr. Habilitado para que no los satisfaga. 
6771 5-23 
GANGA.—EN $2 ,000 Y R E C O N O C E R 82 ,300 oro al 5 p § anual, se vende nna casa, Villegas entre 
Empedrado y Bomba, ganando hoy $34 oro. Su llave de 
agna redimida. Informes Campanario n. 113, de 7 á 8 de 
la mañana y dé 4 á 6 tarde. 6980 4-28 
IM P A R T A N T E : SE V E N D E Y T R A S P A S A L A acción al local del gran establo de carruajes de lujo 
E l Modelo, sitnado en la oalle de la Amistad núm. 124: 
también se detalla, para mis pormenores San Rafael 50. 
6906 4-27 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O D E I N M E -jorables condiciones, se dá muy barato por tener que 
ausentarse su dueño para la Península . Impondrán Te-
niente-Rey 29, á todas horas. 6858 4-20 
SE V E N D E ÜNA CASA D E OTAMPOSTERIA, calle del Pr ínc ipe n. 23. con sn hermosa sala, aposen-
to, comedor, dos cuartos, cocina y pozo, tiene 14 varas 
de frente por 40 de fondo, propia para tren de carreto-
nes ó de coches; se da en proporción ó se trata por una 
finca: impondrán en la misma. 6537 4 26 
B O D E G A . 
Se vende una en buen punto' se da barata por mar-
char sn dueño á la Península . Virtudes 16 informarán, 
6849 4-26 
SE V E N D E L A H E R M O S A Y C O M O D A GASA Chacón número 25, con gran sala y comedor, ocho ha-
bitaciones, zaguán, caballeriza y agua de Vento: precio 
módico. Informarán Tejadillo número 39. 
6805 4-24 
SE VENDE 
una casa en San Lázaro do mamposteria y azotea con 
sala, comedor y 12 cuartos, está libre de todo gravámen 
en $7,500, otra en 6,000, un potrero con 10^ caballerías, 
cercado, gran aguada, casa de vivienda &?, &?, en pesos 
6 500, varios solares para fabricar y entre ellos uno en el 
Vedado, sin Intervención de corredor: impondrán de 8 á 
11, San Nicolás 100. 6820 4-24 
N G R A N N E G O C I O Ü - S E VÍ ÍNBE UN I N G E -
nio situado en la jurisdicción de Sajnia, con maqui-
nal ia nueva: hace 1,003 bocoyes en adelante, está Ubre 
de gravimen, costó $200,000 y so da en $70,000 en las 
condiciones que se convenga: t ra tarán é ÍLformarán de 
ocho á once, San Nicolás numero 100. 
6823 4-24 
¡ ¡Vax ias ca^asü 
Se vende una en Neptnno, con sala, saleta de már-
mol y cuatro cuartos, de mamposteria y azotea y libre 
de gravámen, en $5,000. Otra en $4,000. Dos en Perse 
veranda, en $4,500 y $5,000, y otras varias por los ba-
rrios de Colon y Guadalupe. ¡¡Aquí hay gangas!! ;;Acu-
did!! Sin intervención dp corredor: t ra tarán de ocao á 
once. Calle de San Nicolás número 100. 
68Í2 4-24 
/~1 A N í J A f ! ! — S E OKSEAN V E N D E R V A R I A S 
v i casitas de 2, 3 y 4 cuartos, cuyos precios no exceden 
de $l,Cp0 á $3,500.—Dos en J e sús del Monte, algo dete-
rioradas, en $1,300 las dos.—Una en la calzada del Cerro, 
con 0 varas de frente por 50 de fondo, $3 500 —Sin inter-
vención de corredor: informarán tío 8 i 11, San Nicolás 
número 100. 6824 4-24 
CASA 
Por no poderlo atender sn dueño, se vtnde muy ba 
rato esto acreditado eatablecimleiitr.: titne la ca.-a 14 
cuartos con sus magi lilccs bañadoras de mármol du 
cbae, Excelente mi ' iaut ia l . máquina de vapor, buen 
serv i-io do sábanas y tohállaa folpud-.-s Rl Saion d< 
Barbel U p'rfdct-jmento arrrg'ado con cuanto se puede 
de»oar, bceno y bonito iiiobíTiarlo Para una pí-rs i n 
qut! pueda eatúr constant ímente on el estaldo-.-iraiento 
es un nagocio brillaute; ei que comprd la cata no t.ioi o 
quo tacor gastos al principio. 
Cn, M8 5 24 
ÍJSOTKÉKO.—SE Vlí5jTDE UNO I Í E .15 CA BA l 'eiías, cercado de piedra, aguadas fórtiles, 12,000 
palmas, burpas fábiluas, & 6 leguas dala Habana per 
ferroparitles v calzadas: seda en$38 000 oro, deduciendo 
$18,300 oro da censos y el rosto da contado. Centro da 
Negocios, Obispo Ifi P.. de 11 ¡í 4. 0831 4-24 
¡iATENCIONÜ 
Se venden eu bastante proporción 4 bormpaas casas de 
?f>gnan y 2 ventanas, fabricadas á la moderna, situadas 
On los mejoréis puntos del barrio de Colon y Monserrate; 
cuyos precioH son de seis, ocbo, diez y doce mil pesos; 
todas con t í tu 'os muy buenos. Impondrán sin inter-




VENDEN.—PARA A R R E G L A R OKA T E S 
tameutat ia. se vende la casa calle del Cármen u. 40 
A e s q u i n a á Conales; y Estrellaos, esquina á Manri 
que: en Corralea n. 10 hasta las once de la mañana i n 
lormarár.. 6772 4-23 
S I N I N T E R V E N C I O N DE T E R C E R A PERSONA se venda la casa n. 73 de la calle de San Nicolás en 
siete mil trescientos pesos oro libres para el vendedor. 
Si al comprador le conviene podrá reconocer cuatro mil 
pasos en igual especie qne afecta á dicha casa con el 
plazo de 18 á 20 meses del dia en qne se firmare la es 
orltura, libre de todo gravámen y paja de agua redi 
mida. Lealtad 40 la llave, informará el dueño. 
6900 4 23 
OE VENDE EN M U C H A PROPORCION L A CASA 
•calle dé l a Estrellan. 123, entre Campanario y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 36 de fon-
do- dos voiitanr.3 á la calle con persianas, zagnan, sala, 
antesala con persianas, salón de comer cerrado de per-
sianas, patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
agna de Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuaitos 
bajos, cocina, onarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
?r cristales con suelos de mosaico. Preseas y muy ventí-adaa, tanto las habitaciones altas como las bajas; torre 
no propio, libre de gravámen, buenos títulos, iusoritoi' 
en'el antiguo y nuevo registro: se puede ver á todas ho-
ras del día. Sus contribuciones al corriente y t ratarán 
de su ajuste calle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de U ma 
ñaua y de 5 á 7 de la tarde. Los dias festivos á todas 
horas. 6523 l6-21My 
BO T I C A - S E V E N D E UNA E N UN B A R R I O próximo á la Habana, muy antigua, surtida y bien 
acreditada, coa pocos gastos por hallarse 'nfarmosu 
dueño: para más informes droguería La Central. Obra-
pía 33y 35. 6862 0-21 
BA R A T A S SE V E N D E N EN «U.OOO ORO DOS casas que costaron 4,500, una en 3,500 que costó 6,000 
y otra en la plazoleta de J e s ú s María y nna estancia de 
uná y media caballei ía on Arroyo Naranjo en $2,000 oro: 
do más pormenores t ra ta rán Dragones 29, fábrica deoi 
garrea La Idea, de 7 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6563 8-19 
De an imales . 
U N B O N I T O P O T R O , B U E N C A M I N A D O R Y de las mejores condiciones, se da muy en proporción. 
4-guiar frente al 102. 
Cn. Q02 ' 6 29 
CARRETONEROS. 
Se vendo nn mulo y un carretón con sus arreos en 
$175 billetea, todo Junto ó separado. Puede verse Cam-
panario n. 113. 6979 4-28 
Y no bulla. 50 parejas de ca narias con cardonal!to 
en buenas criaderas, á $22 una 25 parejas canarios lar-
gos, muy baratos, pues estos están con huevos y picho-
nes, también hay pichonea de canarios y mistos de car-
deualito y canaria, 40 canarias limpias para echar en 
cria, á $t una; otra infinidad de pájaros y jaulas, un 
magnl(ico guardián para patio ó finca, nna ardilla man-
sa, canarios cantaiorus de dia y noche, oardenalitos 
sueltos á $14 uno. Todo barato y todo en billetes. Ven 
gan á verlos O'Reilly esnuina & Aguacate n 60 
684? 2-25a 5-26d 
PA H A PERSONAS DE GUSTO SE V E N D E E i , sin igual sinsonte, el incansable cantador, el cual se 
puede ver y olv desde las s t ís d é l a mañana bsata las 10 
de la noche. Sa i José 82. accesoria por Loaltiul 
6899 4-27 
SE VEN DES DOS Y U N T A S D E B U E Y ES Y L A acción de una estancia con siembras y más vacas y 
otros enseres juntos ó separados, por no poderlo aten-
der su dueño. Eo la Vívora bodega do la Campana de 12 
del dia á 3 de la tarde. 6859 4-26 
JI G U A K A B A C O A i PEPE A N T O N l O S « l-E ven-
ada ó cambia nn caballito retinto, de 4 años y manso 
en el precio de 2A onzns, con silla y freno, esto último 
vale el dinero: tiene cerca de las seis cuartas y también 
nna persiana y dos mamparas con paisaje y tros puertas 
á la española G varas largo y dos caballerizas. 
6752 4-23 
So vende 
un caballo americano maoBtro de coche. San Nicolás n 
105 puede verse á todas horas. 
6773 4-23 
S A N G Ü Í J U E L A S 
POR MAYOR Y MENOR. 
A G U Í A R 10O, esquina á Obrapia. 
6241 3o-l 2M.v 
car rua jes . 
AVISO.—SE VENDE UNA DUQUESA, V E S T I -da de 4 meses, con tres hermosos caballos, dos limo-
neras doradas: se puede ver hasta las "¡j de la mañana 
y de 3 á 4 de la tarde. Genios n. 1. 
6913 4-27 
. SE V E N D E 
una duquesa particular en muy buen estado en $400 B. 
Se puede ver á todas horas Belascoain 41*. 
6835 4-26 
OJO A L A G A N G A . 
Se vende un milord en buen estado con 2 caballos y 
una yesrua, en $600 billetes. Morro n. 28, se puede ver 
de 10 á 2. 6782 4-23 
Establo de carruajes de lujo. 
- A - l V E A U G U T I l - A . S O . 
T E L E F O N O 3 1 3 . 
Tenemos de venta en esta casa duquesas, mllords, 
desde el ínfimo precio de $4C0 billetes hasta las de úl t i -
ma moda: también podemos ofrecer al público caballos 
americanos del mejor gusto y elegancia para trenes par-
tioularea, aclimatados, sanos y de precios módicos, aten-
dida la escasez de la época. 
En la misma casa ofrecemos al público inmejorable 
servicio de coches de lujo para entierros, bautizos, etc., 
á precios módicos, pudiendo garantizar tener los mejo-




DE F. QUINTANA Y COMPAÑIA, 
SUCESORES D E G A Y O N . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Participamos á nuestros numerosos favorecedores y al 
Súblico en general que el surtido más completo y varia-o de muebles, tanto del pais como del extranjero, desde 
los finos de más lujo á loa más modestos y sencillos. To-
dos se venden á precios fabulosaments baratos, pues las 
operaciones de esta casa siempre se encontrarán nivela-
das á la época, cualquiera que sea. También se cambia 
y compra toda clase de muebles, prefiriéndose los finos. 
7012 4-28 
P I A N O S 
Ho componen y se aliñan. También au compran pian i • 
nos nsados se cambian y se venden. Taller de composi-
ciones Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla. 
7030 4-29 
P I A N O . 
Por tres onzas oro se vende un magnifico piano de cola 
propio para un café; es una verdadera ganga que se de-
be aprovechar. Villegas 79. 7031 4-29 
EN M U C H A P R O P O R C I O N SE V E N D E N T O -dos loa muebles de una familia. E n loa portales, al 
lado del hotel Telégrafo, frente al Campo de Marte, 
cerca del paradero de Villanueva. en el mismo se alqui-
la una habitación alta. 6990 4-28 
Organo de Gfaviolli. 
De cuatro cilindros; toca óperas, polkas, valses y dan-
zas. Por no necesitarlo se da en 51 pesos oro, ea propio 
para familia, panoramas, bazares y para el campo. 
6957 
F R A D O 91. 8-28 
Se vende 
un espejo de cuerpo entero, cosa de gasto, propio para 
una sala; costó 18 onzas oro y se da en cuatro. Lealtad 
número 126. 6948 4-29 
LE A N CON D E T E N C I O N : UN H E R M O S O J U E -go de Viena, nuevo y completo, barato; varios esca-
Íiarates de una y 2 puertas de espejos, por lo que valen as lunas; nn espejo de cuerpo entero como pocos, por 
la tercera de su costo, 2 más iguales mny buenos, pero 
á precios de maldiciones; escaparates buenos á $40 y 45; 
camas con bastidor de alambre á $25 y 35 B.; mamparas 
buenas á $17 y 25, valen el doble; un bufete ministro de 
nogal con auxiliar por la mitad; un juego de sala á lo 
Luis X V , completo, en $112 B.; alfombras á $5; sillas de 
Viena, liras, canastillero, cortinas finas de madera con 
cornisa y demás muebles, á precios de maldiciones. A n -
geles n . 27. 6929 4-27 
UNA M A M P A R A D E P E R S I A N A G I R A T O R I A $10, una vidriera de baratillo con tres vidrios arriba, 
tres al frente y dos en los costados, varias mesas sillas 
y palanganeros, un coche de nifio de fuello y cojín con 
cuatro ruedas: en la misma se compone toda clase de 
muebles. Bemaza 18. 6933 4-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden dos pianinos propios para estudios uno 100 
pesos y otro $150 oilletes. GaUano número 100. 
6896 4-27 
OJO.—UN J U E G O DE C A O B A C A L A D O « 6 0 -otro americano $45—otro á lo Luis X V $120—Apara-
dores á $25—Lavabos, escritorios-cómodas, espejos, ca-
jas de música, relojes gran sonería, peinadores, sillería 
de Viena y de todas clases.—Se compra, cambia y com-
pone—Monte^ 6897 4-27 
UN A C A M I T A B R O N C E CON B A R A N D A S 840 . Una cama medio camera, $30—una cama persona, $25 
una lámpara cristal 3 luces, $50—una mesa corredera 
meple 4 tablas, $40—una cómoda biblioteca $25—un bu -
fete 4 gavetas, $18 billetes. Compostela 122, entre J e s ú s 
María y Merced. 6930 4-27 
EN 4 O N Z A S ORO SE V E N D E UN E L E G A N T E y bonito peinador de nogal macizo y una preciosa 
mesa de centro de la misma madera, pueden verse Pra-
do 62, altos. 6805 4-26 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego Luis X V $110; 1 mesa corredera, $28; 1 apa-
rador $ '5; 1 jarrero $25; escaparates á $18, 05 y 80; lava-
bos á $22 y 38; cómodas á 7 y $10: tocadores á 9 y $14; 1 
gran cama camera $00; un espejo medallón $35. Sol n ú -
mero 53. 6864 4 26 
Cajas de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos desdo una 
onza en adelante, las hay alemanas, francesas é ingla-
sas como también á prueba de fuego. 
Se compran todas las qaa se propongan, asi como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
bien. Baratillo 9 baioa. 6452 15 26aiy 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A E N E L 
próximo vapor para Méjico se da casi regalado, un 
magnídeo piano de grandes voces, construcción muy só-
lida y enteramente nuevo y todos los muebles do la casa 
calle de los Génios 29 entre Consulado ó Industria. 
6861 4-26 
REALIZACION 
So vende un espejo do cuerpo entero con luna france-
sa, todo de palisandro, costó 20 onzas y se du en 6. 
Una romana de patente de mil quinientas libras de un 
fabricante afamado, costó 8 onzas y se da en 3J. 
Tres riquisimos escaparates de caoba con exquisitas 
molduras muy fuerten, se dan en uno en 0 onzas oro y 
los otros dos en dos y media. 
Un buió especial con muchísimas comodidades, de ce-
dro, propio para escritorio do una empresa, se da en ¿0 
pesos oro, costó sfús onzas, está casi nuevo. 
A'lemlU, b*y o'rn infinidad de cu ioi-idadeí, como l i -
coreras, le'ije-», etc., etc , que te dan á cerno quieran. 
Baratillo 9, bajos. 
CSr.l 5-26 
O I D O O Ú E CONVIENE.-Camas de hierro con sn bastidor á 15, 20 y $25, un hermoso escapar.te on$00 
una mesa económica nueva $6, un tr.caí'or de caoba $20, 
un vela 'or Luis X V $9, siliitaa ds misa do Viona & $.1: 
Compostela HO fronte Ala barbe! í a. 0879 4-20 
m\\ m $500 oro. 
Se veiido una sobei bia cama camera imporiul, con uos 
lóga.i coronr-s toda de paüsaudio, con molduras de 
gran mérito y cuatro figuras ali>g'''rioas fie ua excelente 
¿usto artfsUco. Fué mandada á hacer á Pa i í s i xpresa-
tue -to s costó dos mil pesos oro. 
Una uiíigijitira sobre caoi.» de raso, bordada do seda 
Man a fué hstha -n China, o s t ó 30 onzas y se dá en 
12 onzan 
BA H A T I L L O í), B A J O S . 
6350 10-26 
Bl f i l i A R . VESOE UNO FRANCES, T A M A . , ño chico, muy superior con todos BUS útiles, nuevos, 
pudiendo hacer uso de ól lo mismo para palos que para 
carambolas por estar arriciado con eso obieto, también 
se vende una de las mejores pifias de la Habana. I m -
pondrá caféjüentral. ' 6797 4-24 
PIANOS.—SÉ VBNDB UNO DE n i E D l i r c i o O ' , 
l ameilcano, del fabricante Chickerinn-, todo de plan-
chas metálicas y se da en seis onzas, puede verse Cuba 
47. También se vende una csja órgano con dos cilindros, 
de 6 piezas de mósira ca la uno, en una onza, en la mis-
niAÍcasa. 6766 4-23 
C^ A N C U . - S E VENDE CN A H M A T O í - T E CON Tvidriera á la puerta con acción alioca!, vende bille-
tes 7i0 pesos cada Bcrten está nuevo y aci editado, sir-
ve para lo quo qnitrsn dedieorlo, por no poderlo asistir 
BU dueBc: vende baratillo á taca^iou. \ Ic i i to fOT. 
0759 4-33 
BARATO!».—WE V EM>K VK M A G N I F I C O J U E -go de sala, un e«'aparato de espejo dos id. comunf s, 
nn elegante canastillero, 2 lavabos, una ca ca, aparador, 
jarrero y mesa de cnrroileia, moJio juego de Viena, un 
magnífico planino Ployol, l í raparas y otros muebles. 
Animas n. 103 OTSt 3-23 
Be vende 
una vidriera de 4 hojas, 4 varas de largo y 3 de alto, 
propia psra un tren de lavado. Amihtad n. 23. 
6768 4-23 
S E V E N D E N 
los muebles do una casa por ausentarse la fauiUia, todo 
en buen estado y barato. Calle de Pope Antonio n. 3i 
Gnanabacoa. 6715 5-22 
MII1IIRM % TIEMPO 
e ALTA NO 5 2 
F R E N T E A L A C O L L A DE SANT M U S . 
A los que necesiten muebles no desatender al que tan 
barato acostumbra á vender. Hay nuevos y usados difí-
ciles de dotallar de lo mejor a l ' m á s inferior y además 
entramos en cambios y compramos todo lo concerniente 
al ramo: nos hacemos cargo de composiciones y arreglos 
aquí ó á domicilio, dolándolos buenos y baratos. 
F E R N A N D E Z , C A Y O N Y H9 
6712 8-22 
Sol lámala atención á las familias que deseen [hacerse 
de un mueblaje completo para tina casa. Entre los mue-
bles hay un escaparate y nn canastillero de vuelta pa-
lisandro, dos lámparas de cristal, camas do hierro casi 
nuevas. Juego de comedor y juego ae sala Todo se ven-
de por la mitad de lo qne va'o en la presente estación. 
Se detallan ó vendín juntos y se prefieren compradores 
particulares. A todas horas en Compottela 167. 
6681 6-2^ 
G A N O As 
REGALO DE $1,000 ORO. 
Para realizar una comignaciop se venden doscientas 
camas de hierro y bronce, de todos tamaño», á ménos 
precio que pu costo de fabrica, iuntas ó sueltas. 
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SE VENDEN. 
Una máquina de moler, de fabricación inglesa, con sus 
conductores y asientos.—Dos calderas de vapor.—Un 
calentador.—Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
seis clarificadoras de cobre.—Un medio tren Jamaiqui-
no con sns anexidades y dos clarificadoras.-Cuatro ca-
chaceras de cobre.—Un tanque de agua.—Otro Id. para 
guarapo.—Un tacho depósito de mieles, con sn bomba — 
Una rueda dentada con sn eje y piñón para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6761 26-23 
SI VENDE 
una máqulua de 12 caballos, una idom de picadura, una 
Srensa hidraúlica, 2 filtros de Taylor, un triturador, un [onteyú, un tacho al vacío, 250 resfriaderas, una ga-
beta de hierro, 3 Beguladores y diversas piezas para 
maquinaria. Informarán O'Keilly n. 51. 
6378 26-14M:y 
SE V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos de punto al vacío, de diferentes tamaños, en 
bnen estado do uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. Informará D . J . B. Superviene, Justiz n. 1. 
6134 15-lOil 
Comestibles v bebidas. 
COCOS DE BARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba Se detallan en la dulcería L A P A L M A , 
calle de la Lealtad número 100. 
6999 13-29 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódioo-
oálclco-ferruginosas de 
SAN HILARIO SACALM 
qne se espenden en su único depósito en esta Isla, oalle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Key y Muralla. 
o m ao-2i*t 
Casabe 
del pollero San Uurúnimo, á tres tortas por medio, to-
mando macutos de 25 ó de 50 centavos. Depósito San 
Nicolás 85 A . 6855 4-2? 
v i l de mmmi 
S U P E R I O R l i E U I T I Í U O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Key y Muralla . 
Cn. 566 90-21my 
Droguerí a Y Perfumería 
A f i ü A M I N E R O 
MEDICINAL DE ALGEDA. 
Provincia de Santander 
Aguas nitrógeno-acidulo sulfuradas. 
Beconocidas sin rival contra las enfermedades d é l a 
piel, herpes y empeines y los padecimientos escrof alo-
ses. C o n t r a í a s enfermedades de la garganta y de la la-
ringe, los catarros bronco-pulmonales, contra la dis-
pepsia y los padecimientos del estómago, muy útil en 
oiferentes padecimientos del aparato sexual y en las 
molestias propias de la época cr í t ica de la mujer y con 
notables virtudes contra loa reumatismos y la parálisis 
parcial. 
A N A L I S I S D E E S T A S A G U A S , 
Azoe ó ni t rógeno. 
Acido sulfídrioo. 
Acido carbónico. 
Bicarbonato de cal. 
Bicarbonato de magnesia. 







Se recomienda para más instruocionos los folletos que 
acompañan á las cajas y las instrucciones de la etiqueta 
de cada botella. 
De venta en todas las Boticas acreditadas. Depósito 
Droguer ía La Central Obrapía 33 y 35 -Habana. 
Precio $4^ oro docena de botellas. 
6857 15-26 
PILDORAS MTOLM0R8AG1CAS 
SEGUK" F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T B M A R . 
Remedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el pacienta observe 
el método prescrito por su autor on el prospecto que á 
ellas acompaña. 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlcera* de la faringe, erupciones ulcerosas, cnts-
táceas en lapiel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
ca'arros vecsieaUs sifdíticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia dé Santa Ana, B i -
ela 66 y 68, donde existe su depósito.—Vendiéndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
C O N S U L T A SU A U T O R , 
D E 9 Á 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 
G A L I A N O M X 7 M . 1 0 2 . 
C. 572 30-22M 
ÜRACIO 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta do respiración, con el uso de los 
cigarros antiasmáticos del 
D R . H E N R Y . 
Do venta: Teniente Bey 41, Obrapía 
35; Empedrado28ypormenor en tonas 
las buenas boticas, & 50 cts. B[B caja. 
Cn. 539 22-13My 
Miscelánea. 
A V I S O A LOS F E R R E T E R O S . 
Tachos da Carón. Se vende una partida de tachos 
nuevos A $1 75 oro el qnintal. Escritorio do H . B. Ha-
mel y C?. Mercaderes 2. 7045 8-29 
Legía Fénix Legítima. 
Siendo tan crecido el número de consumidores de la 
Legta Fénix, pata sn comodidad se vende en las boticas 
y varias bodegas. O'Bellly 100. 0087 3d-28 lb-28 
AVISO AL PUBLICO. 
En la casa de préstamos E L I R I S D E P I E D A D , 
Acosta 47, se poudrán eu venta las prendas cumplidas 
con arrog'o á contrato, en el tórraino do cuatro diss, á 
contar desde eota focha. Cou tal motivo se avisa á las 
personas que tengan prendas empeñadas en la misma, 
para qae las prorroguen ó rescaten ántes 'del venci-
mionto del tórmino exp, esado, pues de no ha re r los s í , 
bien claro manifiestan la cesión que hacen á favor del 
prestamista, do enantes derechos les asisten y pudieren 
asistirles respecto á esta punto 
En la mismas») alquilan los alegres y ventilados altos 
qne dan vista á la plazolcti do Bdlon, con tres habita-
c ones, azotea, cocina, agna de Vento y otras comodi-
dades, v por los cuales 33 exige un módico alquiler. 
Habana 20 de majo de 1885.— Caraveda v iiart ntz. 
6017 . 4 27 
A los fabricantes de cigarros 
so lea prooone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE SEVILLA. 
que so desea realizar cuanto ántos por necesitarse el 
local qno ocupa, en la calle do Cuba n. 67 cutre Teniente 
Bey y Muralla. Cn. 50» 00-21 tuy 
M a c a s s a r O i l 
Conocido desde 84 años liá como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
los climas cál idos. E l impide la Ca/f/a de /os 
Cabellos y también que se hagan canosos ¡ 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los Niños.—Se vende también de 
(Jo/or de Oro. Pídase en todas las Droguerias y 
Perfumerías R O W L A N D S ' M a c a s s a r 
O i l de 20. Hatton Carden. L O N D R 1 S . 
ENFERMEDA 
H i P u i i ,1 r r o j • 
DELD? C H U R 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabe ele algunos di;.s (iisn:.:iii,vo la! 
tos, vuelve el apetito:, ^nan los sudores y 
el onjenno siente una ineiv.a y un bien-
eslár enleraínepie nuevo; A eso se añiijlo, 
poco tiempo rlpspiiea, nn i'.amhfomuy sen-
sible on el tispéctoüéi enftrnio. Las ova-
cuacioné- -3 pejp'lariswrt. eí sueño es 
tranquilo y reparAlor, y s.? manifiesian 
tolas las m'i.is de uua t ru t r is fot í i ' icl l y 
nortVtal. 
So ÍHIVÍ -rio : ¡OÍ . . .^US que deben 
exigir los IÍ-HJCOS cuniirados con la firma 
del Doctor Cliin-chiU. y la marca de fa-
brica de M . S W A J Í N ' , rarmacéut ico-
Químico, \1, rué Casligl ioné, PAMS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
SR espenden en las principales Boticas 
¡GlOSO 
CON BASF. DE 
V i e j o C o g n a c t 
I n - v e i i t o r y T T n i c o F a j D r i c s i n . t e 
cn B X i A T B , cerca de C o g n a c , FRAXCIA 
FOBTIFICANTE, APERITIVO 
£ DIGESTIVO, AHTI 'FIEBROSO 
p i , ! i u n a "Jo « I m a y o r J E s o i t o 
5 Está recomendado 
W á las S E Ñ O R A S , los N I Ñ O S y VIEJOS 
t Depositario en la Habana : T O S á S A K R A 
COMPOSTELA 50 
So suplica á loa quo tengan prendas ompefiadas on 
esta casa y estón cumplidas, pasen & rescatarlas ó pro-
rrogarlas en el término de ocbo dias, de lo contrario so 
considerarán que ban renunciado á ellas sin que les que-
de derecho á reclamación alKuna.—Habana mayo 25 de 
1885.—Santos López. 6884 5-26' 
Anuncios extranjeros. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe , la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral do XTafé do D e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia do Jlediciua do Prancia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeínnr, pueden ser dados, sin tcmoi algu-
no, íí los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne, 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTIiUO. 
A'Jministrscior, : PÁRIS, ¡, Boulerari W i r t ] 
GRANDE-GRILLE. -Afcccionia llnliliosj 
medadesfc la; vi.is digestivas, iafartoiNlÉ 
bazo, obslrncciunos risccrale»,cilco|/llUÍ 
HOPITAL.—Afcccioni's do las vias dijeslitii)!, 
drz dol cslónu^n, dî esliondiridUnapItiidij 
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. - Afecciones de los tiñou, 
vegiga, grávela, cálmlos urinario!, goU,< 
albuminuria. 
HAUTERIVE—Afecciones de lo!riiíoiiH,(l 
giga, la grávela, los cálenlos nnnatKlip 
diabctls, la albuminuria. 
En la Habana y ilíaííinras, lis Ajuild 
Fucnles do Vichy arriba mencionadas 1» a 
en casa do MATHIAS Hermanos;-
SARRA. 
l'EAO de L E G I W W . ^ ^ O S T Á T I C A . s e r c c e b J á t o t & í - C í t u ;;;•<•;)," |i.s ííiíc«t¡HOK,lojtaJ 
de Sangre, los Catarros , la D i s e n t e r i a , etc.— Da nueva vida a ia sasijcrcy entona¡«iosliiíSj 
El D o c t o r BEURTEXaOTTP, Medico de ios Hospitales de ¡•(tris, ha '•••.•mproiiado lasnoH 
« u r a t i v a s del AXSrXJA. I > E J L ^ C M E S T L . I L . K , , n varias asos lo' F/iijos tit«rM 
B e t n o r r a g i a s en la Hemotis is tuherei€l^sas. 
Depósi to general . P a r m a c i a SEGTTXZtr. calle Saiiit-ilünorc. 378. eu t l j H 
EN 1_A H A B A N A : Jor.fe S A R R A . 
JARABE DE BLAYN 
K»eclío, de las V í a s u r i n a r i a s y da ta V o g i g » 
Ptei* •• L L A Y N - 7. m » <H Warché-Sí.-Iíe^-uí' Ba ¡a Hahs:, 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
ti desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y 
bálsamica qua desarrolla mucho í 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«» /a única preparación que permite 
administrar el Hierro 
$ln Constipación ni Cansancio. 




Y F E R R U G I N O S O ^ 
DIPOSITO general en PARIS 
21, rae da Faab'-Hontmartre, 21 
En la HABANA 
4*-
Tbal OrcUndt 
J O S É S A ' - R . I R , A - ; - X J Q B É 
OBDINADO ÍORIOMIUI 
Coletoldadea l¡o4l« 
DE FRAKCIA T CCBOft 
contri 1» 
ENFERMEDADES Kt rail, 
AFECCIONES ESCROflILti 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILID10, liii 
BRONQUITIS, RApISH 
Vino de Coca 
ASMA 
OPRESION 
C A T A R R O 
pronta y 
asegurada con el 
• Farmacéutico-Químico de í1 ciase tie (a ízmh juperíofíilit 
Una sola fumiRacicn basta, las mas veces, para calmar IM iti 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.-151 
1 huen é x i t o . — Su reconocida eficacia y sn fácil uso DO [Ü, 
onformo la menor fatiga y justifican la preferencia que 1M Dita 
enfermos dan t,l ANT1-ASMÁTICO GAMBIER. A'oíaW 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo do aconu 
mar, cu ol cuarto do dormir, un poco dol ANTI-ASMÁTICOC 
SE HALLAN EN LA MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS ANTÍ-NEVRÁLGÍCOS FEBRÍFUGOS GAMBIER, 
cave las recaídas do las N e v r a l g i a s , Jaquecas, los Dolores de Cabeza, etc. — Su efleacia es u™, 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidoa y húmedos, como la r i e b r e a m a r i l l a y la Fiebre piíu 
Depós i to genera l : f A U M A V I A UASíJ í IElS , en Compicgne (íVíDidd). | 
En la H a b a n a : JOSX! S A S B A . 
P A S T A D E N T I F R I C A G U C E R I i 
Método de E u g , & E V E 1 U 8 , Químico 
Preparada por GEULÉ F U E R E S , Perfumistas I 
S , ^ L - s T - e x i - u t e d e 1 ' O 3 0 e r a , 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á l o s dientes 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u esmalte , 
BASTA USARLA UNAJEZJARA ADOPTARLA 
¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Paris 1878 
C A S A F U N D A D A E N 1826 
iíaiaaisEJCGMsG 
Dapoai tos: prlaclpalM F 
B R O N Q U B T I S , 
R E S F R I A D O S , 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho 
C a t a r r o s p u l m o n a r a j 
Asma 
CURACION RXPIDA 1! CIERTA CON Í.A? 
G o t a s L i v ( n i e n n l 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA V BÁLSAMOUViA 
E s t e producto, infaliblo para c u r a r r-idicaimente todas las Enfermedades delasYútnJ 
r a t o n a s , e s t á recomendado por los Módicos mas célebres como ei único eilcá j 
El es también el único que no solsmonte no fatiga al estómago sino que admuhltm 
le reconstituye y estimula el apetito, — Dos gotas, tomadas por la mañana / oirásÍ/MM 
noche, triunfan de los caso.? mas rebeldtí?,. 
Exíjase quo cada frasco llovó t i selle M Gobiarno trances, á fin do ovitar las Falsilicjcuiw. 
Depósito principal • TROÜETTE-PERRET, 165, ruó (calle) Sl-Anloiiií.pJ 
En l a H a b a n a : J o s é n ü R K i l , y on las principales Farmacias. 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTÜ 
C i n T A B A S E es l a E U E K T A LECHE 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Mü 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destele, t»« i 
no hay diarreas ni vómilos y su digestión es fácil y complela 
Se emplea ventajosamente, como alimento, pa/ja/o» aál 
y los convalecientes que tienen estómagos Mcarfoi 
L E C H i C O N P E N S A D A NESTL 
V e r d a d e r a S . E C H E P U R A de V A C A S S U I Z A S que conserva su aromaytoSL 
cualidades nulrillyas. Ademas de los grandes servicios (iue esta conserva hace álaEsaim 
egéreito y a los hospitales, ella ha entrado en la alimentación ció ios parliculaics áquir^ 
una leche agradable, natmál y saludable. 
Exigir la Firma H E T T R X z r s s x X E y la Marca de Fábrica : CTIBO D E PAJÁR08. 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEN FRÉRES, 16, rue du Parc-R 
Depositario en Za Habana : J O S É SARRA. 
IOB n iños 
J A R A B E de R A B A N O I0DA1 
de G R I M A U L T y C ia , Eamacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Faní 
Francesa (Edición de 18SAI, d is í ' ru ta de merecida reputación entre los ra 
del mundo entero. Reemplaza con éx i to el aceite de hígado de buc 
una intel igente ad ic ión de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de Ia8| 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas enlamedicac 
los adultos y de los n i ñ o s , por el iodo y el azufre que iiaturalmente conlieim| 
Conviene ú los n iños p á l i d o s , e n c l e n q u e s , faltos de apetito, predispusi 
ul u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas, laialarW 
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d e l cue l lo , cpie disuelvo con rapid 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causlicidad del ioduroé 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se emplea para reconlbrlarll 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las toses catarrales , el lamparón,l3¡ 
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s de l a p i e l y todas las enfermedades (lelilduli 
v i c i o de l a s a n g r e . 
Depósito en PARIS, 8, Rue Vivienne y en las principales Droperias y FaiÉ. 
20 »c 
na ul 





i m n i L A 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L QUIÑIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QU1NIUM L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los eífectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
P a b r i c a á o n y v e n t a p o r m a y o r ; l a c a s a L . F R E R E y G h . T 0 R G H 0 N , n ° 1 9 , r a o (ca l le ) Jacob enFarii. 
Se vende en la major parte de las Farmacias ^ j ^ í l ^ g 
autorizadas, con la firma de 
1>EH 
